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"As Greville puts it, in the sentence which I have 
chosen as roL epigraph for this book, 'In the world men 
must be dealt with according to what they ought to be; 
and the great art of life is to find out what they are 
and act accordingly.'" 1 
1. Gamiel Bradford, Biograrhl and the Human. Hear.t, Boston, Houghton Mi f in Co., 1932. 
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Chapter I . 
Introduction 
The primary purpose of this thesis is to provide 
educators with an analysis of the emphasis that have 
been given individual personalities in world history 
textbooks currently in use. It is felt that with 
this information teachers of world history may be bet-
ter able to select a text that will answer the needs of 
both themselves and their students. 
The teacher of world history whose duty it is to 
recommend a textbook should be especially conscious of 
the treatment that textbook authors have given various 
historical personalities; since it is the individual 
that has undoubtedly played the greatest part in the 
evolution of our society. The importance of the indi-
vidual is not overlooked by William Thayer, who states 
that: 
"Given life, the first impulse 
of life --- the incessant triumphant 
impulse is to manifest itself in in-
dividuals. From the beginning there 
has never been a moment, or the frac-
tion of a second, when the universe 
or the tiniest part of it, become 
abstract. In the world of matter 
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II I j! not less than in the organic world I 
II of animals and plants, always and , 
,I everywhere and forever -- individuals l I 
1
.1 From atom to Sirius nothing but in- I 
dividualsl - Even in the protean 
1 transmutation of one thing into I 
I another, of life into death and 
I death into life, individuality k~eps I I pace with each changing stage." ~ ! 
II i 
I 
Although many historians may be in agreement as to 
the importance of the individual, it is extremely dif-
ficu~t to find any concurrence among them as to how 
much space should be granted to each of the various 
personalities that have played a part in the span of 
history. In general they believe that those person-
alities who have left the greatest imprint on history 
should receive more mention than the individuals who 
contributed little to society. However, this still 
does not give an educator any information as to how 
strongly these prominent individuals should be detailed, 
or what classes of people should receive more emphasis 
then they are getting today in world history textbooks. 
It is the viewpoint of Edgar Wesley that the 
names of personalities should not be mentioned in a 
text unless they can be discussed enough so that 
1. William Roscoe -Thayer1 The Art of Biography, New I York, Charles Scr~bner's Sons, 1928, pp. 146- I 
147. =====·~~I-~~~~ 
I 
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students may understand why they .are significant. . He 
bel.ieves that "The mere mention of a name may occa"":"' . 
sionaJ.l.y be necessary", but nthe princi];)~e is dear 
that the textbook should not be burdened w1 th names 
the significance of wh:i:ch can not , be indicated." 1 
In accenting this bel.ief, Wesley states that: 
nthe acceptance of this :princi-
ple would ~ead of course to the · elim-
ination of l.arg.e numbers of ·proper · 
names. Consider, for exampl.e, the 
sentence 'Sap:pho was· a native of the 
Aeollan Ci'ty of Mytiline on the is-
land of Lesbos.' It may be that the 
author who too~ sufficient space 
could make each of these proper names 
significant. In practice he· cannot 
afford such treatment·.. It is there-
fore probable that the sentence and 
the wb.o1·e ·treatment · of Sap:pho woul.d 
gain by elimination one or more of , 
the proper names. Of course the au-
thor cannot be expected to avoid a 
proper name, es:p ecial.l.y a pLace name 
merely because· he does not intend to 
describe it." 2 
Cl.arice Weedon found in a recent anal.ysis of world 
history courses of study in Massachesetts, that there 
were few teachers who were .actually satisfied with the 
1. Edgar B. Wesl_ey, Teaching the Social. StUdietA 
Boston, D. s. Heath anCI"Co., 1942. pp. 8-
389. 
2. Ibid. :p. 5S9 
--- -·- ----·--- -·--- --------· 
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textbooks that they were using in their classes. Here 
are some of the criticisms of world history texts that 
were sent to Miss Weedon by teachers in this state. 
1. 
1. 'Books are written in too great 
detail for high school pupils, 
piling up too many generalities, 
meaningless phrases, and names 
never to be met again.' 
2. •Vague, general, full of abstrac-
tions •••• lacking in concreteness 
and imaginative stimulus.' 
3. 'The average text is too factual, 
merely a listing of facts ac-
cording to some plan.• 
4. 'Too much emphasis on the political 
side of history, not enough in 
social emphasis.• 
5. 'Should telescope primitive and 
pre-Roman history.• 
6. 'More space should be devoted to 
post-war conditions.' 
7. 'So generalized that they are not 
intelligible to the pupil.' 
8. ,-Should -have more emphasis on 
modern problems.' 
9. •cover too much ground.' 
10. 'Too much is included.' 
11. •Less detail before the 19th cen-
tury.' 
12. 'Art, literature and science be-
cloud the more pertinent issues-
autocratic and democratic devel-
opments.' 
13. 'Specificed for all inclusivene-s-s . 
and readability which shows con~ 
elusions with too little indica-
tion as to how they were gained.' 
14. •Too much emphasis on Ancient His-
tory •••• more emphasis on modern 
times.' 1 · 
Clarice Janette Weedon, "World History for Civic 
Purposes", unpublished maste~s pape!, School 
of Education, Boston Univers~ty, 19~,p.61. 
4 
W.ss Weedon believes that the content of the pr&-
sent textbook shoul.d be reorganized so that nmore 
space (is) devoted to modern times; fewer topics in-
cluded; mere · compilation of facts, names and states 
shunned; (and) specificity and clarifying description 
substituted for vague generalities." 1 
The reader of this thesis .may be able to get an 
inkling as to whether many of the conclusions reached 
by Miss Weedon and other educators have been used 
by textbook authors since 19~. The tables in this 
work will show, among other things, what person ali ties 
and classes of people are today being stressed in world 
history. Through this. information, for example,. one 
will be able to perceive which class of people domin-
ate the content of our texts, whether there are still 
too many minor personalities cluttering up vvorld his-
tory pages) and what country's nationals are given the 
most prominence. 
Many of the investigations dealing with the amount 
of emphasis given personalities in textbooks have per-
foundl.y d1 sturbed those who have undertaken these stu---
dies. samuel Steinberg is an example of one who found 
his "darkest suspicions were confirmed" when he checked 
1. Weedon, Q£.• cit., page 61. 
5 
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on how twenty-five personalities whom he considered to 
be American immortal.s were treated in the nmo st widely ... 
used American history textbooks. n 1 
Here are some of the somber conclusions he reached 
after terminating his -research: 
"Medic ere stat esm·en were given 
artificial prominence because of 
their association with political 
events. The · reall.y great statesmen 
of the Washington, Jefferson, Hamilton, 
Lincoln stamp were · frequently treated 
ob].:i;quely, the soloist was drowned 
in the accompaniment. James Monroe, 
for example~ who was merely 'an 
eventful man' to use Sidney Hookt s 
phrase assured as much importance 
as Abraham Lincoln an 'event maker' ••• 
. ·With few exceptions, the tendency 
was· to deal 'With stati:s-ti.cs and facts 
and avoid making judgments of 
character and conduct. The universal 
interest is human life strugg1e and 
death accented in the adol.escent' s 
hero-worship found no satisfaction 
in any of the texts. n 2 
In the· following chapter the resul.ts of the re-
search of some of the others who investigated the 
treatment of personalities in textbooks will also be 
presented. These studies will show 'lui te clearly 
1. 
2. 
samuel Steinberg,_ "Biograph and History", 
Education, APril 19441 page 486. 
Ibid~, page 486. 
------ ----- ·-
that there is ~ definite n .eed for ;authors :and pub-
lishers to- revise- the content of their textbooks, so 
that their l't'O:rks-- will: become a compet-ent tool in the 
h:ands of those who will use ' them. 
The place -- o-f the textbook · in .berican edUcation 
cannot be ignored. It exerts such :a ·. p-rofound infl.u-
ence on the courses of study of the school's of this 
nation, ths.t it is extr·em~y import.ant that if :a re-
vision in 'M>rld hi:story course content is contem-
plated, it should start with a ch~nge in the type 
texts. 
How important· i ·s --the textbook to the students 
of our schools? El'wood CUbberley goes as- far as to 
say that it i ··s the nmo-st important" 1 or .all the f.-c-
tors that have contributed to .bericm1 education. 
When in the e·arly years of our history bi.gbly trained 
teachers- were few in number,_ it was· the textboo~ that 
largely determined the- extent of the instruction that 
one might receive. This trend has been evi·dent down 
through the years.. r:n 1931 Frank Jensen stat~ that 
nthe text-book is destin-ed :- to continue-· to pl.ay <Jn im-
portant part· i ·n aeric.an education ro.r · :a long time to 
1. 
7 
1 
come" because this country has al.ways had many begin-
ning teachers and only a small percentage of trained 
teachers. Thus~ he concl.Udes that since "all begin-
ning teachers are textbook teachers during a1..1 their 
teaching daysn 2 the textbook will continue to remain 
a dominant factor in the curriculum. 
There are .many educators who refute the belief 
that if .America had more highly skilled teachers the 
need for textbook would diminish. Hall-·Quest is an 
example of one who asserts that even the best 
teachers may find it quite profitabl.e to use a text-
book. He believes that "without a textbook the course 
would be much more laborious and much less effective. n 3 
The European 1 s amazed at the strength or the 
textbook in the .American curricul:um. One educator 
from England: concluded that the reason for the success 
of the textbook method in this country was because the 
texts in .America were better than those abroad. 
Thurber states that often a teacher in England cannot 
make her pupils depend upon themselves for getting up a 
1. 
2. 
Fr~ .A. Jensen~ CUrrent Procedures in Sel.ecting 
Textbooks, J. B. Lippincott, . PEii'adelphia, 
1931, pp. 7-8 
Ibid., pp. 7-9 
A1fred Lawrence Hall-<.QUest, ~2 Textbook, . :U:ac1l1ll.an 
Co.~ New York 19181 pp • 
. c~-=- -====~·=========-~=~ 
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subject,_ because the only textbook that can be afforded 
.is meager or even obsolete." 1 However, dtbough the 
teacher in m·any cases may be the only person with a 
good text, this still is not even a fair excuse for 
poor teaching and ragged educational. techni-Ques. 
Howard K. Beale presents a good example of the hold 
that the textbook has had in this country. He states 
that the average pupil is so used to manorizing material 
from a single text (and accepting .it as "gospel") that 
when he reaches college he becomes "bewildered and a 
little indignant" on finding out that there is more than 
one opinion on many of the facts he considered as truths. 2 
It is hoped, however, .that more and more teachers 
are deviating from the use of the single textbook as 
the sol.e source of reference for pupils since "modern 
educational. theory and practice no longer accept the 
textbook as the beginning and end of the mastery of 
~ 
learning materi_al.." ..... 
1. 
2. 
Charles H. Thurber, "What About Textbooks?", 
Outlook, Sept. 1.31 1913. 
Howard K. Be~e, Are American Teachers . Free, Part 
XII, Report of The Commission on the Social. 
studies,. American Historical. Association, 
Charles Scribner's Sons, New York, 1.936, p. 261 
3 •. Lester D. Crow, Ali~e Crow; Introduction to Education, 
- American Book ~-·' New York 1947, p. 40'7 . 
-=~= ------
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The exact purpose of the textbook in American edu-
cation is adequately sumarized by Rolla Tryon. 
"(1) A textbook in history 
gives the teacher an outline of 
the work, a core, a backbone; ( 2) 
the material. in the text furnishes 
the basis for a unified discussion; 
(3} with a text in the hands of . 
each member of the class the teacher 
is assured of a certain amount of 
material organized around specific 
topics; ( 4) regular, definite, and · 
systematic assignments can be made 
with a text as the basis. n 1 
If teachers of our nation realize-that the "text-
book is 8Il educational tool of obvious importance and 
universal usen, and that its make up determines the 
content of their courses much more perhaps they them-
selves realize; then the imp.ortance of this stUdy and 
similar stUdies becomes evident. If this thesi.s en-
ables educators and textbook autbors to see -the we~"':" .· 
nesses in their texts, then 1 t will have achieved 
1 t s purpose. 
1. 
.. 
Rolla Milton Tryon, ~ Teaching £.f History in 
Junior _JID.d- sr.or Higg sChOols • . Ginn and--co., 
New Yor~l9 , page 5. . 
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Chapter II 
A Review of Previous Research 
In the past twenty years there have been approxi-
metely ten theses ·~.rritten ~malyzing the content of the 
"WWrld hi story texbook ruld its place in the curriculum. 
However, as far as this author could determine there 
has only been one previous study made dealing with the 
emphasis placed on personalities by the writers of 
v~rld history textbooks. Undoubtedly the fact that the 
world history course has only relatively recently come 
into prominence coupled with the negative influence of 
the last war on creative work has had a great deal. to do 
vd. th the dearth of research in this field • 
.Although there has been li tt1e accomplished regard-
ing personal! ty research in world hi story texts, we find 
that there has been a considerable amount of this type 
of work completed in the allied textbook fields of 
.American and European history. John Denio found that 
the major part of this effort was d evoted to .American 
history teA.'tbook •• •• " 1 He stated in 1948 that: 
Jobn P. Denio, "Persons Mentioned in Five Modern I 
European History Textbooks", unpublished Master's 1 
1. 
Thesis, Boston University, Boston, Mass., l948. , 
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"Between 1.928 and 1.947 only 
seven studies were listed by the 
Office of Education analyzing the 
content of modern European hi story 
textbooks. The same number of stu-
dies were devoted so1el.y to the 
treatment of Worl.d War I. in Ameri-
can hi story textbooks. Nine theses 
were written anal.yzi.ng the persons 
named in .American history texts 
and twenty-three studies were under-
taken in the line of general. ana~y­
sis of the contenf of /l..merican his-
tory textbooks." · 
In 193S_. Miriam Sutherland completed a thesis :Quite 
similar to this work in which she analyzed the person-
aJ.i ties mentioned in four ViOrld history books. One of 
her main contentions was that textbook authors "gener-
all.y agree as to the importance of the most prominent 
2 personages .. n This conclusion was reached after · sur-
veying lists of' the twenty most frequently mentioned 
personal.i ties in each of the texts that she_ .checked. 
To illustrate this point, here below are the six top 
fre~uently mentioned individuals as she listed them. 3 
1. 
2. 
3. 
Denio, QQ • .£!1., Pages 7-8. 
Miriam Sutherland, "A Study of Personal.! ties Men-
tioned in Four World History Textbooks", unpub-
11 shed Master's Thesis, George Peabody Col.lege 
for Teachers, Nashville, Tennessee, 1938, Page 
124 .. 
Ibid., Pages 121-124 • . 
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L=. 
"Book .i"1 
,, 
l.Jesus 
Christ 
2.Julius 
Caesar 
3.Napoleon 
Bonaparte 
·4.Alexander 
The Great 
5.Confucius 
6.Buddha 
•Book .ll" .. · 
l.Napoleon 
Bonaparte 
2.Louis XIV 
3.Alexander 
The Great 
4.;Julius 
Caesar 
5. Char lema.gne 
6.Jesus 
Christ 
n~_III~1 
l.Napoleon 
Bonaparte 
2.Jesus 
Christ 
3.Alexander 
The Great 
4.0tto von 
Bismark 
5.Julius 
Caesar 
6.G.eorge 
Washington 
"Book ll" 
l _.Napoleon 
Bonaparte 
2.Julius 
Caesar 
3.Queen 
Elizabeth 
4.Louis XVI 
5.Alexander 
The Great 
6.Charlemagne 
Minnie Dixon also came to the same conclusion after 
completing the research on what personalities were empha-
sized most in European history text books. She too states 
that authors are in accord as to who are the most important 
personalities in history. Here are the six most frequently 
mentioned individuals in the four books that she checked: . 1 
"~.i"~ . ft~--ll.~ ' 1f~--- ill:~ : "~ll" 
l.Alexander I l.AJ.exander L· !.Alexander I l.Alexander I 
2.Marie 2.Alexander II 2.A1exarider II .&.otto von 
Antoinette !.: Bismark 
3.0tto von 3.Stanley 3.0tto von 3.Napoleon 
Bismark Baldwin Bismark Bonaparte 
4.Napoleon 4.0tto von 4.Napoleon 4.Napoleon 
Bonaparte Bismark Bonaparte Bonaparte 
5.Napoleon 5.Napoleon 5.Napoleon 5.Thomas 
Bonaparte Bonaparte Bonaparte Carlyle 
III IIL 
6.Camillo 6.Napoleon 6.Catherine II 6.Cam_illo 
Cavour Bonaparte Cavour 
III 
1. Minnie McClellan Dixon, ":A . Study of Personages in Four 
Euro.:pean History T-extbooks "1, unpublished Master's 
Thes~s, Georg~ Peabody College for T.eachers, 
Nashville, Tennessee, 1937, Pages 53-58. 
--=-== 
Miss sutherland stated that she had found a total. 
of 1276 differ·ent individuals in four world history 
texts. However, only 173 were common to all the texts, 
162 were common to three of the books, 292 were in only 
t-ro of the books, and some 649 were found in only one 
of the four texts. One cannot help but become startled 
upon reali .zing that only 13.5% of all the names item-
ized are common to the four books surveyed. 
If further proof is needed to demonstrate con-
clusi vely that authors are fa.r from agreement regard-
ing what persons should or shoul.d not be included in 
a text, let us examine the results obtained by Miss 
Murray in a study of personages in four ancient and 
medieval. history texts. She noted that "of the 1044-
different personages, only 007 are found in each of 
the four textbooks; 133 in three of the books; 1.83 
in t~ books and 521 in only one of the four books . " 1 
Denio in his .survey of five texts states that he found 
a total of 1319 persons' names and that 787 of them 
nwere names in one only of the five textbooks." 2 He 
declares fUrther that in other words 59 . 7% of the 131.9 
1. Louise Griffin Murray, "Personages in Ancient and 
Medieval History to 1789," unp-ublished Master' 
Thesi~hGeorge Peabody College for Teachers, 
NashVl. e, Tennessee, 1937, Page 106 .. 
2. Denio, QE.• Cit., l?age 34. 
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persons mentioned were included in one only of the five 
textbooks." 1 Mr. Denio then emphatically asserts: 
It is the opinion of this writer 
that these 787 persons could well be 
deleted from the high-school textbook, 
for if only one of the nine ·scholars 
writing the five textbooks believed a 
person to be of sufficient importance 
to Modern European his-tory to be in-
cluded in his textbook, then the per-
son named in one only of the five 
books might well be left out to the 
adv8Iltage of the pupil . Certainly, 
if the authors of these five high-
school textbooks could agree on only 
113 figures as having made the great-
est contribution to modern European 
history, the teacher should feel justi-
fied in passing over the other 1,004 
persons named in only t~ of the five 
textbooks." 2 
Louise Murray also atta cks authors for introducing 
the names of individuals in texts vd thout either identi-
fyi ng them or making it clear why they were ~rth men-
tioning. In re~ard to this problem she states: 
A carefUl s tudy of the personages 
mentioned in these four books revealed 
a very definite l a ck of identification 
of characters which, it seems, ~~uld 
necessaril y result in confusion in the 
mind or the chi~d studying the books. 
This confusion might result not only 
from lack of indentifi c ation, but from 
l . Denio, .QR.• cit., Page 34. 
2. Ibid, Pages 34-35 
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casual. references made to a personage 
w1 thout connecting him vvi th any par-
ticular historical. event, or dis-
tinguishing him in any way from other 
important personages of the same name. 1. 
Miriam Sutherland compiled a list of eleven occu-
pational classifications and the number of p-ersonal! ties 
that were found belonging to each of these categories. 2 
Classification 
Government 
Military 
Fine Arts 
Religion 
Exploration 
Education 
Science 
Reforms 
Ind:ustry 
Literature 
M1 scellaneous 
Number of Personages 
460 
132 
123 
100 
60 
38 
100 
21 
7 
150 
85 
She states in reference to the above list that nthe 
attempt to classify personages mentioned was very diff1-
cu1t due to the fact that so many of them belong in more 
than one of the groups listed." 3 However, she does not 
tell the reader how she arrived at determining the exact 
classification of each of the personalities so that one 
can be able to tell whether it is fair to compare the 
1. Murray, on. cit., Page 107. 
2. Sutherland., £.E.• cit., Page 100. 
3. Ibid • ., Page 119. 
r=-
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figures found in her thesis with those of tbis author. 
Both Louise Murray and Minnie Di:xon also do not expl.ain 
the way they c1assitied the personal.ities in their 
papers except to say that they found it a difficult 
task. 
Listed below are the occupational. classification 
findings of both Miss Murray and Miss Di:xon. 
MurraY 1 
C1assifi-
cation 
Pol.itical. 
Religious 
Writers and 
Educators 
M11iterr 
Artists .and 
Musicians 
Exp1orers and 
Adventurers 
Scientists and 
Inventors 
:M1 scell.anebus 
Di:xon 2 
Numb·er of C1assifi~ 
Personages cation 
384 Art 
1.58 Education 
Explorer 
l.&l Industrialists 
108 LiteJ:"ature 
)[il.itary 
68 .Jti. sc ell an eo us 
Phil.anthropy 
57 Politics 
Reforms 
54- Religion 
1.25 Science 
Number of 
Personages 
26 
12 
ll 
8 
74 
65 
24 
2 
008 
5l. 
12. 
58 
Mr. Denio states definitely in his stUdy that in 
classifying l)ersonal.ities he placed some individual.s 
in more thsn one category. The val:ue of tbis method of 
accompl.i sbing the task may be perhaps .questionabl.e, but 
I l.. 
I 
I il __ 2. 
Murray, ~· cit,, Page 107. 
Dixon, .J?.R.• cit., Pages 53-54 
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here are his findings: 
The Number of" Poll. tical 
Military FigUres Mentioned 
in the Five Textbooks 1 
Classifications 
Number of 
Personages 
Statesmen 
Rulers 
ArmY 
Navy 
116 
526 
455 
34. 
The Number of Social 
Economic Mentioned 2 
Writers 393 
So c1 a1 Reformers 008 
Artists 115 
Scientists 107 
Inventors 101 
Philo so:phers 97 
Explorers 79 · 
Economists· 72 
Professional Men 
·and Women 61 
F:lnanci er s 44 
Industri all st s 39 
Musicians 11 
Labor L:eaders 12 
Educato.rs 7 
Jliscel1ane(}us 33 
.Miss sutherland avers that in m ·rld history texts 
the "recent trend is away from military and··more toward 
social. and economic history." 3 As proof' of' this state-
1. Den.:i:-9 1 2R.• cit., Page 44. 
2. Ibid., Pag~ 247. 
3. sutherland, 2lt• ill_., Page 127. 
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ment she declares that: 
"Books I and III {both pubJ.ished 
in 1936) · show that social. and economic 
qualities are of more interest than 
military. Scientists, artists, and 
llterary 'peopl.e- are given more-mentions 
and space than in Books- II and IV 
(which were printed in 1.925 and 1.928)." 1 
This belief o·f Miss sutherland is- further substanti-
ated by a study completed by Max Huebner in 1932. Huebner 
attempted to find out what periods· or portions of 'WOrl.d 
history were emphasized most in eight_ textbooks published 
over a fifty year period. He found that recent texts. 
practically do .way vdth all descriptions of campaigns; 
~ if students end a course in VtOrl.d history t£4nking 
1 t was concerned maiDl.y with battles and wars, then it 
is the fault of the teacher and not the text. 
An accurate picture -of his findings on how a change 
in emphasis on military campaigns has taken place in 
textbooks down through the years m·ay be noted--below from 
some ~QUotations ca.l.1ed from his research. 2 
1. _ Sl;lth~rland, £R.• cit., Page 127. 
2. _ Max s. Huebner, "An .Anal.ysis o-f Textbooks in World 
History SJ.Dce 188-3", unpublished Master's Thesis, 
Kansas State Teacher's College, Empori.a, ·Kansas, 
1932r Pages 74-76. 
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~. "there has been a decrease in 
the· total number of lines on 
'Battles' from 3,02l. in 1.883 
to 666 in 19Z0". 
2. "more than hal.f'. o -f the lines 
on 'Battles' in the te.xtboo·k 
publ.ished in 19&> deal.s with 
the ·World War". 
3. "comparing the same number of 
years in history;, the text-
book in 1883, gives more than 
nine tim-es · as much space to 
'Battles' as does the t ·ext:-
book published in 1930". 
4. "more· than 9 per cer.It of the 
material in the textbooks in 
Worl.d History in the .~ast 
fifty years deal.s with 'Batt~esn. 
5. "the author of the t :e:xtbook · 
published in 1883 said in the· 
preface, that he was going to 
condense the political history 
and give more room. for acco·unts 
of 11 terature, r ·eligi.on, ~chi­
tecture, character:, and habits 
of different .. nations,. and yet 
he devoted more · than one-sixth 
of the book to 'Battles'"· 
6. "in the textbook published in 
1928 the author says in the· 
preface that material. shoul.d be 
presented on the social, moral, 
economic, and poll ti.cal develop-. 
ment of the~ peop.le in order· that 
we may understand and appreciate 
the principles on wbich are 
based the ideals, institutions 
of the presen.t ., and this textbook 
gives 2,614 ·line-s to 'Battl.es'. 
This is- 13.65 per cent of the: 
entire bOok, and a much l.arger 
percentage than any other · books 
pubiished since 1900". 
7. nthe decrease· in the percentage 
of the total. material. in the 
textbooks on •Batt1es' has de-
creased from · 17~63 per cent in 
~883 to 3.59 per cent in 19Z0". 
21 
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A survey made by Evan Gibson of the material. in 
world history texts revealed according to his investiga-
tions that there is "a lesser emphasis on political. 
practices and a. greater emphasis upon things closer to 
the life of the student, such as social., economic, 
and intell.ectual material.". 1 However_, he did find 
that even in the newest books_, "political material" 
is given more space than any other type of material.. 
When he analyzed what this "political material." was 
composed of, he found that i _t was made up largely of 
information dealing "military events and organizations". 2 
If we conclude that there is a trend in \\'Orld his-
tory texts to decrease the amount of space devoted to 
military campaigns, is this movement of value? Huebner 
thinks that the exclusion of those lines devoted to 
battle-s "takes nothing from the -textbook that is prac-
tical of interesting." 3 He states further that "some 
of the- battles are impo·rtant_, because they led to the 
unification of England or France, but the actual. de-
1. 
2. 
5. 
Evan Keith Gibson_, "Some Trends in World History as · 
Shown by an .Anal.ysis of Worl.d History Textbooks!!_, 
unpublished Master's Thesis; uiriv~rsi ty of 
Washington, 1935_, Page 68. 
Ibid., Page 69. 
- -
Huebner, QR.• cit,~_, Page 43. 
=-~~ ~,-
scription of a military cam:paign is not very useful. for 
the high school student." 1 This theory seems to be 
al.so the prevailing one among educational autbori ties 
today. 
Another inve-stigation undertaken by Mr. Gibson 
was concerned wi. th determining which nations or global 
areas in "®rld history texts get the most treatment. 
His finding confirm the suspicious of the . average \\{)rld 
history teacher. He st.ates that: 
"that the course is not actually 
a histo~y or the world but chiefly a 
history of Europe and particul.ar:ty 
those count-ries of Europe which have . 
been most active politically. Many 
nations which have given worthwhile 
contributions to ci.vilization have 
been either·· completel.y i ·gnored or 
given very slight treatment. There 
is -al.so a trend toward a small.er per-
centage of space for the t"M:l l.eading 
nations, England and France, and 
toward tying in the history of the 
United States wi.ththat of the rest 
of the worl.d in order to show the 
important rel.ationships which exl.st·ed 
and to give a Unified picture of the 
"WOrld". 2 
In the study of Denio we read that individuals from 
the countries of Great Britain, France, and Germany 
dominate the five modern European history texts he sur-
1. , Huebner,_2ll. cit., Page 43. 
2. Gibson, ~· cit., Page 70. 
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and the United States received very meager mention in 
these books. This :point is aJ.so anal.yzed by this au-
thor for wor1d histol'Y texts, and the resul.ts DJay be 
seen in the chapter entitl.ed conc~usions. 
The above samp.llng of the creative efforts of 
some of the };lrevious researchers in the field of text-
book anal.ysis :goint up the fact that much needs to be 
done to impJ;Ove-the books that are pl.aced into the 
hands of the nation• s students. These studies a1so 
demonstrate that there is a defini,_te need for more re-
search of this type every year in order to aid text-
book authors .and teachers overcome the-deficiencies 
in the material. they create and use. __ 
Chapter III 
Procedure 
The decisions that were made regarding the methods 
to be used in the development of this thesis were under-
taken with the one concept in mind, that the primary 
objectives mentioned in the introduction should be ful-
filled, so that this work mul.d indeed be a service to 
fellow educators. 
If the project was to answer the needs of, for ex-
ample, the V«>rld hi story tea.cher who was anxtous to find 
a sui table text, then hi story books that were the best 
current offerings of the leading publishers in America 
would have to be analyzed. Therefore, the author con-
sulted with many teachers and publishers representatives 
in this state regarding the rorks that they were using 
and had on hand. In a number of cases it was found that 
the world history texts in use in some school. systems 
had not been revised. since the early thirties. This was 
also true in respect to the books being marketed by sever-
-
el. publishers Who apparently seemed to be wait:ing for a. 
period of lasting peace before p_utt-ing out a new edition. 
After due deliberation, five texts were chosen that 
seemed to be represent at! ve of what publishers · were now 
--=-~--::::;-_;_--=-- -==-----==- -- - _ _;_--=-=- --= --=---==-.-=..---= -----'=-
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offering to the :profession~ and what progressive school.s 
were using in c1assrooms at this time. v,;ri th the excep-
tion of one book 1 that was l.ast modified in 1.942, the 
other four texts 2 that were selected were written or 
:revised during the l.ast six years. 
once the texts were acquired~ the next step was 
the arduous and painstaking task of accura.tel.y coupt-
ing the number of wrds and l.ines devoted to each of the 
personage-s mentioned in the five books. Since lines of 
print were s_c;metimes -broken by pictures and illustrations, 
it was felt that the most efficient way to tell bow meny 
J.ines an indivi_dual. was actuall.y granted, was to first 
find out how many v.tlrds comprised an average line in each 
of the texts. The author found that the best way of 
J.. 
2. 
Edwin w. Pahlow, Man's Great Adventure, Ginn and 
Company~ New York, 1942. 
R. o. Hughes~ The Making of Toda,y' s World, All.yn 
and Bacon, !few York, I'9"48. . 
Arthur E. R. :SOak~ Preston Sl.o sson, Howard R. 
- .Anderson, William L. Langer (Editor) World 
Historz, Houghton Mifflin & Co. New York, 1947. 
Carl.ton J. H. H:ayesi · Parker Thomas Moon, John W. 
Wayland, World History, Macmil.l.an Co., New 
York, 1948. 
Hutton Webster_, Edgar Bruce Wesl.ey, \\brl.d Civ1.1ization, 
D. c. -Heatn & Co., Boston, 1.944. 
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determining this was by using a method employed previ-
ously b.y a fell.ow researcher. 1 This p·rocedure consis-
ted of counting au of the v.urds and lines in five para-
graphs cb.o sen at random from a text. Then the to tel 
number of words found was d1 vided by the tota1 number of 
line.s. The answer obtained gave · the average number of 
words in each line for that particular book. This pro-
cess was repeated for each of the f~ve books. Below 
are listed the figures from 'Which was determined the 
average number of "WOrds per line for each of the texts. 
1. 
Hwes et a.J.. 
--
Page 118 
1.17 "M>rdS 
12 lines 
Page 212 
128 wrds 
15 lines 
Page 452 
133 word.s 
12 lines 
Page 611 
105 oords 
11 lines 
Pahlow 
Page 181 
165 'WOrdS 
15 lines 
Page 410 
140 word·s · 
13 lines 
Page 479 
190 ?.O rds 
18 ·l.ines 
P·age 616 
108 words 
ll lines 
Boak et a1. 
---
Page 176·.: 
1 7'6 w rds 
23 lines 
Page 337 
179 mrds 
23 lines 
Page 457 
155 mrds 
25 lines 
Page 511 
174 "M>rds 
22 lines 
John P. Denio, "Persons Mentioned in Five Modern 
European History Textbooks " Uilpub~shed 
Master's Thesis, Boston uDJ.versftY,, 1948. 
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Page 744 
132 mrds 
13 lines 
Pah1ow 
(cont.) 
Page 662 
1.52 oords 
13 lines 
~-- -=--=-- ~ 
Page 21.1 
184 words 
24 lines 
117 12 165 15 176 23 
128 13 140 13 179 23 
133 12 190 18 155 23 
105 11 108 11 174 22 
132 l.3 152 13 184 24 
~ words 'BI" lines 755 words 70 lines m .,rds rrs lines 
10.08 
61/615.00 
10 mrds per line 
HUghes 
Page 258 125 
125 v;ords 109 
14 lines 122 
113 
Page 308 122 
109 V~t>rds 591 words 
12 lines 
14 
Page 501 12 
122 wrds 12 
12 lines 12 
12 
Page 666 62 lines 
113 words 
12 lines 9~5 62/591.0 
Page 804 
122 ?X>rdS 10 words 
12 lines per line 
10.7 
70/'755.0 
11 voords per line 8 
Webster et a1. 
--
Page 89 
153 ~ wo.rds 
17 lines 
Page 245 
144 words 
14 lines 
Page 435 
129 ~rds 
13 lines 
Page 613 
136 v«:>"rd s 
15 lines ~ 
Page 71.7 
l.ZS ~rds 
34 lines 
mrds per line 
153 
144 
129 
1.36 
139 
'70r wrds 
17 
14 
13 
15 
14 
73 lines 
9. 6~ 
73/701.0 
10 v.ords 
per line 
These results pl.ayed an important part in deter-
mining the number of oords and lines to be credited 
to the various personal.ities in the five texts that were 
anal.yzed. This point c.an be shown by using several para-
27 
graphs from the text by Boak, S~osson and Anderson to 
illustrate what was done. It had been found that a 
line in this book averaged eight words according to the 
computations previously completed_. Therefore, if a 
sentence in the text contained the name of Philip II, 
then every mrd.s in that sentence was counted and credited 
to this man. Every eight mrds in the sentence was 
counted as a line. 
It will be noticed. in the p:aragraph below that 
those sentences that were credited to the total of 
Philip II are underlined. If one adds all of the words 
in these sentences you find that you have a total of 
one hundred and three. This means that Philip II had 
twelve lines anci.- seven mrds of print granted to him. 
Since seven words is more than half of the average num-
ber of words that a line consists of in this text, we 
\rould credit Philip II vrl.th thirteen lines on the 
strength of this paragraph. 
No really stronf central. govern-
ment eilsted until he reity of 
Philip II, cilled Augustus . -rrso-
1223). He had been forced by public 
opinion to join the Third Crusade, 
but all his . real.. inter.ests were in 
France and he left . the ·. crusade . as 
soon as he couJ.d • . His treatestq rb-
l.em was to reduce to o . edi ence he 
many provinces · of France rul.ed . by; . the 
~"fon kiir of' F.nflf~~ ,H~rx II iii J>o s_tone . and =c:= tR w fi 1~ e for P'i~E J;o achieve much w le 
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they were on the throne, but he took 
advantage of Jobn' s intense ·unpopu-
larity to drive him out of Fr:ance 
and seize Norman - and . several. other 
proVJ.nc es·. T e En . s . ep 
Aquinta.tne in southwestern France 
and were to cause much troubl.e· later, 
but the roya1 victory in Norm8D.dy 
freed France from her most immediate 
danger. 1 
One can see on gl.ancing at the above paragraph 
that some of the sentences lmderlined do not have the 
naJile Philip II in them• The words in the sentences 
however were granted to the record of Philip II be-
cause pronoms such as ''he," "his" and "him" establl shed 
the fact that the text authors were still di.scussing 
this French king. This course of action was simi-
larly followed when wrds were counted ill establish-
ing a line count for, other personalities. 
All of the names and words that appeared in the 
chapters of the various texts, whether in paragraphs 
or mder pictures and illustrations, were counted and 
tabulated on five by three file cards. The number of 
"9\\?rds mentioning a personality was then changed to 
lines according to the average number of Vit>rds to a 
line figured for each book; and this is the form in 
1. Beak, Slosson, Anderson, £ll•. cit,, Page 225. 
-=~~-J =-=-= ---=----~~~-~ = ---,=-
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which that the ~rd count figures may be seen in the 
tabl.es of this thesis. 
If several. indivi·duds were all. mentioned or 
referred to in the same sentences~ then these per-
sonal! ties woul.d be granted the same line mention 
total in the tabl.es. To il.l.ustrate tbi s~ l.et us 
consider the following paragraph, 
Even more versatile were tV\() 
other artists of theH first rank, 
Leonardo da Vinci (1452-1519) and 
Michel.ansel.o Buonarroti (1.475- -
1564) ~ al. so associated . w1 th the 
civi:c llfe of' Florence~ No too 
men ever · better embodied the 
Renaissance :ideal or l.iVln£i a fuJ.l. 
and rounded life and beins a llt-
tl.e of everything, but at the same 
time doing everything well., The 
proverb says that a ''JaclLof all. 
trades is-- a master· o.f none," but 
these men were masters or a dozen 
. trades at once. 1 
Thus, if we were to tabul.ate the resuJ.ts of an 
anal.ysis of just this paragraph we woul.d state that 
both Leonardo da Vinci and Michel.engel.o l3Uonarroti 
were granted ten lines by the author of the text, 
They both ?IOul.d be given ten lines credit because 
each was mentioned either directl.y or by the col.l.ec-
1.. _Bo.sk, . Sl.osson, Anderson, -~ cit., Page 247 
===='"~~---=o7- ----=====c===== 
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ti ve oord nmen" in the saJDe sentences. 
-
In tabu1ating the number of times a personality's 
name was mentioned in the text, only the proper name 
or "nicknaJDe" of the individua.1 was counted and listed. 
Pronouns and terms such as king, ruler, president, 
general, or prince were not added to the name mention 
total. of a personality. An example of how names were 
selected- and added to the total of an individual is 
shown below. Those names that are underlined are the 
ones that were counted in this paragraph. 
"When ~ was on the throne 
(1702-1714}, some of her women 
friends and public men whom she 
and they liked exercised much in-
fluence in the govErnment, for 
Anne herself was none too bright. 
~present Cabinet system got 
definitely under way after George I 
came over from Germany - to be king . 
of England. George could. not speak 
a word of EngliSh, and both he and ·-
his son, George II, were more inter-
ested in German affairs than they_ 
were -in English. George I tried to 
talk to his Cabinet in Latin, but 
that did not mrk very wel.l. The 
result was that the king l.et the 
Cabinet direct the actions of the 
government, and the foremost mem-
ber of the Cabinet became the coun-
try's active leader as long as he 
stayed .in office. Robert Walpole, 
who held office from 1721 to 1742, 
was Engl.and' s first real. Prime 
Mini st er. " 1 
1. Hughes, QQ.• cit., Page C85. 
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However, the proper name of an individual was not 
counted and creaited to that person, when it was used 
in order to describe the ownership or authorship of 
an article. An example of what was done in this case 
may be seen by the example of the sentence, "Hammurabi' s 
1 
code shows, in general, a keen sense· of justice." 
The name Hammurabi was not added to his total since his 
name was in this case used to describe an object he 
created rather than himself. 
Over one thousand file cards, five inches by three 
inches in size, were used . to record the information 
that was , found during the anal.y sis of the five·. -m rld 
history texts. On each of' the cards was written the 
name of a personality that had been noted in the pages 
of' the books. With this name was also listed the num-
ber of lines devoted to the individua1 in ea.ch of the 
books, the number of times his or her name was men-
tioned, the country and occupational Classification 
of this personal.ity, whether the complete biography had 
been given, and the amount and size of pictures devoted 
to that individual. After the five texts had been 
checked chapter by chapter, the material. on these · cards 
1. Webster, Wesley, !llt• .£!!.•, Page 81.. 
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were used to provide the t .ables and the conclusions of 
this thesis. 
In order to ascertain What occupational classes 
were emphasized most in the five world history texts, 
a list of sixteen classifications were created. All. 
of the personaJ.ities found were listed on the cards 
according to the category that their occupation placed 
them. Here below are the sixteen occupational. classi-
fications. 
1. Theologian 
2. Artist 
3. Educator 
4. Author 
5. Inventor 
6. Ex,glorer 
7. Scientist 
s. Social Reform . er 
9. Mi11tary 
10. Economist 
ll. Capi tallst 
12. Statesman 
13. Ruler 
14. Philosopher 
15. Musici® 
16. Miscellaneous 
A number of these classifications are self explana-
tory, but some of them- should be clarified as to their 
specific content. The category theol.ogian included 
anyone who founded or devoted his life to the promul.ga-
t _ion or promotion of religion. Many theologi:ans were 
al.so educators, explorers., inventors;, etc., but be-
cause they were connected with religion, they were 
33 
automatically placed only in this class. In the artist 
classification were placed painters of art, sculptors, 
and architects. The author felt that if a person was 
best known to historians by one line of work such as 
painting, then he should -be classed as an artist des-
pite the fact that he may have once also been a mili-
tary man or a musician. This same reasoning was applied 
in determing the occupational classifications of all 
of the individuals in the text. 
If an individual was placed in the explorer cate-
gory, it meant that h:e had attempted to find out (either 
knowingly or unwittingly) through actual personal inves-
tigation, the answers to geographical questions that 
puzzled his generation. All members of the mechanical, 
biological, chemical and astronomical professions were 
placed in the scientist class. A person classed as 
inventor was one who had discovered a new mechanical 
contrivance or process. A social reformer was any per-
son who attempted to change the social structure of 
society. Men and women who are noted mainly, for ex-
ample for their attempts at slum clearance, the improve-
ment of penal conditions, or extending the suffrage were 
placed in this cl$SS. 
An individual whose only claim to fame came be-
cause of being a member of the army, navy, or air force 
~J 
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was classed with the military. · . A . member of any of 
the branches of the military who had ever become a 
leader of a nation was cl.as~ as a rul.er; even though 
he may have spent the majority of his life as .~ mem-
ber of an armed force. This ruJ.e held true in cases 
or others who had been in various occupations6 but 
since they held the tit1e of king6 g_ueen6 emperor6 
dictator6 or president at one time or other they were 
classed as rul.ers. A person who was in any . way associ-
ated with the political. functioning or government6 but 
who had never been a rul.er was considered a statesman. 
If a person deserved a place in ~rld history primarily 
because of his economic theories, he was listed as an 
economist. Financiers, industrial.ists, and· businessmen 
were classed a.s capitalists. A personality noted for 
the writing or playing of music was categorized as a 
musician. lien and V«>men .known mostly for their philo-
sophic contributions to the wr1d were cl.assed, of 
course, as phil.osophers. All those personalities whose 
occupations did not place -them in the first fifteen 
categories were pl..aced in the sixteenth class, miscel-
laneous. This class included among others the 'Wives, 
sons, and daughters of famous men. 
To determine the proper country that shoul.d be 
listed for each of the personalities, the author was 
-~J 
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here too faced with prob~ems. Some men and mmen were 
the citizens of one country -and yet through their ex-
p~oi ts or . residence were identified with another nation. 
These enigmas were reso~ved by determining from stan-
dard references such as the Encyclopedia Britannica, and . 
other sources containing the biographies of indivi·dual.s, 
the country to which an individual. had contributed most 
of his sympathies, asperations, and creative abilities. 
As has been noted elsewhere, information was placed 
on the file cards regarding· the si·ze and number of pic-
tures of the various personal.ities found in the text. 
It was decided for purposes of standardization that all 
pictures that occupied a full. page were classified as 
large; that picture that occupied a hal.f a page and not 
more than a full page was cl.assified- as mecii.um. Any 
picture that was on less than hal.f a page was l.isted as 
smal.T. 
The mater1·a1. on the file cards was then used as an 
aid in composing the charts and conclusions which are 
found in the fol.lowing Chapters of this thesis. 
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Chap·ter IV 
Findings 
The tabulated resul.ts of this analysis of per-
sonalities in five vvorld history texts m.ay be found 
in the appendixes of this stUdy. The function of 
Chapter IV is to cla.rify these findings so that their 
significance and m'eaning will. be comprehendible. Al.-
though the following pages may seem too critical, they 
were written with the sagacious words of Henry .Johnson 
ever in mind. 
"A text book which fUlly ex-
plains i tsel.f to the pupil.s f"or 
whom it is intended has, 1 t may 
safely be asserted, not yet been 
written and may never be written. 
But many· critics have pointed the 
way to improvement. n 1 
This author might lead the reader to belie_ve that he 
was shocked by what he observed after having completed 
the compilation of b1 s research. This, however, v.uuld 
not be the truth, for after having studied the results. 
of recent investigations in other teXtbook fields, and 
l.. 
_ __ ___ IL ______ _ 
Henry Johnson, Teaching of History, Macmillan Co., 
New York, 1940, page 249. 
---- -1 --- -
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after listening to the complaints of fellow teachers 
regarding their texts, he was quite prepared for his 
facts to generally confirm his suspicious. 
What are some . of the observations that were for-
mulated from ~he compiled facts and figures? One of 
the major inferences that may be drawn, is a definite 
affirmation of the prevailing view that there are too 
many names mentioned in our world history textbooks. 
There was found a grand total of one thousand four 
hundred and sixteen different personalities in the five 
texts. 1 Book II mentioned more individuals within 
each of its chapters than did the other four books, but 
Book IV on this point was a close second. One may see 
by glancing at Table I that four out of the five texts 
contained about the same number of names. 
1. 
TABLE L 
THE NUMBER OF PERSONS MENTIONED AND THE NUMBER 
OF PAGES IN THE FIVE TEXTBOOKS 
I II III IV v 
Number of Persons 
Mentioned 667 702 672 691 851 
Ntimber ef Pages 
in the T.ext 920 737 '586 822 851 
, . 
Henceforth, in this chapter and in the appendixes, 
the following numbers represent the five texts 
analized. 
Book L 
Book II~.. 
Book III 
Book IV 
Book V 
Hayes, Moon, Wayland, op. cit., p.26. 
Pahlow, op. cit., page 26. 
Bo~, Slosson, Anderson1 op. cit.,p.26. Hughes, op. cit., page ~6. _ 
Webster, Wesley, op_. cit., page 26. 
-=-=--=---==-=- =-1- --=-
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-It was found that a student reading tlle five texts 
that were anal.ized would find a new name on an average 
of once every 1. 21 pages. Undoubtedly it is too much 
to ask of any high school student that he be obliged to 
know an average of 646 n~es in a Vl\)rld history textbook 
that contains an average of 783 pages. Book I allowed 
more room for its discussion of personalities than the 
other texts, since it was figured that a new name was 
found once every 1.72 pages. This, however; is not very 
much of an improvement over Book III which had the poor-
est record. This text was found to have a new name con-
fronting the reader every .87 of a page. The results 
viewed ·in Table II firmly demonstrate that..:. .at1 five books 
are guilty of not generall.y providing the persona~ities 
mentioned with enough descriptive coverage. 
TABLE II 
THE FIVE TEXTBOOKS RANKED . IN ORDER OF THE AVERAGE 
NUMBER OF PAGES- WITHIN WHICH A NEW NAME APPEARS 
1. Book V 1 per 1. 72 pages 
2'~ Book I 1 per 1.38 p·ages 
3. .Book IV 1 per 1.20 pages 
4. Book II 1 per 1.05 pages 
5. Book III 1 per .87 pages 
---, 
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Is the textbook supposed to be a manual that con-
tains the names of all those associated in any way with 
significant events since the beginning of recorded his-
tory? Xhe modern educator would answer negatively, since 
he would assert that the text should only be a guide, 
consisting of selected material, that will enable the 
student to generally understand the progressions and 
retrogressions of civilization. If an author expects 
the average pupil to retain a knowledge of 646 major and 
minor individuals, a large number of which are far from 
being sufficiently identified, then he either has never 
taught in the grade schools, ~ or is oblivious to the needs 
of the classroom. 
Some 646 persons were found to have been named in 
only one of the five books. Approximately 70% of these 
individuals were mentioned only once in a text. It is 
a mystery ~ow an author act~lly expects students to 
remember personalities emphasized so weakly. Unless a 
writer mentions a personality several. times at least, 
and sufficiently identifies . him, he is wasting his 
talents and time in writing ~terial that will be 
quickly forgotten. . ~n Table III one may observe the 
number o.f persons appearing in one text that were named 
once, twice, three times, or more. by the text authors. 
.,=~== 
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TABLE III 
THE NUMBER OF TIMES NAMES MENTIONED 
IN ONLY ONE TEXTBOOK APPEAR 
Named. Once • • • • • • • • • • • 458 Persons 
Named Twice •• • • • • • • • • 1.01 Persons 
Named Three Times • • • • • • • 48 Persons 
Named More Than Three Times • • 47 Persons 
TOTAL: 652 Persons 
The reader does not have to look too closely in 
any of the texts -surveyed in order to find the names 
of individual:s that are not properly identified or do 
not have enough descriptive material. about them to make 
them meaningful to the student. The paragraph below 
was selected from :SOok ' IV to illustrate the insuffi-
ciency of descr;i.ption given m-any names in this text. 
·.' 
This paragraph is not typical. of all. the paragraphs in 
Hughes' work, but it 1 s certain1y a gl.aring e:xampl.e of 
the procedure followed by many text authors. 
"Other countries .produc_ed mas-
ters of muM.c, though not so many. 
France, for examJl1e1 ~ had Francois Gounod (goo-no) (18.us-l893) 1 wbose 
opera Faust has done almost as much 
as Goethe did himse1f to make the 
ol.d German legend known to the world, 
and Cl.aude Debussy (de boos sy) 
(1862-191.8) , whose music had unusual. 
=====-==--=-- =-------------
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color and variety. Italy produced · 
Gioachino Rossini (ros se ne) (1792-
1868), who commemorated William T~ll 
in a f.amo_us opera; Gaetano Donizetti (1797-1848), whose greatest produc-
tion was Lucia de Lammermoor; and 
Giuseppe Verdi (1813-1901), whose ,_Il 
~ovatore and Aida (ae da) are famous. 
Hungaty .gave us Franz Liszt (1811-
1886')1 Poland Frederick Chopin (sho 
pan) (1809-1849.); Norwai,- Edvard 
Grieg (grek) (1843-1907 ; England, 
Arthur Sull~van (1842-1 00) and Ed-
ward Elg~r (18~7-1934); and Czecho-
slovakia, Ant.onin Dvorak (ad or zhak) (1841-1904). Russia produced Peter . 
Xschaikowsky (1840-1893), whose Over-
ture, 1812 · tells · in music the story. 
of Napoleon's disastrous Russian in-
vasion.nr ~ 
Mr. Hughes might have been ~uch more effective in 
his presentation if he had (instead of listing all of 
the great musicians associated with that period of his-
tory) chosen just a few composers for his discussion, 
and place4 a footnote 1n the chapter suggesting where 
further information on t _he.se f:i.nd other artists might be 
found. It seems to the reader of his bo~k that Hughes 
was very much afraid that he was going to leave some per-
sonage out, so he went out ·of his way to give as complete 
a listing as possible. In attempting to include too many 
personages in such a short space, Hughes• work sacrifices 
1. Hughes, ~· cit., pages 611-612. 
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its readability and its presentation of a clear general 
portrait of historical trends, which a smooth flowing , 
narrative is able to convey with a great deal of impact. 
Table IV lists the number of persons common to each 
of the fiYe textbooks. 
TABLE IV 
PERSONS COMMON TO THE TEXTBOOKS 
Number of' Persons Mentioned in All Five Texts 201 
Number of Persons Mentioned in Four Texts 150 
Number of Persons Mentioned in Three Texts 145 
Number of Persons Mentioned in Two Texts 268 
Number of Persons Mentioned in One Text On;Ly 65.2 
It is inde.ed appalling to realize that only 201 out 
of a total of 1416 different individuals are found in all 
five of the texts-. Thus, stated differently, · 14.1% of 
all the varibus personalities found may be located in 
each of the books, while 46% .of the 1416. individuals are 
found in one text only·. What stronger proof is needed 
to demonstrate that there is little agreement among world 
history textbook authors regarding the majority of per-
sonalities that should be included in their texts. 
The writers of texts should in some way aid in 
the development of a central committee or organization 
43 
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that will set up certain standards from which decisions 
may be made regarding which personalities should be ad-
mitted in a world history textbook. A-. suggestion of 
this sor.t is open to ridicule bec;ause it is considered 
by many as a trivial matter, and also due to the fact 
that there are so many varied notions regarding the type 
of peop.l.e that should. or should not be included in a 
world history text. An organization or group formed 
for this purpose might initially generate more heat 
than light, but it would eventually awaken authors to 
a realization of the faults in their texts. The trouble 
has always been that survey after ·survey has come out 
condemning writers for including .,.too many insignii"-iLG;ant 
personalities in their works., but each of them is, 
ignored, judging by the crop of texts that reaches the 
market each year. The publicity attached to the found-
ing of a committee of writers and educational leaders 
for the purpose. ,mentioned above, might do more in one 
week toward relieving this problem, then all the plead-
.ings of researchers in the last twenty years. 
If the reader checks over the appendixes dealing; 
with the thirty personalities mentioned the most number 
of times and given the most number of lines in the five 
45 
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texts, he will find that the authors do seem to be in 
general agreement as to who are the -individuals that 
should be emphasized most in world history textbooks. 
T:o support this contention, here below are the six 
persons mentioned most frequently. 
Book I 
--
TABLE V 
THE. SIX PERSONALIT.IES WOSE NAMES WERE 
MENTIONED THE MOST NUMBER OF TIMES 
~.ll_: _. Book lll. 
. . 
> 
1. Otto von 1. Napoleon I 1. Napoleon I 
Bismark Bonaparte Bonaparte 
2. Napoleon III 2. Julius 2. Otto von 
Bonaparte . Caesar Bismark 
3. Julius 3. Louis XIV 3. Julius 
Caesar Caesar 
4. Napoleon I 4. Oct avian 4. Adolf 
Bonaparte Hitler 
5. Louis XIV 5. Socrates 5. Louis XIV 
6. Alexander 6. Otto von 6. Charles I 
The Great Bismark 
Book lY. ~!. 
1. Napoleon I 1. liapoleon I 
Bonaparte Bonaparte 
2. Ado.lf 2. Adolf 
Hitler Hitler 
3. Julius 3. Napoleon III 
Caesar Bonaparte 
4. Alexander 4. Julius 
The Great aesar 
5. Napoleon III, 5. .Uexander 
Bonaparte The Great 
6. Otto von 6. Benito 
Bismark Mussolini 
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The next t~ble lists the six personalities who had 
the most number of lines granted to them in the five 
books. 
TABLE VI 
THE SIX PERSDNALITIES WHO HAD THE 
MOST NUMBER OF LINE&~ DEVOTED TO THEM 
Book . .i Book II 
--
Book ill 
1. Otto von L. - Adolf 1. Napoleon I 
Bismark Hitler Bonaparte 
2. Julius 2. Julius 2. Otto von 
Caesar Caesar Bismark 
3. Alexander 3. Napoleon I 3. Louis XIV 
The Great Bonaparte . 
4. Louis XIV 4. Alexander 4. Adolf 
The Great Hitler 
5. Napoleon III 5. Octavian 5. Julius 
Bonaparte Caesar 
6. Jesus 6. Socrates 6. Martin 
Christ Luther 
~. ll Book V 
--
1. Napoleon I 1. Napoleon I 
Bonaparte Bonaparte 
2. Adolf 2. Adolf 
Hitler Hitler 
3. Napoleon III 3., Napoleon III 
Bonaparte . Bonaparte 
4. Julius 4. Julius 
Caesar Caesar 
5. Otto von 5. Alexander 
Bismark The Great 
6. Alexander 6. Socrates 
The Great 
An interesting point considered by this study con-
cerned the number of individuals that could be found 1!1 
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al.l five texts which coul.d meet the double standard of 
being on both the lists of thirty personalities men-
tioned the most number of times, and the lists of thirty 
personalities given the most line space. The analysis 
made iii reference to this .question revealed that only 
six persons were found that could be placed in this se-
lect category. The six personal.! ties who . met the re-
'.fluirements ll sted above are shown in Table VII • 
... 
TABLE VII 
MEN MEETING THE DOUBLE STANDARD IN 
ALL FIVE TEXTS 
otto von Bismark 
JUlius Caesar 
Napoleon I 
Louis XIV 
Charlemagne 
Louis XVI 
The reader cannot help but observe from the three 
above tables, that with few exceptions the majority of 
the leading personalities in nearly all of these lists 
are rulers who possessed the trait of never hesitating 
to use strong mill tar¥ measures in order to extend their 
power. Thus, it is natur-al. for one next to inquire as 
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to how many personalities in the five texts are in the 
ruler classification, and whether this figure compares 
favorably with the number of individuals of other occu-
pational classes found in the five texts. ~e table be-
low will answer these question. 
TABLE VIIL 
THE OCCUPATIONAL CLASSIFICATIONS OF THE -PERSONALITIES 
MENTIONED IN THE fiVE TEXTBOOKS: 
·., 
,_ 
I IL III.. IV v TOTAL 
Ruler 247 200 208 217 165 1037( 
statesman 91 101 107 105 78 482 
Author 54 83 91 47 35 310 
Military 51 48 50 57 37. 243; 
Theologian 75 46 44 51 27 243:; 
Miscellaneous 31 44 38 34 21 167: 
Scientist 27 33 28 23 3.0 141 
Inventor 24 17 15 24 24 10~ 
Artist 17 33 25 32 10 117: 
Explo-rer 17 16 19 22 25 99 
Philosopher 17 24 14 21 18 94 
Musician 2 34 21 30 5 · 92 
S~ocial Reformer 3 9 3 12 9 36 
Educator 2 6 4 6 4 22 
Capitalist 3 5 1 8 4 21 
Economist ___§,,_ -~- ~-- .. --2. ___j. · '__20. 
TOTAL 667 702 672 691 496 3228 
__ l ___ ----
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~s table, with one major exception, seems to re-
fle.ct about the same results that other recent researchers 
have found regarding the types of personalities named 
most in history texts. It certainly should not be a sur-
prise to- many educators that rulers and statesmen were 
presented to. the reader far more than any other class, 
since the trend now in texts seems to be that of writing 
history about the reigns of various rulers and the ex-
ploits of their followers. The field actions of generals, 
marshalls and other military figures are subordinated in 
most books today in favor of discussions of political 
intrigues and their results. Therefore, although the 
military classification does rank high on the list of 
occupational categories, its total number in comparison 
with the totals of rulers and statesmen illustrates the 
fact that they are not being emphasized as much as we 
know they once were in history texts. The authors of 
the texts also deserve a slight salute for presenting 
more authors than military men. This inde-ed is a ten-
dency in the right direction, because this writer be-
lieves that social and economic figures should in gen-
eral receive almost as much attention as political in-
dividuals. 
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There were seventy-five different female person-
alities listed in the five books. Most of these women 
were either rulers or held blood or marriage relation-
ships to individuals of this classification. This au-
thor expected this outcome since world history books 
deal mainly with political events, and the majority of 
women have played a relatively minor and unpublicized 
part in this type of history. Table IX. lists the total 
number of women in each of the books. 
TABLE IX 
THE NUNBER OF WOMEN MENTIONED IN 
THE FIVE TEXTBOOKS 
Book I 28 
Book II 33 
Book III 33 
Book IV 33 
Book V 21 
A strong factor in motivating the efforts and abili-
ties of the student is the quality and quantity of the 
pictures within a text. Table X shows the number of 
different sized pictures placed in the five texts. 
50 
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~-ABLE X 
NUMBER OF PICTURES OF PERSONALITIES 
APP~ING IN THE FIVE TEXTS 
I IL III IV V 
Large Pictures 
Medium Pictures 
Small Pictures 
10 21 ••• 7 42 
114 176 154 143 672 
~ ~ . .LL _§,£. .l.7.Q. 
132 250 181 203 884 TOTAL 
The standards that determined what constituted, 
for example, a large picture in each book were des-
cribed in the previous chapter. However, in following _ 
this system the fact that Book III had no large pic-
tures within its covers is not sufficient cause for 
condemning it, since it is l.ar~er in size than the other 
texts surveyed, and therefore many of .its medium pic-
tures are as large as some of the large photographs ~ 
the other texts. ~s author believes that the princi-
pal reason why many of . his students and himself were 
struck by the attractiveness of the visual material in 
Book III was not because it was designed differently; 
-- =Bn!:S tc:J= ~, irver~. ~,-~--=~~~-=--=~-== 
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but rather because the usuaJ. size of the text ( 7!" by 
l.Oi") enabled us to more full.y a_p1J.reciate the pictures 
and maps. Therefore, the authors of tbis text sboul.d 
be commended for progressing away from the conventional 
sized teJ<...t, .and provirling the :pupil :pictures that are 
clear and distinct. 
The writers of Book II included a larger percent-
age of pictures for the persond.! ties they named, than 
did the authors of the other texts. Thirty-six percent 
of ul the personfJ.li ties in Book II had :pictures to aid . 
in identifying them. .Al.though this is far from ideal, 
it still merits commendations. Here below is the table 
that gives the percentage of :pictures to persons named 
in each of the books. 
TABLE XI 
THE FIVE TEXTBOOKS RANKED ACCO;RDING 
TO THE PERCENTAGE OF PICTURES TO PERSONS NAMED 
l.. Book II 36% 
2. Book IV 29% 
3. Book III 27% 
4. Book V 24% 
5. Book I 20% 
Previous studies have brought cut the fact that 
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the personalities most emphasized in world history texts: 
.have come mainly from the continent of Europe. Thus, 
in order to ascertain if this policy has been continued 
in the books in use today, an analysis was made which 
determined the number of individuals affiliated with 
each of the countries discussed by the history authors. 
Table XII shows the ten countries having the most per-
sonalities listed. 
TABLE XII 
THE T.El\f COUNTRIES HAVING THE MOST 
PERSONALITIES LISTED IN THE FIVE TEXTBOOKS 
1. England 
2. France 
3. United States 
4. Rome (Ancient) 
5. Germany 
6. Greece (Ancient) 
7. Italy 
a. Spain 
9. Russia 
10. Egypt 
There is no doubt that the trend of mentioning the 
personalities of the countries of Europe more than those 
I 
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of other nations outside that continent {with the excep-
tion of the author's own United States) still persists. 
The writers of texts should realize that an understand-
ing and toleration of non-Caucasian peoples may be aided 
appreciably by fairly delineating on the contributions 
of their foremost personalities to the pages of history. 
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Chapter V 
Conclusions and Reco~endations 
In the previous chapter, the reader was able to 
perceive from the various tables and their explications, 
the inferences that may be drawn from this study. How-
., 
ever, - it was felt that a presentation of a resume of the 
general conclusions that were formulated, might be a pro-
pitious act~ since it would further simplify the results 
and observations_ p_roduced by the author. Thus, listed 
below the reader will find twenty basic conclusions and 
recommendations pertaining to this analysis of world his-
tory t ·ext books • 
1.- There arefar too many names mentioned in 
our world history texts. 
2. The name of an individual should be men-
tioned three or more ~imes, or it should 
not be included in a textboo~. 
3. A new name should appear on an average of 
no less then once every four pag~s. 
4. A. large percentage of the names of person-
alities found in the textbooks are not 
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suffici-ently identified enough to make 
them meaningful. to the student ~. 
5. Every individual. mentioned in a teoct should 
have his complete name, country, and 
dates of birth and death listed at least 
once. 
6. Tests should be given oorld history students 
in various sections of the United States. 
to determine which personalities they re-
member after studying a specific textbook 
for a year. 
7. Authors seem to be in general agreement as 
to who are the individuals which should 
be emphasized most in textbooks. 
8. · The authors of texts do not agree regarding 
the majority of indi.viduals that should 
be included in their textbooks. 
9. The writers of texts should aid in the de-
velopment of a committee or organization 
that wil.l set up certain standards from 
which decisions might be made regarding 
wllich personal.! ties should be admi.tted 
in a world history textbook. 
10. Rulers and statesmen a.re presented more of-
ten than individual.s of any other occupa-
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tional classification. 
.. 
11. Mill tary figures are not emphasized as much 
now as they once were in hi story tert·s. 
12. There is a greater tendency to present more 
social and economic figures today in tests, 
then was evident to other researchers in the 
past. 
13. A survey should be made of the opinions of 
wr1d history t .eachers regarding the per-
centage of social and economic figures 
that they feel. should be included in a 
world history text. 
14 .. Only a comparati vel.y few VJOmen were mention-
ed in the texts. 
15. The majority of the w:>men mentioned were 
either rulers, or held. blood or marriage 
relationships to individuals of this classi-
fication. 
16. A majority of the personalities emphasized 
most in the f1 ve texts came · from the con-
tinent of EUrope. 
17. A tol.erence and understanding of peopl.es 
outside of the United States and the 
EUropean continent might be achieved by 
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the inclusion of more comprehensive dis-
cussions of their outstanding contribu-
tions to the pages of history. 
18. A poll should be taken of the opinions of a 
cross section of world history teachers in 
America on the :q_uestion of whether they are 
satisfied that .their texts deal. mainly with 
person~ties from European countries. 
19. There were not ~ough pictures presented in 
comparison with the total number of in-
dividuais mentioned in each book. 
ro. An attempt should be made to place in a text 
at least a smal.l picture or illustration 
of nearly every P<ersonality discussed. 
It is sincerely hoped that the resul.t .s of this 
analysis will be disturbing enough to encourage ?iOrld 
bi.story textbook authors and teacher~ to do something 
about the weslmesses inherent in books that they 
write and use. The importance of the text to our 
educational syste:n is a strong enough reason for de-
manding that remedies be undertaken to cure the mal. a-
dies within our texts as soon as possible. 
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,u>PENDIX A .. 
AN ALPHABETICAL LIST OF THE PERSONALITIES 
MENTIONED IN ALL FIVE TEXTBOOKS 
Note: As an aid 1n describing the method used in 
this appendix to present the information found on each ._ 
inaividual, here is an example of how the personalities 
were listed. 
Book Book Book Book Book 
Name L IL I, III IV v TOTAL 
Chaucer, Geoffry 4 9 19 7 ' 12 51 
Author 
England 2 2 2 7 5 21 
~e name of the person is given first and below it, 
as you may observe, is listed his occupation and country. 
The top number under each book represents the number of 
lines granted ~o the individual, and the lower number 
tells how mctnY _times the person was mentioned in that 
text. Thus Geoffry Chaucer was mentioned twice _in four 
lines in Book I ., and he was mentioned a total of 21 
times in 51 lines 1.:p. . all five books • 
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APPENDIX A 
NAME I II III IV v TOTAL 
I 
il 
.(\~SJD.s , .. Samuel 
'Statesman 
United States 
Addams, Jane 
Social Reformer 
United States 
Addison, Joseph 
Author 
England 
I • 
Aeneas 
Explorer 
Troy 
Aeschylus 
Author 
Greece (AD.cient) 
Aesop 
Author 
Greece (Ancient) 
Aetius 
Military 
Rome (Ancient) 
Ag{illle:mnon 
Ruler 
Greece (Ancient) 
Agrippa 
Military 
Rome (Ancient) 
I :... 
6 
2 
••• 
••• 
••• 
••• 
8 
2 
6 
2 
• • • 
••• 
3 
1 
5 
2 
••• 
••• 
II 
. . .. 
••• 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
19 
7 
3 
2 
••• 
. . •· 
2 
1 
7 
5 
III 
• •• 
••• 
. . •· 
• • • 
2 
1 
4 
1 
••• 
••• 
••• 
. .. 
.... . 
...  
••• 
. .. . 
••• 
••• 
IV. 
• • • 
••• 
3 
1 
• •• 
••• 
••• 
••• 
1 
2 
• •• 
....... 
••• 
. ..•. 
... 
••• 
. . •· 
. ... 
v.~ 
••• 
••• 
••• 
••• 
...  
• •• 
.... 
1 
1 
3 
1 
••• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
TOTAL 
6 
2 
6 
2 
7 
3 : 
15 
4 
27 
12 
6 
3 . 
3 
1 
7 
3 
7 
5 
71 
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II III IV v TOTAL 
Aguinaldo, Emilio ••• • •• • •• • •• 2 2 Military 
Philipl)·ine Islands ••• ••• • •• • •• 1 l. 
.Ahmose I . ·• . ••• ••• • •• 2 2 Ruler 
Egypt • • • ••• ••• • •• 1 l 
Akbar the Great ••• 2 • •• • • • ••• 2 Ruler 
India • • • 1 ••• • • • • •• 1 
.A}d.hito ••• • •• 2 • • • ••• 2 Crovm Prince 
Japan ••• • •• l • •• • •• 1 
Alaric 15 2 6 1 4 28 
Rul.er 
Visigoths 3 2 2 2 2 ll 
AJ.b.ert I ••• • •• • • • 3 • • • 3 Ruler 
Belgium • • • • •• ••• 1 • •• 1 
Albertus Magnus • • • ••• 14 • •• • •• 14-Scientist 
Germany . . .. • •• 4 • •• • • • 4 
Alcibiades ••• • • • • • • 14 • • • 14 Military 
Greece (Ancient) • • • ••• • • • 2 • • • 2 
Alcuin • • • 3 • • • ••• • • • 3 Educator 
England • • • 1 • • • ••• • •• 1 
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IL III IV v TOTAL 
Aleman, Miguel ••• . ... 2 2 ••• 4 Ruler 
Mexico . . •· ••• 1 1 ••• 2 
Alexander I- 24 4 3 14 ••• 45 Ruler 
Russia 6 1 1 6 ••• 14 
Alexander II 10 6 7 20 19 62 Ruler 
Russia 4 2 2 8 5 21 
Alexander III 4 ••• 2 2 6 -14 Ruler 
Russia 1 .. •· 1 2 3 7 
Alexander of • • • 
-· .. 
5 • •• • •• 5 Battenburg. 
Ruler 
••• 
·-· . 
1 • •• • •• 1 Bulg~ria 
Alexander the Great 125 
Ruler 
109 28 80 89 431 
Macedonia 39 32 7 41 38 157 
Alexander I 2 .... 4 • •• • •• 6 Ruler 
Yug_oslavia l .. •· 2 . .. ... 3 
Alexander IlL 2 
·• .. . ..  ••• ••• 2 Theologian ~ ~ -
.Vatican 1 ••• ... ... . • •• 1 
Alexander VL .... • •• 8 .... • •• 8 Theologian _-
vatican 
••• . .... 3 •··· • •• 3 
I j I 
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I 
I 
-
11 
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:I I II III IV v TOTAL 
I 
Alexius I 9 4 - ••• • •• . .. 1.3 
Rul.er 
Ea.st ern :Elnpire 2 2 ••• • • • ••• 4 
AleJdus III 6 ••• • •• • •• • •• 6 
Rul.er 
Eastern Empire 3 • • • . ... • •• • •• 3 
Alfonso XIII 2 • • • ••• 7 • •• 9 
RUler 
Spain 1 ••• • • • 2 • •• 3 
Alfred the Great 21. • • • 7 ro 18 66 
Ruler 
Engl. and 7 1 2 5 4 1.9 
All 3 . . . . ••• • •• • •• 3 
RUl.er 
Mosl.em Empire l. • • • • • • ••• • •• 1. 
All.enby, Edmund H. 2 l. • • • l.O • •• 1.3 
Mil.ita:ry 
England 1 1 ••• 3 • •• 5 
Alva, Duke of 3 • • • ••• 3 • •• 6 
Statesman 
Spain l. ••• ••• l. • •• 2 
.Ambrose 2 2 • • • ••• • •• 4 
Theol.o~an 
Rome .Allcient) 1 1. • • • • • • ... 2 
--
»nenbotep IV . •.• • • • • • • 6 ••• 6 
Rul.er 
Egypt ••• • • • • • • 3 ••• 3 
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Amos ••• 29 ••• • • • ••• 29 Theologian 
Judah • ••• 10 ••• 1 ••• 11 
Amundsen, Roald ••• . .. 2 3 ••• 5 Explorer 
Norway ••• ••• 1 2 ••• ~ 
.Anaxagoras • • • ••• ·•-... 3 • •• 3::, Philosopher 
Greece (Ancient) . .. . • • • • • • 1 • •• 1 
An.aximander ••• 3 ••• • • • • •• 3 Scientist 
Greece (Ancient) ••• 1 ••• .. ... • •• 1 
I Anaximenes 2 2 I .. •· ••• • • • ••• Scientist 
Greece (Ancient) • • • 1 ••• .... • • • 1 
.Anna ••• ••• 2 ••• • •• 2 Wife of Ferdinand I 
Holy Roman Empire . . . .. ••• 1 • •• • •• 1 
Anne Boleyn • • • ••• 4 4 • •• 8 Wife of Henry Vlll 
England 
••• • •• 1 3 • •• 4 
.Anne Hyde • • • ••• ••• ••• • • • ••• Wife of James II 
England 
• • • • •• 1 • •• . .. 1 
.Anne Stuart 10 8 
Ruler • • • 
6 7 31 
England 4 10 1 2 4 21 
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.Anthony, susan B • • • • • • • • • • • • • 8 8 
Social. Reformer 
United States • • • • • • • • • • • • 3 3 
Anti go nus-· 3 • • • • • • ••• • •• 3 
Military 
Macedonia l. • • • ••• • • • • •• 1 
.Antiochus 10 • • • • • • • •• • •• 10 
Ruler 
Syria 5 • • • • • • • • • ••• 5 
Antonescu., Ion ••• • • • 2 • • • • •• 2 
Ruler 
Rumania • • • ••• 1 • • • • •• 1 
Antoninus, Pius l. 2 ••• 4 . • •• 7 
Ruler 
Rome (Ancient) l. 2 • • • 3 • •• 6 
Antony, Mark 34 J.2 16 ll 19 92 
Ruler 
Rome (Ancient) 14 9 7 .. 6 10 46 
Appius Claudius 3 ••• • •• • •• • •• 3 
·-Builder 
Rome (.Ancient) 1 . . . . • • • • •• • •• 1 
.A(uina.s, Thomas • • • 1 6 2 4 13 
Theologian 
Italy ••• 2 3 2 l. 6 
Arcadius • • • 2 • • • ••• • •• 2 
Ruler 
Eastern Empire ••• 1 • • • • • • • •• 1 
I! 
Archimedes 
Scientist 
Syracuse 
Ariosto 
Author 
Italy 
Aristarchus 
Scientist 
Samos 
Aristid.es 
Military 
Greece (APcient) 
Aristion 
Statesman 
Greece (Ancient) 
Ari stophanes · 
Author 
Greece (Ancient) 
Aristotle 
Philosopher 
Greece (Ancient) 
Arkwright, Sir 
Richard 
Inventor 
England 
Armin! us 
Statesman 
German Tribe 
I 
15 
3 
1 
l 
6 
3 
2 
1 
••• 
• • • 
5 
2 
26 
ll 
18 
9 
4 
l 
II II'I IV v 
8 
3 
• • • 
• • • 
ll 
2 
8 
2 
• •• 
••• 
5 
4-
60 
15 
·2 
l. 
10 
2 
5 
l. 
••• 
-· .. 
••• 
.... 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
35 
10 
3 
l. 
• • • • •• 
• • • • •• 
2 
2 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
9 
5 
• • • 
• •• 
22 
8 
3 
l. 
13 
3 
• • • 
• •• 
• • • 
e • II 
7. 
2 
5 
l. 
61 
19 
15 
5 
• ••• • •• 
• • • • • • 
TOTAL 
48 
13 
6 
2 
17 
5 
26 
10 
4: 
1 
21 
11 
204. 
63 
41. 
1.7 
4 
1 
·I 
I 
I 
I 
77 
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Arndt, Ernst 
AUthor 
Germany 
Arouet, Francois 
Author 
France 
Arthur 
Ruler 
England 
Ascham, Roger 
Educator 
England 
Asoka 
Ruler 
India 
Aspasia 
Friend of Pericles 
Greece (Ancient) 
Asquith, Herbert H 
Statesman 
England 
Assurbanipal 
Ruler 
Assyria 
Asur-Nasir-Pal II 
Ruler 
Assyria 
• • • 
• • • 
13 
1 
• • • 
• • • 
.... 
. ~. 
17 
10 
2 
1 
• • • 
••• 
6 
2 
• • • 
• • • 
. II 
••• 
• •• 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
••• 
••• 
3 
1 
• • • 
• • • 
5 
4 
5 
1 
• • • 
• • • 
III 
2 
1 
••• 
. . . 
3 
1 
4 
1 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
2 
1 
4 
2 
• • • 
• • • 
IV v 
• • • .... 
• • • ••• 
• • • • • • 
• • • )i ••• 
••• 
. . .. 
• •• 
• • • 
• •• 
1 
. . •· 
. . •· 
6 
2 
2 
1 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
••• 
. .. 
• • • 
••• 
••• 
3 
1 
TOTAL 
2 
1 
13 
1 
3 
1 
4 
1 
20 
12 
2 
1 
13 
7 
17 
6 
3 
1 
I 
I 
I 
I 
,I 
I' 
i\ 
78 
79 
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I II III IV v TOTAL 
Atahualpa • • • . . . 3 . .. ••• 3 
Ruler 
Peru • • • • • • 1 • •• • •• 1 
Athanas ius ••• 2 • •• . .. 5 7 Theologian 
Greece (Ancient) • • • 1 ••• . . . 3 4 
At talus III .... 2 • • • • •• • • • 2 
Ruler 
Pergamum • • • 1 • • • • • • • •• 1 
Attila 1 2 12 15 13 43 
Ruler 
Huns 1 1 4 5 5 16 
Attlee, Clement R. • • • . ·•·•· 3 11 • •• 14 
states!IlQ.n 
England • • • . ... 1 4 1 6 
August William ••• • • • .. ·• . . . ••• . . . 
Ruler 
Germany • • • • •• • •• • •• 1 1 
Augustine, Saint 18 8 7 2 ••• 35 Theologian 
England 7 3 1 2 ••• 13 
Augustine 5 • • • • • • . ·•·• ••• 5 Theologian 
. Hippo 3- • • • . ... . . . . .. 3 
Aurelian 2 •. . . ... . . •· • • • 2 Ruler -
Rome (Ancient). 1 ••• ... . . .... • • • 1 
- -- ------ -- L ____ -
- - - -- ---- --- - - ! -
80 
I II III IV v TOTAL 
Averroes l. 2 ••• • •• • •• 3 Philosepher 
Cordova -1. l. • • • • •• . ... 2 
Avicenna • • • 4 . • • • ••• ••• 4. 
Philo soJ).her I 
Isfhan . . -~ 1. ••• • • • • •• 1 
I Baber 4 - 4 - .... • •• • •• • •• 
RUJ.er 
... 
Mongols 2 ••• • • • ••• • •• 2 ~ .·-
Bach, Joh~ • • • 1.2 4. 1.0 • •• 26 
Sebastian 
Musician • • • 6 l 2 • •• 9 
Germany 
Bacon·, Francis 1.9 1~ 3 3 9 45 
Philo so :pher 
Engl.8nd 5 7 l 3 2 1.8 
Bacon, Roger 14 6 17 14 6 57 
Theologian 
England 5 2 ' 6 4 2 . 23 
Badogllo • • • .... 2 • •• • •• 2 
State sm:a.n 
Italy ••• ••• l. • •• . . ·• l. 
I Bakewell., Robert ••• 5 • • • 5 • •• 1.0 
Scientist 
England • • • l. • • • l. • •• 2 
II 
Bal. boa, Vasco de 3 • • • ••• • •• l. 4-
Explorer 
1 .1 2 I Spain • • • • • • ••• 
!I 
J 
- ~- ---==--=-- - -- -
81 
I 
__ I ~-+==-
IV V TOTAL III I - II 
Baldwin, Count 2 3 • • • • • • ... 5 Statesman 
Flanders 1 1 ••• ••• • • • 2 
Baldwin, Stanley 2 10 3 3 • • • 18 Statesman 
England 1 2 1 1 ••• 5 
Bal:four, Arthur J. • • • 3 6 4 ••• 13 Statesman 
.England • • • 1 1 1 • •• 3 
Baliol, John .... • •• 4 ·• .. • •• 4 Ruler 
Scotland • • • ••• 2 • • • • •• 2 
Baltimore, Lord ••• • ••• 2 • • • • •• 2 Statesman 
England .. . . ••• 1 • • • ••• 1 
Balzac, Honore de • • • ••• 4 • • • ••• 4 Author 
France • • • • • • 1 . . .• • •• 1 
Barbarsossa, 1 ••• 2 • •• • •• 3 Frederick 
Ruler 1 .. .. 1 • • • • •• 2 Germany 
Barnett, Samuel A.-. . •·. ••• • • • 3 • •• 3 Social .- Re.former 
England • • • ••• • •• 1 • • • 1 
I Barton, Clara • • • • • • • • • 6 . . ·• 6 
I Social Re.former 
II 
United States • • • ••• ••• 2 • • • 2 
II 
---- ---
-=---.------::;::;:::.=-...=::=:.:::.- -=- ~ --==-----::=..___ 
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I II 
il 
82 
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I II III IV v TOTAL 
Basi~, Saint 5 ••• • • • ••• 5 ~0 Theologian 
Rome (.Anci~t) 1 ••• • •• • • • 3 4 
Beatrice . .. . • • • . -~ . 2 • •• 2 Friend of Dante 
Italy • • • ••• • • • 1 ••• l. 
Beaumarchcl. s 8 - 8 • • • • •• • • • ••• Statesman 
France • • • 2 . . • • • • • • • •• 2 
Beaumont, Francis • • • 2 • • • • • • ••• 2 Author 
England ••• ~ • •• • • • • •• l. 
l3eccaria • • • • • • 1 • •• 6 7 
.. St~j;esDUUl 
Italy • • • • • • l • • • 1 2 
Becket, Thomas 8 ••• • •• 1.0 • •• 18 
. Theologian 
. England 2 • • • ••• 6 • • • 8 
Beethoven, LUdwig van • • • 18 5 17 2 42 
Musician 
Germany • • • 10 2 5 l. 18 
Behaim, Martin • • • • • • • • • • •• 4 4 
. EX_pl.orer 
Germany . . . • • • • • • • • • 1 ]. 
Belisarius ••• 2 • • • • • • ••• 2 
Military . 
Rome (»lcient) . ·• . ]. • • • • •• ••• 1. 
I' I_ 
r 
-
- I - ----==---~----:: 
1( 
Bell~ Alexander G. 
Inventor 
United States 
Bell., Henry 
Inventor 
Engl. and 
BelJ., Johannes 
statesman 
Gernuany 
Benedict XV 
Theologian 
Vatic~ 
Benedict, Saint 
Theol.o gi an 
Italy 
Benes, Edward 
Ruler 
Czechoslovakia 
Berchtold, Leopold 
statesman 
Austria-Hungary 
Bering~ Vi tus 
Military 
Denmark 
Berkeley, George 
Pbil.o sopher 
Ireland 
I 
2 
1 
2 
1 
• • • 
••• 
6 
l 
1.2 
4 
••• 
• • • 
10 
3 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
II 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
1 
1 
• • • 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
• •• 
3 
1 
III 
... 
••• 
• •• 
••• 
••• 
••• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
3 
1 
• •• 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
••• 
IV 
3 
2 
• •• 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
••• 
8 
3 
3 
2 
• • • 
• • • 
3 
l. 
• •• 
••• 
----- -·-
------== -~-====-- -
v 
4 
2 
• •• 
••• 
. ... 
• •• 
• •• 
• •• 
1.7 
7 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
. .. 
• •• 
• •• 
TOTAL 
9 
5 
2 
l. 
1 
1 
6 
1 
37 
6 
3 
10 
3 
3 
l. 
3 
1 
83 
84 
I II III IV v TOTAL 
Berlioz, Hector • • • ••• 1 • • • • •• 1 
Musician 
Fr·ance • • • ••• 1 • • • • •• 1 
Bernadette, Marshal. • • • ••• 1 • • • • •• 1 
Military 
France • • • ••• 1 -· .. • •• l. 
Bernard, Saint ot 1.0 ••• • •• • • • ••• 1.0 
Clairvaux 
Theol.o gian 3 . .. . • •• • •• • •• 3 
France 
Bernhard • • • • • • • • • l. • •• 1 
Rul.er 
Holland • • • ••• • •• l. • •• l. 
Bertha ot Kent 2 ••• • • • ••• • •• 2 
Princess 
England l. ••• • • • ••• • •• 1 
Bessemer,. Sir Henry • • • • • • • •• 2 5 7 
Inventor 
England • • • ••• • • • 1 2 3 
Bethlen, Count .. . . ••• 2 ., .. • •• 2 
Statesman 
Hungary • • • ••• 1. • • • • •• 1 
Bethmann-Hol.l.weg, - • • • ••• • • • 5 • •• 5 
Theobald von 
statesman • • • • • • • • • 1 ••• 1 
Germany 
Bevin, Ernest 
Statesman 
England 
Bidaul t, Georges 
statesman 
France 
Bismark, Otto von 
Statesman 
Germany 
Bjornson, 
Bjornstj erne 
Author 
Norway 
Blaine,- James G. 
statesman 
United States 
Bl a.k e, Willi am 
Author 
England 
Blanc, Louis 
Author 
France 
Bliss, Tasker Howard 
Military 
United States 
Blucher, Gebhard L. 
Military 
Prussia 
I 
• • • 
• • • 
. ~ . 
• • • 
134 
54 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
4 
1 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
II 
• •• 
• • • 
• • • 
••• 
77 
35 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
••• 
-·· .. 
4 
3 
III 
1 
1 
• • • 
• • • 
129 
36 
1 
1 
• • • 
••• 
5 
1 
4 
2 
• •• 
• • • 
2 
1 
IV 
4 
1 
3 
1 
93 
36 -
••• 
• • • 
. . . 
• • • 
••• 
••• 
10 
4-
3 
1 
3 
1 
v 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
71 
28 
• •• 
• • • 
3 
1 
• • • 
• • • 
• •• 
••• 
a 
1 
TOTAL 
5 
2 
3-
1 
504 
189 
1 
1 
5 
1 
27 
12 
3 
1 
11 
6. 
85 
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II 
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L II III IV v TOTAL il 
II 
,, 
i 
I 
Boccaccio, Giovanni 7 3 5 5 7 27 
Author 
II 
Italy 4 1. 1 2 1 9 
Bolivar, Simon 71 ••• 4 7 20 102 I 
Military I 
Venezue1e 20 ••• 1 3 4 28 jl 
'I 
Bonaparte, Madam. 5 5 II ••• • •• • •• • •• 
'I Mother of Napoleon France ••• 1 • • • • •• • •• 1 
I 
I 
Boniface VIII . 14 2 3 3 3 25 
Theologian 
Vatican 5 1 1 3 l 11. 
Boniface, Winfred 18 ••• • •• 3 • •• 21 Theologian 
England 3 ••• • • • 1 ••• 4 
Booth, William ••• . ... • ••• 3 4 7 Social :Reformer 
England - ••• • • • ••• 1 1 2 
Bora, Katherine von ••• 2 ••• • •• • •• 2 Wife of Mart·in 
Luther ••• 1 • ••  ••• •· .. 1 Germany 
Boris ••• • •• •••• 2 • •• 2 Ruler 
Bulgaria • • • • • • ••• 1 • •• • 1 
Bossuet, Jacques ••• • • • 1 -· .. • •• 1 Theologian I France • • • • • • 1 ••• ••• • 1 II 
II 
I II 
_jl 
'I ::- --·r-=..:--= 
-i, 
I 
II 
I 
I 
I 
87 
I II III IV v TOTAL 
Bothwell~ James H. • • • ••• 2 • •• • •• 2 
Statesman 
:England • • • ••• ~ • •• • •• 1 
Boulanger~ 
Military 
Georges E. 8 ••• • • • ... • •• 8 
Fr~ce 4 ••• • •• • •• • •• 4 
Boulton, Matthew 
Capitalist 
6 • • • ....• ... .. • •• 6 
:Engl. and 2 • • • ••• • •• • •• 2 
Braddock:, Edward • • • ••• 3 • • • • •• 3 
Military 
England • • • • • • l. • •• • •• l. 
Bradley, Omar • • • ••• 2 ••• • •• 2 
Military 
United States • • • ••• 1 • • • • •• l. 
Brahms, Johannes • • • ••• 3 • • • • •• 3 
Musician 
Germany • • • 2 l. ...  • •• 3 
Brauch! t sch, • • • 4 ••• 3 • •• 7 
Walther von 
Military ••• 1 • •• l. • •• 2 
Germany 
Briand, Aristide 5 9 3 13 4 - 34 
Statesman 
France 2 3 1 5 2 13 
Bright, .John 23 3 5 ••• • •• 31. II Statesman 
I England 7 1 1. • •• • •• 9 
II 
!i 
I J - ~--==-= -- - =------- -= ~- -==- -- - -=-=-·r---=---==--=-::........:..:. 
I 
I 
I 
I 
II 
88 
-------
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I II III IV v TOTAL 
Browning, Robert • • • 3 10 • • • - .... 13 
Author 
:Engl and • • • 2 1 1 ••• 4 
Browning, FJ.izabeth . . ·- • • • 3 • • • • • • 3 Author 
Engl. and • • • • • • 1 • • • • •• 1 
r Brucet Robert 2 2 4 
I 
• • • • • • . . .. 
Mill ary 
Scotland • • • • • • }._ 1 • •• 2 I . 
I Brutus, Marcus 12 9 3 10 34 
II 
••• 
Statesman 
Rome (Ancient) 5 2 ••• 2 5 14 
Bryan, William J. • • • ••• 3 • • • 6 9 Statesman 
Uni. ted States • • • • •• 1 • •• 2 3 
Bryce, James • • • • • • • •• • •• 3 3 Statesman 
England . .. . • • • • • • • • • 1 1 
Buddha, Gautama 2 14 13 • • • 39 68 
Theologian 
India 1 5 2 1 12 ro. 
Buffon, George de 
Scientist 
3 9 3 2 ••• 17 
France 1. 3 1 l ... 6 
Bunyan, J~Glhn ••• 3 2 3 
·-·. 
8 
I Author 
I 
England .... 2 ]. l • •• 4 
I 
II 
II 
--~ ~r --~- =··::.....--=-=-===:::.-= -
II 
II I, 
Burbank, Luther 
Scientist 
United States 
Burghley:, William c. 
state s:man.-
England 
Burke, .Edmund 
statesman 
.England 
Burns, Robert 
Author 
Scotland 
Butloer, Samuel 
,Author-
England 
Byrd, Richard E. 
Explorer 
United States 
Byrnes, Jam.es 
Statesman 
United States 
Byron, Lord George 
Author 
Eng :land 
Cabot, John 
Explorer 
England 
I i. 
••• 
••• 
lr•• 
• • • 
4 
2 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
••• 
.... 
3 
1 
8 
4 
II 
• • • 
• • • 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
·-· . 
• • • 
• •• 
••• 
• • • 
• •• 
1 
2 
3 
2 
III 
• •• 
• • • 
. . •·· 
• • • 
••• 
••• 
6 
1 
• • • 
• •• 
2 
1 
3 
1 
12 
3 
3 
1 
IV 
••• 
••• 
• • • 
... . : 
•... 
••• 
• •• 
• •• 
• • • 
. ..... 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
5 . 
4 
v 
1 
1 
••• 
... 
1 
1 
• •• 
. ~. 
2 
1 
6 
3 
••• 
• •• 
4 
1 
... 
• *. 
TOTAL 
1 
1 
2 
2 
9 
4 
8 
& 
2 
1 
13~-
6 
4 . 
2 
23 
8 
19 
11 
--· --=o---- ~-=--= =~-- =-==~ 
89 
90 
I II III IV v TOTAL 
Cabot, Sebastian 4 • • • • • • ••• • • • 4 
Explorer 
England 4 • • • • • • • • • ••• 4 
Cabral, Pedro A. 4 ••• 3 3 • •• 1.0 
.Military 
Portugal. l. ••• 1 1 • •• 3 
Caesar, JUlius 132 163 88 104- 129 516 
Ruler 
Rome (Ancient) 48 58 ro 45 45 226 
Calderon 1 ••• 2 . .• . • •• 3 
Author 
Spain l. • • • l. • • • • •• 2 
Callgula 4 • • • ••• 5 4 13 Ruler 
Rome (.Ancient) 2 • • • • • • l l. 4 
Calonne, Charles de • • • • •• • •• • 6 ••• 6 Capitalist 
France • • • • •• • •• 2 • •• 2 
Calvin, John 12 38 17 28 19 . 114 
Theologian 
France 6 16 3 13 8 46 
Camacho, Avila . .. • • • ••• 2 • •• 2 
Ruler 
Me:x:I.co ••• • • • ••• l. • •• 1 
Cambyses 9 6 1 l. 3 20 
Ruler 
Persia 3 5 1 1 2 12 
I 
---- - -- --=-=--~- ===---~ ~ ~-=~= --
I 
I 
Camoens~ Luis de 
Author 
Portugal 
Campbell-Bannerman~ 
Sir Henry 
Statesman 
Engl8Ild 
Canning, George 
Statesman 
England 
canova, .Antonio 
Artist 
Italy 
canute 
Ruler 
England 
Capet~ Hugh 
Ruler 
France 
Caracalla 
RuJ.er 
Rome (Ancient) 
Carlos~ Don B. 
statesman 
Spain 
carnegie~ Andrew 
Capitalist 
United Sta tes 
== -=--r;-=---~=====-== 
II 
I 
I 
I 
.. I II 
7 .... 
3 • • • 
1 • • • 
1 ••• 
• • • • •• 
• • • • •• 
• • • ••• 
• • • ••• 
4- ••• 
l. ••• 
3 ••• 
1 .... 
3 ••• 
~ ••• 
• • • l. 
••• 1 
• • • ••• 
• • • • • • 
91 
III IV v TOTAL 
• •• . ·-· ••• 
7 
• •• • •• • •• 3 
7 • •• • •• 8 
1 • •• • •• 2 
• •• 6 9 15 
• •• 2 2 4 
3 1 2 6 
1 1 1 3 
ll 2 . .. 17 
3 2 • •• 6 
3 2 3 ll 
1 3 1 6 
••• 5 • • • 8 
••• 2 • •• 3 
• •• • • • • • • 1 
••• • • • ••• 1. 
3 8 6 17 
2 2 4 . 8 
92 
-==r-=== 
I II III IV v TOTAL 
Carnot., Lazare H. 4 • • • ••• • •• • •• 4 
statesman 
France 3 • • • ••• • •• • •• 3 
Carranza, venustiano • • • ••• 3 • •• • •• 3 
Ruler 
Mexico ••• . .. 2 • •• • •• 2 
Carrel., Dr. Al.exis ••• 6 • • • • • • • •• 6 
Scientist 
France ••• ~ • •• • • • ••• ~ 
Cartier, Ja~ues • • • • • • • • • 4 • • • 4 
Explorer 
France • • • ••• ••• 2 • •• 2 
Cartwright., Edmund 6 5 • • • 3 9 23 
Inventor 
England · 3 2 • • • 1 3 9 
Caruso., Enrico • • • • • • • • • 2 • •• 2 
Musician 
Italy • • • • • • • • • ~ • •• l. 
Cassius, Gaius 13 6 • • • .... l.O 29 
statesman 
Rome (Ancient) 5 2 .... • • • 5 12 
Castel.ar, Emilio • • • ·• .. • • • 2 • •• 2 
Reporter 
Spain • • • • • • • • • ~ • •• l. 
Castl.ereagh, Viscount ••• ~ . . • • • 2 2 4 
statesm.an 
~gland •· .. • • • • • • ~ 1 2 
~I 
I 
93 
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I II III IV v TOTAL 
Catherine 3 • • • • • • • • • • •• 3 Wife of Henry v 
France l. ·- l. • • • • • • ••• • •• 
Catherine of Aragon ••• 9 6 6 • •• 21 Wife of Henry VIII 
England • • • 2 2 2 • •• 6 
Catherine the Great 1.9 1.0 49 23 ll 112 
Ruler 
Russia 7 4 1.0 7 7 35 
Catherine, Saint 3 • • • ..  . ••• • •• 3 Th eol.o gi.an 
Siena l ••• • • • • • • • •• 1 
Catillne • • • 5 ••• • • • 1.0 15 
statesman 
Rome (.Ancient) • • • 2 ••• • •• 5 7 
Cato, Marcus . Po rei us 6 • • • ••• 5 • •• ll Statesman 
Rome (Ancient) 2 • • • • • • l. ••• 3 
Catt, Carrie c. . 4-. . .. • • • ••• ••• 4 Social. Reformer 
United States 1 • • • • • • • • • ••• 1 
cavendish, Henry 2 • • • • • • ••• • •• 2 
Scientist 
England 1 • • • • • • • • • • •• 1 
Cavour, Count Camillo 99 6 53 . 24- 34. 21.6 
Statesman 
Italy 23 6 1.2 1.3 1.4 68 
.~ 
I 
I 
I 
I 
94 
I 
I 
__ j -=~ =-- ---=-~ 
I II III IV v TOTAL 
Caxton, Willi am 
Printer 
••• 3 • • • 1 ••• 4 
England • • • 1 • •• l • •• 2 
Cecil, Edgar A. ••• 2 • • • ··~ ••• 2 Statesman 
England • • • 1 • • • ••• • • • 1 
Cervants, Saavedra 6 3 5 6 2 22 
Author 
Spain 2 3 1 2 1 9 
Chamberlain, Austen ••• • • • 2 • • • • •• 2 
statesman 
England • • • • •• 1 • •• • •• 1 
Chamberlain, Joseph 2 • • • 11 • •• • •• 13 
Statesman 
England 1 ••• 2 • •• • •• 3 
Chamberlain, Neville 2 28 ll 23 19 83 
Statesman 
England 1 9 3 9 8 30 
Champlain, samuel de • • • 1 • • • 7 • •• 8 
Explorer 
France ••• 2 • •• 5 • •• 7 
Champollion, Jean F. • • • 8 • • • 4 5 17 
Educator 
France ••• 3 • • • l. l. 5 
Chandragupta Maurya 23 ••• • • • • •• • •• 23 
Ruler 
!ndia 7 • • • • • • . . ~ ••• 7 
~--==--=- ---=-=- ---==- -- -=-= 
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Chang, General 16 • • • • • • • • • ••• 16 
Military 
China 5 ••• • • • • • • ••• 5 
Char din 2 ••• • • • • • • • •• 2 
Artist 
France 1 ••• • •• • •• • • • 1 
Charlemagne 70 46 66 45 76 303 
Ruler 
Frankish Kingdom 29 19 15 18 23 104c 
Charles I 23 43 46 39 22 1.73 I 
Ruler 
Engl.and ll 19 20 15 11 76 
Charles II 15 32 8 28 20 103 
Ruler 
Eng1and 8 16 4, 7 9 44 
Charles III • • • ••• 9 • • • • •• 9 
Ruler 
England • • • • •• 3 ••• • • • 3 
Charles, Albert 14 6 ••• 6 4 30 
Ruler 
Sardinia 3 2 . .. . 2 3 10 
Char~es I • • • • •• • • • • •• 3 3 
I Ruler Spain • • • • •• ... . . . 1 ~ I 
Charles II • • • 6 6 • •• • • • 12 I 
Ruler 
Spain • • • 2 3 • •• • • • 5 
--=-=r-~~-
1 
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I II III IV v TOTAL 
Charles III ••• • • • 8 • • • • • • 8 
Ruler 
Spain ••• ••• 2 • • • • • • 2 
Charles v 44 57 37 20 5 163 
Ruler 
Holy Boman Empire 14 25 12 l.O 2 63 
Charles VI 21 ••• • • • . . . ••• 21. 
Ruler 
Austria 3 ••• • • • ••• • •• 3 
I Charles VI 1.3 13 ••• • •• • •• • •• 
Ruler 
France 7 ••• • • • • • • • •• 7 
Charles VI ••• 6 ll -· .. • • • l7c" 
Ruler 
Hol.y Boman Empire ••• 1 2 • •• • •• 3 
Charles VII 22 2 3 7 ••• 34 
Ruler 
France 5 1 1 3 ••• 10 
Charles VIII • • • 4 8 • • • • •• 12 
Ruler 
France • • • 1 2 . . .. ••• 3 
Charles IX • • • ••• 4 • •• • •• 4 
Ruler 
France • • • • • • 2 ••• • •• 2 
Charles X ll 2 7 14 10 44 
Ruler 
France 3 1 2 7 5 1.8 
I i 
!I 'I 
-- --
-----===---=--:~---~ ~--= -====---~-=..:.=:=:::-=-=- --=--
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I 
I 
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Charles XII 4 10 15 5 ••• 34 
Ruler 
s:weden 2 5 5 2 ••• 14 
Charles the Bald . . ·• ••• 5 ••• ••• 5 Ruler 
France • • • ••• 3 ••• ••• 3 
Charles the Bold ••• ••• 20 ••• ••• 20 Ruler 
Burgundy ••• ••• 6 ••• • •• 6 
Charles (Carol) 5 ••• 9 • • • . ... 14 Ruler 
Rumania 2 ••• 5 ••• • •• 7 
Chaucer, G.eoffrey 4 9 19 7 12 51 
Author 
England 2 5 2 7 5 21 
Cheops 2 . . ., • • • ••• ••• 2 Ruler 
Egypt 1 • • • ••• • • • ••• 1 
Chekhov, 
Author 
.Anton ••• ••• 6 • ••• • •• 6 
Russia . . ·• ••• 2 - ••• • •• 2 
Chiang Kai-shek, Gen. 9 2 11 17 3 42 
Ruler 
China 5 3 ~ 8 1 22 
Chiang Kai-shek, Mad. ••• 2 2 1 . . -· 5 Wif'e of Chiang , 
Kai-shek . . ., 1 1 2 ••• 4 ". China 
I 
i 
- --=---:. -=---- =---==-----==--==-
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Chicherin, Geroghy V. 00 • • • • •• • •• • •• ro Statesman 
Russia ]. 
• • • • •• • •• • •• 1 
Chien Lung ••• 8 ••• • •• • • • 8 Ruler 
China • • • 2 .... • • • .... 2 
Chil.d, Sir Josiah • • • • • • 1 ••• • •• l Author 
Engl. and •.•. ••• 1 • •• • • • 1 
Chopin, Frederick • • • 3 3 1 • •• 7 Musician 
Poland • • • 3 ]. l. • •• 5 
Chosroes I 16 2 • • • ••• • • • 18 Ruler 
Persia 7 ]. • • • • • • • •• 8 
Christian IV ••• • • • 4 • • • • • • 4-
Ruler 
Denmark • • • ••• 2 • • • • •• 2 
Christophe, 
Ruler 
Henri • • • • • • 8 • •• • • • 8 
Haiti • • • • • • 3 • • • ... 3 
Chrysoloras • • • 3 • • • • • • ••• 3 
Educator 
Florence . . . 1 • • • ••• • • • 1 
Chry so stom, John 3 ••• ••• • • • ••• 3 
Theologian 
Constantino,ple 2 • • • ••• • • • • • • 2 
~~-==-=-=======-=-==~~~============================-==~·· 
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Churchill, Winston 5 8 19 23 ••• 55 
Statesman 
England 4 2 7 11 • • • 24 
Cicero 4 . 12 6 27 40 89 
Statesman 
Rome (Ancient) 5 6 2 10 15 OS 
Cimabue • • • ••• 12 ••• • •• 12 
.Artist 
Italy • • • ••• 5 ••• • • • 5 
Cimon 9 4·. • • • • •• } . 14-
Statesman 
Greece (Ancient) 3 1 ••• • •• 1 5 
Cincinnatus • • • • • • ••• • •• 4 .. 4 
· Rul.er 
Rome (Ancient) • • • ••• ••• • •• 4 . 4 . 
Clarkson, Thomas • • • 7 • • • • • • • •• 7 
Social Reformer 
England • • • 3 ••• • • • • •• 3 
Claudius 7 7 ••• 8 9 31 
Rul.er 
Rome 4 3 ••• 2 3 1.2 
C1ei sthenes 1.4 11 • • • • • • • •• 25 
Rul.er 
Greece (P..ncient) 4 6 ... . • •• ••• 10 
C1emenceau, George 10 28 7 4 . 6 55 
statesman 
France 4 ll 2 4 . 4 - 25 i 
I 
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Clement V ••• • • • 4 • • • ••• 4 . 
Theologian 
France • • • ••• 1 • • • • • • 1 
Cleopatra 3 9 2 3 9 9 53 
Ruler 
Egypt 4 3 7 5 4- 23 
I Clevel.and, Grover 6 3 9 
I 
• • • ••• • • • 
Ruler 
I 
United States • • • ••• 2 • •• 1 3 
i! ' Clisthenes • • • • •• ••• 5 5 10 
II 
Rul.er. 
Greece (Ancient) • • • • • • .... 4 3 7 
I Clive, Robert 4 14 57 12 14. 101 
I statesman 
II 
England 2 6 10 4 6 .. 28 
Clovis 6 5 5 5 10 31. 
Ruler 
Fra~sh Kingdom 3 3 1 2 5 14 
Cobden, Richard • • • 3 ••• • • • ••• 3 
Capitalist 
Englan·d ••• 1 ••• • •• • •• 1 
Cochrane, Lord Thomas 4 ••• • • • • • • ••• 4 
Military 
Engl.Blld 2 • • • •· . . ••• • • • 2 
Colbert, Jean B. 39 24 3 6 14 86 
statesman 
France ll 7 1 2 4 25 
I 
li I j! ____ ·__ L-==-~ -~ -- - -------. ---
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Co~eridge,_ Samuel. T. • • • ••• 8 • • • ••• 8 
Author 
:England • • • ••• 2 • • • • •• 2 
Col.et, John ••• • • • • • • 2 ••• 2 
Educator 
:Engl. and • • • • •• • • • 1 • •• 1 
Col.o, Siu 4 • • • . ... • •• . ... 4 
Statesman 
China l. • • • • • • • • • . .-. l. 
Col.umbus, Chri stepher 57 l.5 54 14. 45 185 
~J.orer 
Spain 20 10 13 7 19 69 
I Comenius, Jolm Amos • • • 13 5 3 • •• 21 
Theologian 
Germany • • • 2 l. 3 • •• 6 
Commodus 2 5 • • • l. • •• 8 
Rul.er 
Rome (.Ancient) J. 3 • • • J. • •• 5 
Comte • • • • • • • • • • • • 2 - 2 
Philosopher 
France • • • .... • •• . . •· 1 1 
Confucius 92 16 10 13 40 171 
Phil.o sopher 
China 28 4 2 5 1.3 52 
Connally, Thoma s • • • • • • • • • 1 ••• l. 
Statesman 
United States • • • • • • • • • 1 ••• 1 
102 
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Conrad III 3 • • • • • • • • • • •• 3 Ruler 
Rome (Ancient) l. ••• • • • • •• • •• 1 
Constantine the Great 6 2J_ 23 22 67 l39 
Ruler 
Rome (Ancient) 3 ll 8 10 4 36 
Constantine I 7 ••• 12 • •• 4- 23 Ruler 
Greece 3 • • • 4 - • •• 2 9 
Constantine 1 • • • Ruler • •• • •• • •• 
1 
Russia 1 • • • • •• • •• • •• 1 
Constantine XI 49 ••• • • • ••• • •• 49 Ruler 
ByzarJ.tine Empire 2 • • • ·-.. • • • • •• 2 
Constantius 4 ••• • •• • •• ••• 4. 
-Ruler 
Rome (Ancient) 2 . . . ••• • •• ••• ,2 
Cook, James ll 2 ••• 12 25 50 
Explorer 
England 4 1 ••• 4 ll 20 
Coo1idge, Calvin • • • • • • • • • 4 • •• 4 
Ruler 
United states ••• . . . ••• 1 ••• 1 
Cooper, James F. ••• 6 ••• • • • ••• 6 
AUthOr 
United States • • • 3 • • • ••• • •• 3 
-----==~========~================================= ===== l 
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Copernicus , 
Scientist 
Nicolaus 27 57 9 4 11 108 
Poland 10 19 2 4 . 3 38 
Corneilli, Pierre 2 4 . 
Author 
3 3 ••• 1.2 
France 1 l. 1 1 ••• 4 : 
Cornelia 1 • • • • • • • •• • •• 1 Mother of Gracci 
Rome (.Ancient) 1 • • • • • • ••• • •• 1 
Cornwallis, Lord c. 7 9 • • • 4 4; 24 Military 
England 2 3 • • • 3 1 9 
Co rot, Jean-Ba:gti ste ••• ••• • •• 2 • • • 2 Artist 
France • • • ••• • •• 1 • •• 1 
Correggio • • • • • • • • • • • • 2 2 
Artist 
Italy • • • ••• • • • • •• 1 1 
Cort, Henry ll • • • • • • ••• • • • 11 
Inventor 
England 2 • • • • • • •• • • • • 2 
Cortez, Hernando 1 3 12 ••• 1 17 
Exp·1orer 
Spain 1 2 3 ... 1 7 
Cosgrave, 
Ruler 
William T. • • • • • • • • • l. ••• 1 
Irish Free State • • • ••• • • • 1 • •• ]. 
104 
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Costello, John A. • • • ••• • • • 2 ••• 2 
Ruler 
Ireland • • • • • • • • • 1 • •• 1 
Coster, Lourens 
Inventor 
2 ••• • • • • • • • •• 2 
Holland 1 • • • • •• • • • ••• 1 
Costil1a,. Miguel . . . • • • 2 • •• .. .. 2 
Theol.o gi an 
Me:xico • • • • • • 1 • •• • •• 1 
Cram, Ralph A. • • • 2 • • • ••• • •• 2 
Architect 
United States ••• I • •• • •• • •• 1 
Cranach • • • ••• 2 • •• • •• 2 
Artist 
Germany • • • • • • 1 • • • ••• l. 
Cranmer,. Thomas 4 • • • • •• • • • ••• 4 
Author 
Engl. and l. ••• • •• ••• . ... 1 
Crassus, Marcus 35 3 4 13 l.5 68 
Ruler 
Rome (Ancient) 15 2 2 4: 9 32 
Cripps,. Stafford • • • • • • • • • 4 • •• 4 
statesman 
England • • • ••• • • • 1 • •• 1 
Croesus 3 • • • 8 8 ••• 19 
Ruler 
Lydia 1 • • • 5 5 ••• ll 
Crompton, Samuel 22 
Inventor 
-England 4 
Cromwell, Oliver 11 
Ruler 
England 5 
Cromwell, Richard 8 
Ruler 
England 3 
Cromwell, Thomas • • • Statesman 
England • • • 
Curie, Marie • • • Scientist 
Poland ••• 
Cur ius Dentatus • • • 
Ruler 
Rome (Ancient) • • • 
curtiss, G .• H. • • • Military 
United st~tes • • • 
Cuza, Alexander John 11 
Ruler 
Rumania 3 
Cyaxares 3 
Ruler 
Medes 2 
·===--- ~--=-
II III IV 
••• 4 2 
••• 1 1 
29 27 39 
14 7 16 
••• 10 ••• 
••• 3 • • • 
1 • • • ••• 
2 • •• ••• 
4 • • • • •• 
3 ••• • •• 
• •• ••• ••• 
... . .... • •• 
• • • . . . ••• 
••• • •• ••• 
• • • •. . • • • 
• • • • • • • • • 
• • • ••• • •• 
••• ·-· . 
... , 
v 
6 
2 
22 
7 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
8 
4 
9 
1 
2 
1 
• •• 
••• 
• •• 
...  
TOTAL 
34 
8 
128 
49 
18 
6 
1 
2 
12 
7 
9 
1 
2 
1 
11 
3 
3 
2 
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Cyrus the Great 24 14 5 12 8 63 
Ruler 
Persia 7 9 6 5 3 30 
Cyrus the Younger ••• 5 . ... 5 • •• 10 Ruler 
Persi-a ••• <;> ..., • • • 3 .. ·• 5 
Da Gama, Vasco ••• 21 10 5 29 65 Explorer 
Portugal 1 10 3 3 9 26 
Daguerre, Louis J. M. ••• . ·-· ••• 2 • •• 2 Photographer 
France • • • ••• . ~ .. 1 • •• 1 
Daillller, Gottlieb ••• ••• . . ·• 2 3 5 Inventor 
Germany • • • ••• . .. 1 1 2 
Deladier, . Edouard • • • 11 4 • •• 3 18 Statesman 
France ••• 4 1 • •• 2 7 
D•alt ••• ·-· . ••• 4 • •• 4 . statesman 
Portugal • • • • • • ••• 1 • •• 1 
Dalton, John ••• 2 • • • ••• 4 6 Scientist 
England ... 1 • •• . .. 1 2 
Damrosch, Walter ••• 2 • •• 2 • •• 4 Musician 
Germany ••• 1 • • • 1 ••• 2 
Dante, A1ighieri 13 23 44 9 6 95 I . Author 
Italy 4 9 6 6 3 28 
- -
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Danton., Georges J. 
statesman 
France 
Darby~ Abraham 
Ca:pi 'ta11 st 
Engl. and 
' Daris the Great 
Rul.er 
Persia 
i Da.ris III 
Ru1er-
Persia 
Darl..an., Jean 
statesman 
France 
, Da.rnl.ey., Lord Henry 
statesman 
Engl<md 
Darvdn~ Charl.e s 
Scien'tist 
Engl.and 
David 
Ruler 
Israel.- (.Ancient) 
II David., Jacques 
.. 
1
1 Artist . 
France 
~~~-=== 
I 
2 
1 
6 
2 
7 
3 
• • • 
••• 
••• 
••• 
10 
3 
2 
2 
••• • 
• • • 
II 
••• 
.... 
• • • 
••• 
2 
l. 
3 
1 
4 
2 
8 
6 
•••• 
••• 
III IV 
3 12 
1 7 
.. -. 
••• 
23 
9 
••• 
••• 
' ••• 
••• 
••• 
• •• 
32 
3 
9 
3 
3 
l. 
••• 
• •• 
13 
7 
10 
6 
• •• 
.-.. 
• • • 
••• 
16 
5 
7 
4 
••• 
••• 
v 
12 
7 
• •• 
• •• 
26-
12 
9 
4. 
••• 
• •• 
• •• 
••• 
12 
4 
• •• 
• • • 
TO"TAL 
29 
16 
6 
2 
96 
41. 
28 
1.4-
3 
1. 
4 
2 
78 
2l. 
26 
16 
3 
1. 
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-
Da Vinci, 
.Artist 
Leonardo 
••• 
8 ~&: 6 
• •• ro . 
Ita1y 
• • • 6- 2 3 • •• ll 
Davy, Sir 
Inventor 
HumJ:hry ••• ••• • •• 3 4: 7 
Engl.3nd . , . . ••• • • • J. . 1 · 2 
Dawes, Charl.es • • • ••• 2 • •• 4: 6 Statesman 
United states • • • ••• l. ••• 2 3 
Deak, Francis 2 • • • ••• • • • •••• 2. 
statesman 
Hungary ]. • • • • • • • • • ••• 1. 
Debussy, Claude • • • • • • . .. . 4 . ~ .. 4 Musician .... 
Frane. ' ]. 1. 2 • •• ••• • •• 
Defoe, Daniel. •••• 5 4 ••• • • • 9 Author 
Engl.and • • • 1 1 ••• • •• 2 
De Gasperi, Alcide • • • • • • • • • 5 ••• 5 
statesman 
Ital.y • • • • • • • • • 3 ••• 3 
De Gau.l1e, Charl.es ••• 4: 3 2 . • •• 9 Military 
Fr8nce ••• 3 ~ 1 • •• 5 
I Delacroix, Ferdinand . -.. ' ••• 3 • •• ••• 3 I Artist 
Fr-ance • • • . ·• . 1. .-.. • •• ]. I 
,I 
I l 
- -; 
Delcasse., ;. Theophd;le 
Statesman 
France 
De Lesseps, Ferdinand 
Builder 
France 
De Lisle, RoUget 
Musician 
France 
Democritus 
Philosopher 
Greece (Ancient) 
Demos.thenes 
Orator 
Greece (Ancient) 
Descartes, Rene 
Philosopher 
France 
De Soto, Ferdinando 
Explorer 
Spain 
Dessalines; Jean J. 
Military 
Haiti 
I .... 
3 
2 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
25 
4 
19 
5 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
IL 
••• 
••• 
4 
2 
1 
••• 
• • • 
11 
6 
9 
5 
3 
1 
. ·-· 
. ·-. 
IlL IV 
• • • 
. .. 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
. . . 
••• 
••• 
5 
1 
• •• 
• •• 
4 
1 
• •• 
••• 
. . .. 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• • • 
14 
5 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
·• .. 
v 
• •• 
.. •· 
• •• 
••• 
1 
1 
3 
1 
11 
5 
6 
1 
1 
1 
••• 
••• 
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3 
2 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
61 
20 
39 
12 
4 
2 
4 
1 
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Di eselt Rudolf • • • • • • • •• . ·-· 5 5 Inven or 
Germany • • • ••• • • • ••• 1 1 
Diocletian 21. &> 9 19 13 92 
Ruler 
Rome (.Ancient) 5 10 2 a 7 32 
Diogenes 3 • • • • • • • •• • •• 3 Philosopher 
Greece (.Ancient) 2 • • • • • • • •• • •• 2 
Dionysius .16 • • • • • • ••• • •• 16 . 
Ruler 
Syracuse 3 ••• ••• ••• • • • 3 
Disraeli, Benjamin 29 54. 30 46 23 182 
statesman 
England .12 16 7 13 9 - 57 
Dix, Dorothea • • • • • • ••• 2 • •• 2 Social Reformer 
United States • • • • • • ••• l. • • • ]. 
Do eni ta, Karl 
Mill tary 
• • • • • • • • • 2 • •• 2 
Germany • • • • • • • • • 1 • •• 1 
Dollfuss, Engelbert 3 1 10 5 2 21 
statesman 
Austria 2 .1 3 2 1 9 
Dominic, Saint 9- • • • 9 • •• 2 20 
Theologian 
Italy 1 ••• 1 • •• 1 3 
I 
II 
I 
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Domitian 
Ruler 
Rome (Ancient) 
Donat el.l.o 
Artist 
Ita1y 
Donizetti, Gaetano 
Musician 
Italy 
Doolittle, James H. 
Military. 
United states 
DostoievSke, Theodore 
Author 
Russia 
Draco 
statesman 
Greece (.Ancient) 
Drake~ Sir Francis 
Mill .ary 
England 
nrerrus, Alfred 
M1 itary 
France 
Dryden, 
Autbor 
John 
England 
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1 • • • ••• 3 • • • 4 
1 ... . ••• 1 • •• 2 
2 • • • .... • •• • •• 2 
1 • • • ••• ••• • • • 1 
• • • • • • • • • 1 • •• 1 
• • • .. -· ••• 
1. " .. 1 
••• • • • • • • l. 3 4 
• • • . . .. ••• 
1. 1. 2 
••• 2 4 . . ·• ••• 6 
• • • 1 2 • •• • •• 3 
••• ••• • • • 
4~ 12 16.: 
• • • • • • ••• 1 5 6· 
• • • 6 12 8 7 33 
• • • 3 41: 5 3 15 
••• 15 19 14 ••• 48 
• • • 4 7 5 ••• ].6. 
• • • • • • 
a. 
••• • •• 
8 
• • • • • • l. • • • ••• l. 
--=.=--~ ~-· 
'I 
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Duke of Savoy • • • 9 • •• • •• • •• 9 
Ruler 
Prussia • • • 2 • •• . ·• . • •• 2 
Dumas, AJ.exandre • • • 2 3 • • • ••• 5· 
Author 
France ••• 3 2 • • • ••• 5 
])Ulllont, Santos • • • ••• 4: • •• • •• 4 
I 
Military 
Brazi~ • • • • • • l. . • •• • •• 1 
,I numouriez, Char1es F. 3 • • • . ... . . .. • •• 3 
I 
Military 
France 2 ••• ••• • • • • •• 2 
nunana Henri · ·-·. • • • • •• 6 5 ll Soci Reformer 
Swi t zer~and . .. . ••• ••• 2 2- 4 
Duns scotus, John • • • • • • ••• 3 • •• 3 Philosopher 
Engl. and • • • • • • ••• 2 • •• 2~ 
Dtmsany, Lord . -·. • • • 4: • •• • •• 4 
Author 
Irel.and • • • • •• 1 ••• . .. ]. 
nupl.eix, Joseph F. • • • 3 ll 5 16 35 
statesman 
France ••• 1 4 - 2 7 .· 14 
Durer, Albrecht 6 6 2 l. ••• 15, 
Artist 
Germany 3 5 1 1. ••• 1.0 
114 
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Durham, John George 22 2 • • • 4 5 33 
statesman 
England 9 1 ••• 1 4 15 
Dvorak, Anton • • • 1 3 1 ••• 5 Musician 
Czechoslovakia ••• 5 1 1 • •• 7 
Ear hart, .. Amelia • • • • •• ••• ••• 3 3 Aviatrix 
United States ••• • •• ••• • •• 1 1 
Ebert, Friedrich 3 2 3 4 7 19 
Ruler 
Germany 2 1 1 1 3 8 
Eddy, Mary B. G. 3 ••• ••• • •• ••• 3 The~ologian 
United States 1 ••• ••• ••• • •• 1 
Eden, Anthony • • • • • • • •• 2 ••• 2 Statesman 
England 
••• • •• • •• 1 • •• 1 
Edison, Thomas A. 5 1 1 6 2 15 
Inventor 
United States 2 1 1 5 2 11 
Edward (Black Prince) 3 • • • • • • ••• . .. 3 Ruler 
England ]. • • • • • • .. •· ••• ]. 
Edward the Confessor 4 ••• • • • 6 ••• 10 
Ruler 
England 1 ••• • • • 3 ••• 4 .. 
115 
II III IV v TOTAL 
Edward ••• .. •· • • • • •• • •• • • • 
Duke of Kent 
England • • • • • • 4 .... ••• 4 
Edward I 12 4 6 8 3 e 33 
Ruler 
England 4 1 2 4 1 12 
Edward II • • • • • • 4 4 • •• 8 
Ruler 
England • • • • • • 1 2 . ... 3 
Edward III 12 7 4 8 2 33 
Ruler 
England 3 2 2 2 1 10 
Edward IV 7 . . .. • • • • • • ••• 7 
Ruler 
England 2 • • • • • • • •• ••• 2 
Edward VI 4 14 3 6 .. •· 27 
Ruler 
England 1 6 1 3 • • • 11 
Edward VII • • • 2 6 2 • •• 10 Ruler 
England ••• 2 4 2 1 9 
Edward VIII 2 9 2 7 ••• 20 Ruler 
England l 4 2 2 l 10 
Edward Jonathan .... 3 • • • • • • . ... 3 Theologian 
Massachusetts ••• 1 • • • • • • • • • 1 
I 
~--,== -~==-==~---- ~l 
II 
I II 
Egbert 7 • • • 
Rul.er 
England 2 • • • 
I I 
Einhard 3 • • • 
Author 
England l. ••• 
Einstein, Dr. .Al.bert • • • 6 
Scientist 
United States • • • 3 
Eisenhower, Dwight D. • • • ••• Military 
United States ••• • • • 
Eleanor of Aquitaine • • • • • • 
Wife of Henry II 
England • • • • • • 
FJ.gar, Edward • • • • • • 
I Musician 
I Engl. and 
I 
• • • • • • 
,, 
El Greco 6 
11 
• • • 
Artist 
I Spain 2 I • • • 
I 
I 
Elizabeth 23 52 
Rul.er 
I England 8 18 
II Elizabeth • • • 2 
II Princess Engl.:and ••• l. II 
II 
I 
li 
==-~-.==c-~J= --=-= ---=-= ~=--::=:.._-=-..-=..-=-
III IV 
••• 6 
• • • 3 
• •• ••• 
• •• • •• 
• •• • •• 
• •• • •• 
3 7 
2 3 
6 • •• 
2 • • • 
••• 1 
••• 1 
2 • • • 
1 • • • 
21 33 
7 17: 
• • • • • • 
• • • • • • 
v 
6 
3 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
••• 
• • • 
8 
3 
• • • 
• • • 
TOTAL 
19 
8 
3 
l. 
6 
3 
10 
5 
6 
2 
1. 
1 
8 
3 
137 
53 
2 
l. 
116 
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Elizabeth 2- 2 ••• . .. • •• 4 
Wife of George VI 
Ebgland 1 1 ••• • • • ••• 2 
Elizabeth • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
Wife of Frederick V 
Elector of ••• • • • 1 ••• • •• 1 
Palatinate 
Engl-and 
FJ.izabeth • • • ••• 2 8 • •• 10 
Rul.er 
Russia ••• . -·-· 1 2 • •• 3 
Elizabeth of York 3 ••• • •• • •• • •• 3 
Wife of Henry VII 
Engl8Ild 1 ••• • •• . ... • •• 1 
:Elnerson, Rsl.ph Wal.do ••• 1 • • • • •• 2 3 
Author 
United States ••• 2 ••• • •• 1 3 
Engels, Friedrich 4 3 4 • • • 3 14 
Economist 
Germany l. 2 1 ••• 1 5 
Epaminondas 2 
·-·. • •• 
6 3 11 
Military 
Greece (.Ancient) 1 • • • • • • 3 1 5 
Ep:l.ctetus ••• 5 3 3 ••• ll 
Philosopher 
Greece (.Ancient) • • • 2 1 2 .... 5 
Epicurus .. . 15 ••• ••• 16 31 
Ph:l.lo sopher · 11 
II 
Greece (.Ancient) . ... s ••• 1 4 
I 
J 
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Epirus 
Ruler 
Greece (Ancient) 
Erasmus 
Educator 
Holland 
Eratosthenes 
Scientist 
Greece (Ancient) 
Eric the Red 
Explorer 
Iceland 
Ericson, Lief 
Expl.orer 
Iceland 
Esar-Haddon 
Ruler 
Assyria 
Ethel. bert 
1\U].er 
England 
EUcl.id 
Mathematician 
Greece (.Ancient) 
Eugene 
Ruler 
savoy 
I II 
4 
2 
28 
6 
3 
1 
••• 
• • • 
••• 
••• 
1. 
1. 
4 
1 
15 
4 
. . . 
• • • 
••• 
••• 
6 
4 
2 
2 
• • • 
• •• 
1 
1 
••• 
••• 
• • • 
••• 
5 
2 
7 
2 
III 
• •• 
• •• 
27 
4-
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
5 
1 
• •• 
• • • 
• •• 
• • • 
4 
1 
2 
1 
IV v 
. . . ,. ... 
••• • •• 
13 10 
3 5 
5 6 
2 2 
4 6 
2 1. 
2 ~ 
l. 1 
••• • •• 
••• • •• 
• • • • •• 
••• • •• 
5 1. 
2 ]. 
• • • • •• 
• e:. • •• 
TOTAL 
4 
2 
84 
22 
14 
7 
10 
3 
8 
4 
1. 
1 
4 
1. 
l.O 
9 
5 
118 
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Eugenie Bonaparte 3 10 • • • • • • 10 -23 
Wife of Napoleon III 
Empress 1 2 • • • ••• 4 7 
France 
Euripides 7 6 .. ·• 1 1 15 
Author (Ancient) Greece 2 2 • • • 2 1 7 
Evans, Arthur John • • • • • • 8 • •• 4 12 Scientist 
England ••• • • • 1 • •• 2 3 
Evans, Mary Ann ••• 5 3 • •• 2 10 Author 
England ••• 1 1 • • • 1 3 
Fabius, . Quintus 4 5 • • • • • • 7 16 RUler 
Rome (Ancient) 3 1 '2: 7 • • • • •• u 
Faraday, Michael 5 • • • 5 1 6 17 Scientist 
England 2 ••• 3 1 2 8 
Fenelon, Francois • • • • • • 2 ••• •• •  2 Theologian 
France • • • • • • 1 • •• • •• 1 
Ferdinand 27 2 3 6 3 41 
RuJ.er 
Aragon 8 2 2 4 2 18 
Ferdinand I ••• ••• 14 • •• • •• 14 Ruler 
Hungary • • • • • • 5 • •• ••• 5 
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Ferdinand I • • • • • • • •• 9 • •• 9 Ruler 
Austria 
• • • • • • ••• 3 • •• 3 
Ferdinand I 6 2 ••• • •• • •• 8 Ruler 
Hol.y Roman Empire 4- ]. • • • • •• • ••• 5 
Ferdinand II • • • • • • l.2 ••• ••• 12 
Ruler 
Holy Roman Em }lire ••• • •• 4 • •• • •• 4 
Ferdinand VII 9 ••• 4 9 7 29 
Ruler 
Spain 4 ••• 1 3 3 ll 
Fichte~ Johann • • • ••• 3 • • • • •• 3 Philosopher 
Germany ••• • •• l. • • • • •• l. 
Field, Cyrus w .. • • • l. • • • 2 3 6 
Capitalist 
United states • • • l. • •• 1 l. 3 
Fielding, Henry • • • 5 ••• • • • ••• 5 
Author 
England • • • 1 • • • ••• ••• 1 
Fl.~tcher, Giles • • • 2 • • • • • • ••• 2 
Author 
Engl. and • • • ]. . . . . . . • • • 1 
Foch, Ferdinand 8 1.6 3 14 6 47 
Military 
France 4 5 l. 5 2 17 
----=--~~ 
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Ford, Edsel. • • • • • • ••• 1 ••• l Capitalist 
United states ~ . . • • • ••• 1 • •• 1 
Ford, Henry • • • 6 • • • 1 • • • 7 
Capi tallst 
United States • • • 1 ••• 2 • •• 3 
Fo st!3r~ stephen c. ••• • • • .... 2 . ... 2 
MUSl.C~8ll 
United States • • • . . .. .... 1 • •• 1 
Foug_uet, Jean • • • 1 • •• . ... • • • 1 Artist 
France ••• 1 .. . . • • • • • • 1 
Fourier, Francois • • • 7 4 ... • • • 11 
Social Reformer 
France ••• 2 l. ••• • •• 3 
Fox, Charles J. 1 • • • • •• • • • • • • 1 
Statesman 
:Engl. and 1 • • • • • • ••• ••• 1 
Francis I ••• 5 ••• 5 • •• 10 
Ruler 
Austria ••• 2 ••• 2 . " . 4 
Francis I 14- 5 3 5 • • • 27 
RUler 
France 6 3 2 2 • • • 13 
Francis II • • • • • • 2 • • • • • • 2 
Ruler 
1 France • • • • • • 1 • • • .. . . 
=~= --~--=~~== ~T 
I 
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Francis Ferdinand 6 4 5 3 ••• 18 
.Archduke 
Austria-Hungary 1 2 1 - 1. ••• 5 
Francis Joseph I 15 4. 2 16 10 · 47 
Rul.er 
Austria-HUngary 5 2 l. 5 6 19 
Francis Saint l.O 6 32 6 2 56 
Theologian 
Assisi 3 5 9 4. 1 22 
Francis of Lorraine 2 ••• 4 • •• • •• 6 
Rul.er 
Austria 1 • • • 1 • •• • •• 2 
Franck, Cesar Auguste • • • • •• 1 . .. ... 1 
Musician 
France • • • • •• l. • •• • •• 1 
France, Francisco 6 2 7 ••• 9 24 
Ruler 
Spain 2 1 2 ••• 3 8 
Franklin, Benjamin ll 16 3 6 3 39 
Inventor 
Un1 ted States 5 6 l. 4 2 18 
Frederick • • • • • • ft • • • •• ••• • •• DUlul of York 
England • • • • • • l. ••• • •• 1 
Frederick • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
Prince of w,al.es 
Engl.md • • • • •• 1 ••• l. 2 
=Iii==-=-==-----
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Frederick Barbarossa 8 7 1 5 ••• 21 Ruler 
Holy Roman Empire .5 2 1 4 ••• 12 
Frederick I 3 • • • 4 • • • • • • 7 Ruler 
Prussia 1 •• • 2 • •• • •• 3 
Frederick II 75 30 12 69 68 254 (the Great) 
Ruler 26 14 19 27 26 112 
Prussia 
Frederick II 7 8 • •• • • • • • • 15 Ruler 
Hol.y Roman Empire 1 5 ••• • • • ••• 6 
Frederick III 4 3 ••• 3 . .. . 1.0 Ruler 
Germany 2 l. ••• 2 1 6 
Frederick V (Elector) ••• • • • ••• • • • • • • ••• Ruler 
Pl.atina.te ••• • •• • • • l. l. 2 
Frederick Willirun 2 6 4 4 ••• 1.6 (The Great Elector) 
Ruler l. l. ]. 2 ••• 5 Prussia 
Frederick William I 22 8 20 3 ••• 53 Ruler 
Prussia 5 2 ]. 1 1 10 
Frederick William II 5 • • • • • • • •• • •• 5 Ruler 
Prussia 1 • • • • • • l. • •• 2 
--==--===---- 1----o-~--==--= 
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i' I 
II Frederick William III I • • • ••• • • • • • • ••• • •• I Ruler I Prussia l. l. ! • • • ••• • • • ••• l 
Frederick William IV ••• 2 7. ll 6 26 
Ruler 
Prussia ••• l. 1 5 2 9 
Frederick • • • • •• 4 • • • ••• 4 (Of the Pa1a tinate) 
Ruler • • • ••• 2 • •• • •• 2 Bohemia 
Frederick the Wise • • • • • • (Elector) • • • • •• 2 2 
Ruler • • • • • • • • • • • • 1 1 Saxony 
Froebel, Friedrich • • • • • • • • • 5 • •• 5 Educator 
Germany • • • • • • • • • l. • •• l. 
Fry, Elizabeth • • • • • • • • • l. 3 4 Social. Reformer 
England • • • ••• • •• 1 · 2 3 
FUgger, Jacob . .. 1. .. . . • • • ••• 1 
Capitalist 
Germany • • • 1. • • • • • • ••• 1. 
FUl.toll, Robert 15 4 7 3 9 38 
Inventor 
. United States 4 1. 2 2 3 12 
Gainsborough, Thomas • • • 4 4 • • • ••• 8 
Artist 
England • • • 3 ]. • • • • •• 4 
-=---=--=---=-= 
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Gaiseric 13 • • • ••• • • • ••• 13 
RuJ.er 
Vand.:Us 4 • • • ••• • • • ... 4 
Gal.eazz.o, Gian • • • ••• 4 • •• • •• 4 
Ruler 
Ital.y • • • • • • 1 • •• • •• 1 
Galen 4 13 l.O ...  4 31 
Author 
Greece (Ancient) 1 5 2 l. 1 10 
Gal.erius 4 . • • • ••• • • • 5 9 
Ruler 
Rome (Ancient) 2 • • • • • • • • • l. 3 
Galileo, Gal.ilei 2l 36 &l 11 9 107. 
Scientist 
Italy 6 25 7 3 3 44 
Gals worthy, John • • • ••• 3 • • • ••• 3 
Autl»r 
England • • • • • • 1. • • • ••• 1 
Ga.l.vani Luigi 
Scientist 
1 • • • 3 2 • •• 6 
Italy 1 • • • 1 1 • •• 3 
Game, Vasco da 17 • • • ••• • • • • •• 17 
Explorer 
Portugal 6 • • • • • • . .. • •• 6 
Gambetta, L-eon 15 • • • ••• l. l.2 28 
statesman 
France 6 • • • ••• 1 6 13 
======~-~=-"'-~ ~ 
II 
!i 
II 
II 
II 
·I 
II 
I 
I 
II 
Gamelin, Marie 
Military 
France 
Gandhi, Mahatma 
Social Reformer 
India 
Garibaldi, Giuseppe 
statesman 
I.taly 
Gautama, Buddha 
Theologian 
India 
GeloD 
Ruler 
Syracuse 
G.enet, Edmund 
Statesman 
France 
Genghis Khan 
Ruler 
Mongolia 
Geoffrey, Count 
Statesman 
.Anjou 
••• 
••• 
20 
9 
22 
11. 
85 
22 
. ..• 
••• 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
IL 
3 
1 
22 
10 
4 
4 
••• 
••• 
••• 
••• 
• •• 
• • • 
••• 
• • • 
1 
1 
III IV - V 
• • • • • • • • • 
.. •· . . . . .. 
3 
3 
••• 
••• 
••• 
• • • 
• •• 
• •• 
. ... 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
••• 
26 
6 
29 
8 
·-
• •• 
• •• 
3 
1 
4 
1 
8 
3 
••• 
• • • 
18 
6 
25 
8 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
. ". 
. ... 
• • • 
• •• 
••• 
I 
I 
--- -- L __ 
TOTAL 
3 
1 
89 
34 
80 
31 
85 
22 
3 
1 
4 
1 
8 
3 
1 
1 
- -~--
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1 
I 
I 
I 
I 
George I 
Ruler 
England 
George II 
Ruler 
England 
George III 
Rul.er 
England 
George IV 
Ruler 
England 
George V 
Ruler 
England 
George VI 
Ruler 
England 
George II 
Ruler 
Greece 
Geri caul t, Jean 
Artist 
France 
Gershwin, George 
Musician 
United States 
·=--=c-j ~~~ ~~=='--==· 
I II 
14: 5 
4. 4 
7. 
3 
7 
2 
• • • 
• • • 
4 . 
2 
4 : 
2 
2 
1 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
33 
15 
• • • 
••• 
2 
3 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
I! 
!I 
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III 
20 
7 . 
8 
4. 
ll 
5 
4: 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
l. 
3 
~ 
• • • 
1 
IV 
3 
1 
3 
2 
7 
3 
15 
~ 
• •• 
• •• 
• • • 
••• 
v 
• • • 
1 
17 
5 
• •• 
1 
••• 
1 
• • • 
1 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
' TOTAL 
22 
13 
71 
29 
11 
5· 
15 
14. 
22 
12 
9.-
4 
3 
1. 
••• 
1 
I 
I 
I 
I 
ll 
li II 
~-11== 
li 
I 
II 
I 
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Godfrey of Bouillon 
Ruler 
Latin Kingdom of 
Jerusalem 
Go.ering, Hermann 
Military 
Germany · 
Goethals~ George w. 
Military 
United States 
GOethe 
Son of Goethe, J. 
Germany 
Gbethe, Johann w. von 
Philosopher 
Germany 
Gogal ., !4ikolay 
Author 
Russia 
Goldenweiser, A. A .• 
s.cientist 
United States 
GOldsmith, Oliver 
Author 
England 
G.oodhue, B. G·• 
Architect 
United States 
GQodyear, Charles 
Inventor 
United States 
I 
1 
1 
2 
1 
••• 
••• 
..... 
. . . 
••• 
••• 
••• 
••• 
. .. 
• • • 
2 
1 
••• 
••• 
••• 
••• 
II 
••• 
• • • 
. .. . 
••• 
••• 
• •• 
1 
• •• 
9 
5 
••• 
. . . , 
••• 
••• 
4 
2 
2 
1 
• •• 
. ... 
III 
7 
1 
••• 
••• 
• • • 
• •• 
••• 
. ~· . 
9 
3 
2 
1 
• •• 
••• 
. •. . 
••• 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
IV 
4 
2 
••• 
••• 
2 
1 
••• 
••• 
12 
6 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
3 
1 
v 
••• 
••• 
1 
1 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
2 
1 
• •• 
• •• 
1 
1 
••• 
• •• 
·• .. 
~·· 
3 
1 
TOTAL 
12 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
• •• 
32 
15 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
6 
2 
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II I I 
Gordon, Charles • • • ••• 35 • • • ••• 35 
Military 
England • • • ••• a. • • • ••• 8 
Gorky, Maxim • • • • •• 6 • • • ••• s; 
Author 
Russia • • • ••• 3 • • • ••• 3 
Gounod, Charles F. • • • 3 • • • 4: • •• 7 
Musician 
France ••• 3 . ·• . 1 • •• 4 
Gracchus, Gaius 31. 11 13 1.8 28 l.Ol. 
Ruler 
Rome (Ancient) 6 4 3 4: 13 ro 
I Gracchus, Tiberi us 1.0 20 14. Z7 71 I • • • I Ruler I 
I Rome (Ancient) 3 6 • • • 3 12 24 
I 
I Grant, Ul.ysses s. 2 2 I • • • • •• • • • ••• statesman 
II 
United States ••• 2 ·• .. • • • ••• 2 
I 
Gray, Tnomas ••• 5 • •• • •• • •• 5 
AUthor 
I England • • • 
1 ... • •• • •• l. 
Gregory I 10 15 9 5 6 45 
Theol.o gi an 
Vatican 3 4 . 1 2 2 12 
Gregory VII 18 4 - 1.5 9 ••• 46 
Theol.o gian 
I 
Vatican 6 3 3 5 ••• 1.7 
Jl 
'I 
-------
·r 
==~=I 
I 
I 
II 
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I 
I Gregory XIII • • • • • • 6 5 • •• ll 
!I 
' iTheo~ogian 
Vatican • • • • • • 1 2 • •• 3 
I Grenfell, Lady • • • • • • ••• 3 • •• 3 
Wife of Sir 
Wilfred Grenfell • • • • • • ••• l. • •• 1 
Engl.and 
Grenfell, Sir Wilfred • • • ••• ••• 3 . ... 3 Scientist 
England • • • • • • ••• 1 ••• ]. 
Grenville, Lord • • • • • • ••• . .. 2 2 Statesman 
England • • • • • • ••• • • • ]. ]. 
Grevy, Fr.ancois Paul • • • ]. ••• • •• • •• ]. 
Ru~er 
France • • • 1 • • • • •• • •• 1. 
Grey, Charl.es • • • • • • .... 4 • •• 4: 
statesman 
Engl. and • • • • • • ••• ]. • •• l. 
Grey, Sir Edward 5 2 2 4 3 16 
statesman 
England 3 ]. 1 1. 1 7 
Greig, Edvard 
Musician • • • • • • 
••• 
]. 
• •• 1 
Norway • • • 2 ••• l. • •• 3 
e I Gromyko, .Andrei A. • • • • • • 2 • •• . ... 2 
I Statesman 
I 
Russia • • • • • • l. • • • ••• 1 
I 
I 
I 
_j ____ ------
---=--- ~ = -==--==--II- - - -- - -
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Grotefend • • • • • • 18 • •• • •• 18 Educator 
Germany • • • • • • 2 • • • . .. 2 
Grotius, Hugo ••• 4 3 3 13 23 
Author 
Holland • • • 2 1 l. 7 11 
Gudea • • • .... 3 • •• • • • 3 
Ruler 
Lag ash • • • • • • l. • •• • • • 1 
Guido 4o • • • ••• • • • • • • 4. Theologian 
Benedictine 1 ••• • •• • • • . •· . 1 
Guillotin, Jose:ph I. 2 ••• • •• • •• • •• 2 Inventor 
France 1. • • • • • • • • • . . ·~ l. 
Guiscard, Robert 5 • • • • • • • • • • • • 5 
Statesman 
France 1 ••• • • • • • • • •• 1. 
Guizot, Francois • • • • • • 1.6 • •• • • • 16 
Statesman 
France • • • ••• 3 • •• • •• 3 
GUstavus, Adolphus 8 7 12 1.4- 5 46 
Rul.er 
Sweden 3 2 5 4L 2 16 
Gustavus III • • • • • • 2 ••• • •• 2. 
Ruler 
1 
II 
Sweden • • • • • • 1 • • • • • • 
I! 
~-----==-==--=---====-~ -==--
]I 
-:::::::=--..-=- - -·-=- =- l~ 
I! 
II 
II 
I 
~,, 
lj 
I 
I 
Gutenberg, John 
Printer 
Germany 
Guthrum 
Rul.er 
Denmark 
Guzman, Marie 
Wife of Napoleon III 
France 
Hadrian 
Ruler 
Rome (Ancient) 
Hai g, D:>ug1as 
Mill tary 
Engl. and 
Hail.e Sel.assi e 
Rul.er 
Abyssinia 
Kal1er, Albrecht von 
scientist 
Swi tzerl.and 
Ha.ls, Frans 
Artist 
Holland 
Hami~car, Barca 
Military 
Carthage 
---~=~rl~-
I 
I 
6 
2 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
l.O 
4-
3 
~ 
2 
1 
2 
l. 
• • • 
• • • 
II 
5 
1 
••• 
• •• 
2 
1 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
4 
2 
5 
1 
III IV 
3 
l. 
• •• 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
7 
4: 
• • • 
• •• 
• • • 
••• 
ll 
5 
6 
3 
5· 
2 
• •• 
• •• 
• •• 
. . . 
• •• 
••• 
v 
3 
1 
• •• 
• •• 
••• 
• • • 
10 
7 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
• • • 
133 
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TOTAL 
24 
9 
4 
1 
~0 
33 
1.7 
9 
4 
7 
3 
2. 
l. 
4 
2 
9 
3 
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I II III IV v TOTAL 
Hamilton, Alexander 4 • • • • • • • • • 2 6 
statesman 
United States 1 • • • • • • • • • 1 2 
Ha.mmurabi • • • 17 5 6 10 38 Ruler 
Babylonia ... 0 .., 4 3 3 19 
Hampden, John ••• .. . ,. g 7- • • • 16 Statesman 
England '2 2 5 • • • ••• t.l . .. 
Handel, George F. ... 29 4 14 • •• 47 Musician 
Germany 0 1 4 14 ... v • •• 
Hannibal 60 24 
Military 15 33 52 184 
Carthage 19 12 4 15 15 65 
HanUlii., Suat . . . ••• Judge ·-.. 1 • •• 1 
Turkey 
• • • • • • • • • 1 • •• 1 
Hardenberg, Karl 
••• • • • August_ von • • • 1 2 3 
Statesman 
••• • • • • •• 1 1 2 Prussia 
Harding, Warren G ••• • • • • • • • 3 • •• 3 
· Ruler 
United States 
• • • ... . . . 1 ••• 1 
Hardy, l'homas 
••• 3 Author 3 ••• • • • 6 
England 
••• 2 1 • • • • •• 3 
1========~~--~--~=-~-=-==-=~~============================================t======= 
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I II III IV v TOTAL 
Hargreaves, James 22 15 5 6 2 - 50 
Inventor 
Eng1spd 8 6 1 2 1 18 
Harmost 
• • • • • • 4 • •• ••• 4 Musician 
Egypt 
• • • . .. . 1 ••• • • • 1 
Harold 6 ••• • • • 11 6 23 Ruler 
England 2 ••• • •• 6 2 10 
Harris, Townsend 2 • • • • • • • •• ••• 2 Statesman 
United States 1 • • • • • • • •• • • • 1 
Harun-a.l-Rashid 21 8 ••• 3 7 39 Ruler 
Bagdad 6 3 • • • 3 2 14 
Harvey, William 4 1 'Z 7 15 ••• v Scientist 
England 1 2 • • • 1 3 7 
Hasdrubal 7 3 • • • 6 3 19 Military 
Carthage 3 2 • • • 2 1 8 
Hastings, Warren 8 2 
Statesman 
6 
••• • •• 16 
England 3 1 2 .... • •• 6 
Hatshepshut 3 4 ... 6 
• •• 13 Ruler 
Egypt 1 3 ••• 1 • •• 5 
I - --
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Hawkins, John • • • • • • Mi l itary 
9 
• • • ••• 9 
England 
••• ••• 4 • • • ••• 4 
Hawthorne, Nathaniel • • • ••• Author • • • • • • . .• . • •• 
United States ••• 2 • • • . . .. ••• 2 
Hay, John 
• • • 5 • •• 8 2 15 Statesman · 
United States • • • 1 ••• 2 1 4 
Haydn, Joseph 
••• 
0 
v 
Musician 
4 6 2 21 
Germany 
• • • 7 1 1 1 10 
Hayne, Robert 10 • • • • • • • • • • •• 10 Statesman 
United States 4 ••• • •• • •• . .. 4 
Hebert, Jacques Rene • • ,~ t~ .-Statesman ••• 
9 
• •• • •• 9 
France 
••• • • • 2 .. .. • •• 2 
Hector 2 • • • 
. Military . . ·• ••• . ·• . 2 
Trojan 1 • • • ••• • • • • •• 1 
Heine, Heinrich ••• • • • 4 • • • ••• 4 Author 
Germany 
• • • • • • 1 • • • • •• 1 
Helen 7 ••• • • • • • • • • • 7 Ruler 
Troy 3 • • • • • • • • • ••• 3 
137 
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Hellen 4 . . ·• • • • • • • • • • 4 
Theologian 
Greece 3 . . . ••• fl • • ••• 3 
Henle in, Konrad • • • 4 • • • ••• 2 6 Statesman 
G.ermany • • • 1 •• fl .. •· 1 2 
Henry I 5 • • • • • • • • • • •• 5 Ruler 
England 1 . . . • • • ••• • •• 1 
Henry II lS ••• 46 19 • •• 83 Ruler 
England 5 1 9 8 ... 23 
Henry II ••• 53 . ., . . .. . • •• 53 Ruler 
France ... . 17 • • • • • • . .. 17 
Henry III 10 .. ., • • • 4 • •• 14 Ruler 
England 3 • • • • • • 2 ••• 1:; .., 
Henry III ••• • • • 5 • • • • • • 5 Ruler 
France • • • ••• 2 . .... • •• 2 
Henry IV 6 3 7 .... • • • 16 Ruler 
England 3 2 1 1 .... 7 
Henry IV 8 34 59 23 7 131 Ruler 
France 3 13 12 12 4 44 
========~F-----=-=====================================================9F======= 
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I II III IV v TOTAL 
Henry IV • • • 8 .... • •• • •• 8 
RULer 
Germany • • • 4 ••• • •• • •• 4 
Henry IV ll • • • 10 ll • •• 32 
Ruler 
Holy Roman Empire 4. ••• 2 4 • •• l.O 
Henry V 24 • • • • • • 8 5 37 
Ruler 
England 12 • • • • • • 3 l 16 
Henry VI 12 • • • • • • • •• ·-·. 12 Ruler -
England 6 • • • • • • • • • ••• . 6 . 
Henry VII 19 15 l.O 25 15 84 
Ruler 
England 9 5 4 10 5 33 
Henry VIII 29 33 40 32 21. 155 
Rul.er 
England 12 14 8 17 6 57 
Henry • • • • • • 5 • •• .. . . 5 
Duke of Guise 
France • • • ••• l. • •• • •• 1 
Henry the Fowl.er • • • ••• 6 • •• • • • 6 
Ruler 
Germany • • • • • • 1. ... • • • 1 
Henry the Navi ·gator 10 6 • • • 3 9 28 
statesman I 
Portugal. 5 2 ••• 2 3 12 i 
!I 
I 
I 
.J r 
I 
II 
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I II III IV v TOTAL 
Henry, Patrick 7 ..... ., . , . .. "' ••• 7 
Statesman 
United States 2 • • • ... .. • • • ••• 2 
Heraclitus . .. •· 2 ... . ... .. ••• 2 Philosopher 
Greece (Ancient) ... .. 1 .... ft#''P .... 1 
Herac1ius 12 .... 7 ••• .... 19 Ruler 
Eastern Roman 6 ... . 2 1 .w . 9 
Empire 
Her bart, Johann F. .... ••• . . ., 6 . ... 6 Philosopher 
Germany ... . fl • .• • • • 1 • •• 1 
Herbert., Victor ... , • *' • .. .. 2 •-r• 2 Musician 
United States .... .... .. .. 1 ft'P fl 1 
Herod 2 ... . ••• .. .. .. .. 2 Ruler 
Rome (Ancient) 1 · ~ · .. .. . ... . ... 1 
Herodotus 5 24 3 11 9 52 
Author 
Greece (Ancient) 2 10 1 5 2 20 
Herophilus 5 
• · r • . ., . . ., . .. .. . 5 Scienti st 
Egypt 1 . . •. ••• •• • .... 1 
Herriot, Edmund .... ••• ... . 3 . ... 3 Statesman 
France - .. ... . 1 1 ••• . .. ., ••• 
Hertz, Heinrich R. 
scientist 
Germany 
Hesiod 
Author 
Greece (Ancient) 
Hess, Rudolph 
Military 
Germany 
Hezekiah 
Ruler. 
Judah 
Hiamovi 
Ruler 
Cheyennes 
Hidalgo y Costialla, 
Miguel. 
Theologian 
Me:xico 
Hildebrand 
Statesman 
Rome · (Ancien~) 
Hill, Rowland 
Theo1ogian 
England 
I 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
1 
1 
5 
2 
• • • 
• • • 
Hindenburg, Paul von 10 
Ruler 
Germany 7 
___ [ __ 
II 
• • • 
. .. 
••• 
• • • 
3 
1 
• • •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
4-. 
2 
III 
••• 
• • • 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
••• 
... 
• • • 
• • • 
3 
l 
• • • 
••• 
••• 
••• 
12 
4 
IV 
• • • 
. ... 
3 
1 
• •• 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
3 
1 
11 
6 
v 
3 
1 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
3 
1 
6 
1 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
23 
9 
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TOTAL 
3 
1 
3 
l. 
3 
1 
3 
l. 
6 
1 
4 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
li 
!I 
~--~~- . 
Hippalus 
· Military 
Greece (Ancient) 
RJ.pparchus 
Scientist 
Greece _ (Ancient) 
Hippias 
Philosopher 
Greece (Ancient) 
Hippocrates 
Scientist 
Greece (Ancient) 
Hiram 
Ruler 
Tyre 
Hirohito 
Ruler 
Japan 
Hitler, Adolf 
Ruler 
Germany 
Hofer, .Andreas 
statesman 
Austria 
Hogarth, William 
Artist 
England 
I 
I 
--== _-;r~ ~...=:;.._ 
I 
I 
I 
I II 
5 ••• 
1 
••• 
• • • 4 
• • • 2 
3 6 
3 3 
6 6 
2 2 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • •• 
• • • .. . . 
40 1.85 
23 69 
• • • • • • 
. . . • • • 
••• 8 
• • • 2 
I 
1 141 
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III IV v TOTAL 
• •• • •• • •• 5 
• •• • •• • •• 1 
• •• • • • .... 4 I 
2 I • • • • • • • •• 
II 9 ••• • •• • • • II· 
••• • •• • •• 6 II 
I 
I 
19 1 6 38 
l. l. 1 7 
• • • • • • • • • • • • 
• •• l • • • 1 
••• 10 • • • 10 
••• 2 • •• 2 
90 149 228 692 
26 63 58 239 
5 ••• • • • 5 
1 • • • . •· . 1 
••• 9 • • • 1.7 
••• 3 • • • 5 
I 
I 
I 
I 
I 
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I II III IV v TOTAL 
Holbein, Hans 1 7 3 3 ... 14 
Artist 
Germany 2 3 2 2 a ••• ... 
Holland, John Philip • • • .. .. . ... .. . .. 2 2 
Inventor 
United States • • • . . .. • • • ••• 1 1 
Homer 25 7 19 14 19 84 
Author 
Greece (Ancient) 12 3 5 10 8 38 
Honor ius ••• 2 . .. • • • . .. 2 
. Ruler ,-
Western Roman • • • 1 • • • • •• • •• 1 Empire 
Hood, . Robin • • • ••• 7 • •• 11 18 
outlaw 
England .... • •• 2 • •• 2 4 
Hoover, Herbert c. 4 .... . . .. 2 16 22 
Ruler 
United States 2 • • • • • • 1 5 8 
Horace 6 4 ••• 5 7 22 Author 
Rome (Ancient) 1 4 • • • 4 2 11 
Horthy de Nagybanya 5 ••• 5 • •• • •• 10 Nicholas 
Military 1 ••• 2 .. .. • • • 3 
Hosea .. . . 4 • • • • • • • • • 4 Prophet 
(Ancient) Israel • • • 3 ••• • • • ••• 3 
I 
House, Colonel • • • 
Edward Mandell 
Stat-esman • • • 
Bowdon, Jean Antoine ••• 
Artist 
France • • • 
Howard, John ••• 
Social Reformer 
England ... 
Hrolf (Rollo) ••• Military 
Norway • • • 
Hsuan Tung • • • 
Ruler 
China ••• 
Hudson, Henry 1 
Explorer 
Holland 1 
Huerta • • • Statesman 
Mexico ••• 
Hughes, Charles E. • • • Statesman 
United States ... 
Hugo, Victor ... 
Author 
France ••• 
II 
• • • 
• • • 
• • • 
... 
4 
2 
. .. 
. .. 
5 
2 
••• 
• • • 
... 
• •• 
• • • 
. .. 
4 
5 
I 
======================~F  
III IV v TOTAL 
••• 3 ••• 3 
• • • 1 ••• 1 
• • • 2 ••• 2 
--
••• 1 • •• 1 
• •• 3 2 9 
• • • 1 1 4 
4 . . . . ... 4 
2 ••• • •• 2 
• • • ••• 1 6 
• • • . . . 1 3 
. ·- 5 
• • • 6 12 
1 • • • 1 3 
5 • • • • •• 5 
2 
• •• • •• 2 
2 4 • •• 6 
2 1 
• •• 3 
5 5 4 18 
1 3 1 10 
II 
I 
j i -=-- ----:::=-. --=----===-=-- --- - ~~--= ~-
1 
I 
I . 
Hull, Cordell 
statesman 
United States 
Humbert, Ranieri 
Ruler 
Italy 
Humboldt, Alexander 
Explorer 
Germany 
Hume, David 
Philosopher 
Scotland 
Russ, John 
Theologian 
Germany 
Hutton, James 
Scientist 
Scotland 
Ibsen, Henrik 
Author 
Norvtay 
Ictinus 
Artist 
Greece (Abcient) 
Ikbnaton 
Ruler 
Egypt 
I 
••• 
• • • 
l 
l. 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
23 
ll 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
II 
11 
4 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
3 
1 
•• • 
• • • 
.... 
•. . . 
• • • 
••• 
1 
1 
9 
5 
III 
3 
1 
• •• 
• •• 
3 
1 
• • • 
••• 
18 
3 
• •• 
• •• 
7 
2 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
IV 
• •• 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
• • • 
• • • 
11 
7 
• •• 
••• 
• • • 
••• 
• •• 
• •• 
6 
3 
v 
• •• 
• • • 
. .. 
• • • 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
7 
3 
4 
1 
. .. 
• • • 
• •• 
. .. 
. ... 
• • • 
TOT.AL 
14 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
59 
24 
4 
1 
1 
1 
15 
8 
144 
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I II III IV v TOTAL 
Imhotep • • • • • • 3 • • • • •• 3 Scientist 
Egypt • • • ••• l . . •· ••• 1 
Inness, George • • • • • • • • • 2 - • •• 2 Artist 
United States • • • • • • • • • 1 • •• 1 
Innocent II-I 10 27 6 17 6 66 
Theologian 
Vatican 4 14 l 6 l 26 
Inonu, Ismet ••• • • • 2 1 • •• 3 Statesman 
Turkey . . . • • • 1 l • •• 2 
Irnerius ••• 4 • • • • • • ••• 4 Educator 
Italy . . . 2 • •• • • • • •• 2 
Isabella of Castile 25 2 10 4 6 47 
Ruler 
Spain 9 2 4 3 3 21 
Isaiah 
• • • 3 . . •· • • • • •• 3 Theologian 
Judah 
••• 2 • • • • • • • •• 2 
Ishii, Kikufiro • • • • • • 2 • • • • •• 2 Statesman 
Japan 
. . -· 1 • • • ... 1 
Isocrates . . . • • • ••• . ... 1 1 
orator 
Greece (Ancient) • • • • • • • • • .. -. 1 1 
I 
146 
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Ivan III ••• 2 • • • ••• • • • a . Rul.er 
Russi a ••• 1 •• • • • • . ... 1 
Jackson, .Andrew 12 • • • • • • • •• • • • 12 Rul.er 
Un1 ted states 7 . •• • .. •· ~ . . • • • 7 
Jahan, Shah 7 • • • • • • • • • • •• 7 Ruler 
India 3 • • • • • • • •• • •• 3 
Jahn, Friedrich L. • • • • •• 3 • • • • •• 3 Statesm-an 
Germany • • • • • • 1 • • • ••• l. 
JaDles I 23 32 49 41. 18 163 
Ruler 
England 7 14 10 1.2 l.O 53 
James II 35 33 33 10 23 134 
Ruler 
England ll 14 ll 5 7 48 
James III • • • • •• ll • •• • •• ll (The Old Pretender) 
England • • • • • • 5 • •• • •• 5 
James IV . .. . 2 • • • • • • ••• 2 
Ruler 
scotland . ·;·  l. • • • • • • • •• 1 
Jaures, Je.an 2 7 • • • ••• . .. " 9 I 
Socia1 Reformer I France 1. 2 • • • • • • •• • 3 I I I 
. il 
I 
I 
L r- I I I 
I 
I 
I 
! 
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Jefferson, Thomas 30 9 ••• 13 • •• 52 
Ruler 
United States 8 5 ·• .. 5 • •• 18 
Jeffreys, ·George • • • • • • 3 . . . . • •• 3 
Judge 
England ••• ••• 1 • •• • • • 1 
Jenghiz, Khan 20 • • • ••• ••• • •• 20 
Ruler 
Mongolia 6 ••• • • • .... • • • 6 
Jenner, Edward 1 4 11 2 ••• 18 Scientist 
England 1 1 3 1 ••• 6 
Jeremiah • • • 4 • • • • • • • •• 4 Theologian 
Israel (Ancient) ••• 2 e : e • ••• .. ·• 2 
Jerome Bonaparte ••• 3 4 • •• • •• 7 Military 
Westphalia ••• 1 1 • •• • •• 2 
Jerome, Saint 5 ••• • • • 3 ••• 8 Theolo~ian 
Rome Ancient) 1 • • • ••• 2 .... 3 
Jesus Christ 106 76 20 38 39 279 
Founder of 
Christianity 21 32 5 17 16 91 
Theologian 
Nazareth 
Joan of Arc 19 25 28 18 9 99 
Military 
France 5 8 3 4 3 23 
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JGanna 4 ••• • • • . .. .. •• • 4 Ruler 
Aragon and ~ Castile 1 .. .. . 1 . " . ••• 2 
Joffre, Joseph J. c. • •• 1 • • • 4 .... 5 
Military 
France . .. . 1 •• • 2 ••• 3 
John the Apostle 4 .... ., . ., .. . ~ ••• 4 Theologian 
Jerusalem 2 • • • . . .. " .. . .. .. 2 
John 4 ••• .... . . " ••• 4 Military 
Austria 1 • • • ••• ••• ·• .. 1 
John, Saint 4 ... . .. . .. " .. .. ... 4 
The Baptist 
Theologian 1 . .. . • •• ••• ~ · .. 1 Jerusalem 
John of Plano Carpini 3 .. .. ••• • •• . ... 3 Theologian 
Franciscan 1 .. ... ••• • •• .. .. 1 
John 21 17 38 20 2 98 
Ruler· 
England 7 7 8 10 1 33 
Jolm '2: '2: .... ••• v • • • fl •• u Ruler 
Portugal .... . ., . 1 ••• .. .. 1 
John XII 3. . . ., . .. . '2: • • • .... .., Theologian 
vatic~n 1 ., . ., . ..  .. ... ••• 1 
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Juarez, Benito 
Ruler 
Mexico 
Jugurtha 
RUl.er 
Numida 
Julia 
Wife of Pompey 
Rome (Ancient) 
Juli .ana 
Ruler 
Holland 
Julian 
Ruler 
Rome (AAcient) 
Julius II 
Theologian 
Rome (.Ancient) 
Justinian 
Rul.er 
Rome (Ancient) 
Juvenal 
Author 
Rome (Ancient) 
Kang Teh (Hsuan Tung) 
Ruler 
Manchukuo 
-----=-----j 
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11 
I II 
• • • 
• • • 
2 
1 
3 
1 
• • • 
• • • 
5 
~ 
2 
l 
35 
17 
1 
••• 
• • • 
·-.. 
••• 
2 
1 
••• 
• • • 
••• 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
15 
8 
• • • 
••• 
7 
4 
-====-- ==-.==-==...::::_ --
III 
l. 
l. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
. .. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
53 
15 
. . . . 
• • • 
• • • 
• •• 
IV 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
• •• 
1 
1 
• • • 
• •• 
.... 
• • • 
• • • 
~ 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
v 
6 
2 
4 
2 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
4 
3 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
TOTAL 
7 
3 
8 
4 
3 
~ 
l. 
l. 
5 
1 
2 
1 
107 
44 
2 
1 
7 
4 
150 
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II li 
I' 
152 I 
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I I I I I 
I 
Kerensky, .AJ.exander 4 3 8 3 10 28 
statesm~n 
Russia 3 ~ 2 ~ 3 l.O 
Khufu 2 6 3 6 2 19 
Ruler 
Egypt l. 5 l. 3 1 ll 
King, MacKenzi.e • • • 5 ••• • • • .. .. 5 
statesman 
Canada • • • l • • • • • • • •• 1 
Kipling, Rudyard 4o 3 6 8 ••• 2l. 
AUthor 
England 2 3 2 3 •• • 10 
Ki tchener, Horatio H. • • • • • • 16 3 • •• 19 
Military 
England • • • •• &· 6 l. • •• 7 
Knox, John 3 2 3· 3 ••• 11 
Theologian 
scotland 1 1 1 1 ••• 4 
Koch, Robert 
Scientist 
• • • 3 2 • • • 4.: 9 
Germany • • • 1 1 • • • 1 3 
Kosciusko, Tadeusz • • • 3 • •• 2 4: 9 
Military 
Poland ••• 2 • •• 1 1 4. 
Kossutn, Louis • • • .... 4. 2 9 15 
Ruler 
Hungary • •• ... . 1 1 6 8 
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II 
11 I II III IV v TOTAL 
I 
Kruger, Paul • • • 4. 13 3 3 23 
Ruler 
Trensvaa.1 • • • 1 3 2 1 7 
Kuang-hsu ••• 2 • •• . 8. • •• 2 Ruler 
China ••• 1 • •• • • • . ... l. 
Kub1ai, Khan 22 16 ••• • •• 9 47 
Ru.l.er 
Mongolia 8 3 • • • .. .. 2 13 
Kun, Bela ••• • •• 2 • •• • •• 2 
statesman 
HU:Ugary • • • .. . . l. • •• • •• l. 
Laf,ayette, Mar-quis de 28 3 4 7 ll 53 
Military 
France 9 2 1 3 3 18 
La Fontaine, Jean de 2 4 1 • • • ••• 7 
Author 
France l. l. l. ••• • •• 3 
Lam arch, Jean de ••• 6 3 ••• • • • 9 
Scientist 
France • • • 2 1 • • • • •• 3 
Lamartine, Al:phons e de ••• • • • 5 . .. . . ... 5 
statesman 
France • • • ••• l. ••• • • • l. 
Langley, samuel P. 2 • • • • • • 2 3 7 
Scientist 
United states 1 • • • ••• 1. 1 3 
~ 
I 
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I II III IV v TOTAL 
Langton, Stephen 3 . , .. ••• 4 ,., ., 7 
Theologian 
England 1 . ., . .. ., 2 .. ., 3 
Lansing, Robert ., ... 2 3 -=:. .... ••• ..... 
statesman 
United States . , . 1 ,, .. 1 ... . 2 
Laocoon 2 ••• . .. . .. . . .... 2 Theologian 
Greece (Ancient) 2 .... . . .. ..... • •• 2 
Lao Tse 21 .... .. . .. .. . .. 13 34 
Philosopher 
China 9 .... . ,. .. 
"' 14 . ., .. ..... 
La Salle, Robert 4 2 • • • 4 . .... 10 Explorer 
France 1 1 ••• 1 . .. 3 
Las Casas .... • • • 2 . . ., • ••• 2 Theologian 
Spain • • • ••• 1 .... . .. . 1 
Latimer, Hugh 5 -=:. · · ~ ••• ••• . ., . ..... Theologian 
England .... . •• • 1 · ~ · • • • 1 
Laud, William .... 5 10 5 • •• 20 Theologian 
England 
••• 3 2 3 . .. 8 
Laval, Pierre .... 3 
Sta tesman 
5 ..,.. 
• •• 8 
France 
• r ·tr 1 1 ... ~ ••• 2 
Lavoisier, .Antoine 5 1 
Scientist 15 1 ••• 22 
J France 3 1 4 1 •• , tr 9 
Law, .Andrew Bonar 
statesman 
England 
Lawrence, Thomas 
Military 
England 
Lazinet, Jacques 
Artist 
France 
Leahy, William D. 
Military 
United States 
I.ecky, William 
Author 
Ireland 
Leeuwenhoek, 
Anthony van 
Scientist 
Holland 
Leibnitz 
Scientist 
Germany 
Lenin, Nicholas 
statesman 
Russia 
E. H. 
I 
••• 
••• 
••• 
• • • 
... . 
.... 
• • fl · 
3 
1 
••• 
.... 
1 
1 
9 
4 
II 
2 
1 
•. . 
2 
1 
• •• 
••• 
.. .. 
. . .. 
2 
2 
••• 
••• 
14 
9 
III 
••• 
••• 
.... 
.... 
••• 
..... 
2 
1 
. ., . 
••• 
10 
2 
. .. .. 
. ... 
11 
8 
IV 
. .. 
.. •' " 
3 
1 
••• 
•• • 
. ... 
... 
·• .. 
• •• 
••• 
. .... 
••• 
18 
6 
v 
••• 
••• 
. ., . 
·• .. 
••• 
.., . 
.... 
• •• 
• •• 
• •• 
. ... 
. ... 
. .... 
35 
10 
TOTAL 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
12 
4 
1 
1 
87 
37 
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I 
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II TOTAL III IV V I 
Leo I 7 ••• • • • 1 7. 15 
Theo1o gj.an 
Vatican 2 ••• . . .. 2 3 7 
Leo III 6 .... . ... .. . .. ••• 6 
Ruler 
Eastern Roman 2 ..... • •• • •• • •• 2 
:Empire 
Leo III 6 4 . .. . . .. . .... 10 
Theologian 
Vatican 3 3 ••• • • • .... 6 
Leo X 14 2 • • • 10 • •• 26 
Theologian 
Vatican 5 2 ••• 2 • •• 9 
Leonardo da Vinci .. . . .... 6 • • • • •• 6 Artist 
Italy • • • ••• 2 • • • ••• 2 
Leonidas 8 · 3 6 9 3 29 
Ruler 
Greece (Ancient) 3 1 2 3 ' 2 ll 
Leopold • • • ••• 10 • • • . . " 1.0 
Rul.er 
Austria • • • ... l. • • • ••• 1 
Leopold I ••• ••• 4 • • • • •• 4 
II Ruler Belgium • • • ••• 1 • • • • • • 1 
e I Leopo1d II 13 17 l.O 4.0 
I • • • 
.. . . 
Ruler 
I Belgium 4 . . ·- 6 ••• 3 13 I ~ I ! I i 
I 
-~-=--==-~'-il_ 
-t 
I 
I 
I 
I 
= =~-=--=] 
I 
- - -- --- - ~=----c= 
Leopold III 
Ruler 
Belgium 
Leopold II 
Ruler 
Holy Roman ID:n_pire 
Leopold 
Statesman 
Prussia 
Lepidus 
Mil.i tary 
Rome (.Ancient) 
Lesseps, Ferdinand de 
Engineer 
France 
Lessing, Gotthold 
Author 
Germany 
Licinius 
Ruler 
Rome (Ancient) 
Li Hung Chang 
Statesman 
China 
Lincoln, Abraham 
Ruler 
United states 
--- ~t-= 
I II 
• • • 2 
• • • 1. 
13 2 
6 1 
• • • ••• 
• • • ••• 
5 ••• 
3 ••• 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • ••• 
• • • ••• 
• • • • • • 
• • • 5 
• • • 2 
3 s 
2 5 
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III IV v TOTAL 
• • • 6 • •• 8 
••• 2 • •• 3 
••• • •• • •• 15 
• • • • •• ••• 7 
1.0 
• • • ••• 10 
3 .. .. • •• 3 
I 
5 6 16 I • • • 
I 
• • • 2 2 7 I 
I 
• •• 3 1 4. I 
. 
••• 2 1 3 
9 • •• fl •• 9 II 
I 3 • • • • •• 3 
I 
• • • • • • 3 3 I 
I 
• • • ••• 1 1. 
IJ 
4 . .. .. ••• 9 I 
1 • • • ••• 0 
• • • ••• ••• ll. 
• • • • • • .... 7 
' 
i! 
'I lr-
I 
I 
l 
I 
Lindbergh, Charles 
Aviator 
United States 
Linnaeus, Carolus 
Scientist 
Sweden 
Lippershey, Hans 
Inventor 
Holland 
Lisle, Rouget de 
Nusician 
France 
Lister, Sir Jos eph 
Scientist 
Engiand 
Liszt, Franz 
Musician 
Hungary 
Litvinov, Maxim 
statesman 
Russia 
Livingston, David 
Explorer 
Scotland 
Livy 
Author 
Rome (Ancient) 
I 
A. ..... 
••• 
3 
1 
••• 
••• 
••• 
••• 
2 
1 
••• 
••• 
••• 
. .,. 
11 
5 
1 
1 
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II III IV v TOTAL 
• 
'2: 5 3 11 .... .... 
••• 1 2 1 4 
••• 3 ·• ... 4 10 
••• 1 • •• 1 3 
1 ••• • • • • •• 1 
1 .... ••• • •• 1 
••• 5 2 • •• 7 
• •• 1 1 • •• 2 
4 4 3 3 16 
1 1 1 1 5 
.... • •• 1 • •• 1 
• •• • •• 1 • •• 1 
• •• • •• 2 • •• 2 
~·- • •• 1 . ... 1 
6 34 19 8 78 
3 7 5 4 24 
3 7 6 4 21 
3 2 4 2 12 
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Llewellyn ••• ••• ••• 3 ••• 3 
statesman 
England ••• . " . 
-·· 
1 ••• 1 
Lloyd George, David 24 43 9 34 10 120 
Statesman 
England 10 19 2 12 5 48 
Locke, John 11 18 ••• 18 10 57 Philosopher 
England 5 5 .... 4 4 18 
Lombard, Peter 2 ••• ••• ••• .... 2 Theologian 
Italy 1 .. .,. ••• ••• . ... 1 
Londonderry, Robert ••• • •• 3 ••• • •• 3 Statesman 
Ireland ••• ••• 1 • • · fl • •• 1 
Long, Dr. c. w. 
·• ... 2 • •• .. . . • •• 2 Scientist 
United States ••• 2 .... .... • •• 2 
Longfellow, Henry w. • •• • •• . ... • •• • •• • •• Author 
United States 
. ·-. 2 • •• fl ... . • •• 2 
Lope de Vega 1 
Author ••• 
3 
••• • •• 4 
Spain 1 ••• 1 . ·-· . .... 2 
Lorenzo Medici 
• •• .... 12 • •• ••• 12 Ruler 
Italy 
••• ••• 3 ••• • •• 3 
Lothair 
Rul.er 
France 
Louis II 
Rul.er. 
Hungary and Bohemia 
Louis VII 
Ruler 
France 
Louis IX 
Rul.er 
France 
Louis XI 
Rul.er 
France 
Louis XIII 
RuJ.er 
·France 
Louis XIV 
Ruler 
France 
Louis XV 
Rul.er 
France 
Louis XVI 
Rul.er 
France 
I II 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
3 
l. 
10 
3 
15 
4 
3 
2 
ll6 
45 
10 
4 
••• 
••• 
• •• 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
.... 
••• 
• • • 
3 
2 
91 
40 
13 
6 
77 4l. 
18 1.8 
III IV 
• •• 
1 
• • • 
• • • 
16 
2 
30 
6 
15 
8 
101 
26 
17 
5 
4l. 
13 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
••• 
• • • 
17 
5 
4 
1 
4 
1 
77 
28· 
ll 
6 
v 
••• 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
• •• 
8 
3 
• •• 
• •• 
••• 
].: 
66 
23 
12 . 
7 
60 
15 
TOTAL 
7 
2 
• •• 
3 
1 
51 
13 
49 
11 
25 
14 
451 
162 
63 
28 
267 
84 I 
il 
I· I 
Jl 
160 
I 
I 161 
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I II III IV v TOTAL I 
I 
! 
Louis XVII 1 4- 5 i ••• .. . . • •• Rul.er 
France • • • l. 1 • • • 1 3 
Louis XVIII 19 9 7 19 7 61 
RUler 
FT.ance 9 5 l. 8 5 28 
Louis Bonaparte • • • 3 • •• • • • ••• 3 Ruler 
Holland • • • 1 • • • ••• • •• l. 
Louis the Dauphin • • • ••• • •• • • • • •• • •• 
Sane of Louis XVI 
Fr:ance • • • ••• • •• • •• 1 1 " 
Louis Philippe 16 4 ll l.l. 33 75 
Rul.er 
France 6 3 4 3 l.O 26 
Louis the Pious • • • ••• 5 3 • •• 8 
Ruler 
FrankiSh Kingdom • • • ••• 3 2 • •• 5 
L' ouver ture, • • • • • • ••• 3 • •• 3 
Toussaint 
Military • • • • • • • • • , l • •• 1 
San Domingo 
Louvois, Francoi.s • • • 2 • • • • • • ••• 2 
statesman 
France • • • l. • • • • • • ••• 1 
Lowenhjelm • • • . . ·• • • • • • • 2 2 
statesman 
Sweden • • • • • • • • • ••• l. 1 
--'-
-r 
I 
-'=~~.~~ 
I 
I 
I 
I 
--- ll_ 
----- l 
I II 
Loyola, st. Ignatius 8 3 
Theologisn 
Spain 3 4 
Lucretius 
Author 
Rome (Ancient) 
Ludendorff, Erich 
Mil.i te.xy 
Germany 
Luke 
Theologian 
P..ntioch 
Luther, Martin 
Theologian 
Germany 
Lvov, Prince George 
Statesman 
Russia 
Lycurgus 
Statesman 
Greece (Ancient) 
Lyell, Sir Charles 
Scientist 
Engl. and 
Lyon, Mary Mason 
Educator 
United states 
1 
1 
4-
2 
12 
2 
79 
26 
8 
5 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
22 
10 
2 
1 
••• 
• • • 
3 
1 
• • • 
• • • 
III IV V 
16 8 5 
3 4 . 3 
• • • 
• • • 
3 
1 
• • • 
• • • 
85 
19 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
2 
1 
• • • 
• • • 
76 
Z7 
• • • 
• • • 
9 
3 
7 
3 
• • • 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
70 
28 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
7 
3 
l. 
1 
162 
I 
- - .. ~ --==-----:-- ---· 
TOTAL 
40 
. 1.7 
1 
1 
9 
4 
12 
2 
332 
110 
10 
6 
9 
3 
17 
7 
l. 
l. 
I 
I 
Lysander 
Military 
Greece (Ancient) 
Lytton, Lord 
statesman 
England 
MacArthur, Douglas 
Military 
United States 
Macaulay, Thoma s B. 
statesman 
England 
MacDonal:d, Ramsay 
Statesman 
England 
MacDowell, Edward 
Musician 
United States 
Machiavelli, Ni.ccolo 
statesman 
Italy 
MacMahon, Marie Edme 
Military 
France 
McAdam, John 
Engineer 
scotland 
---=-=;[·-====~=== 
I II 
••• ••• 
••• ••• 
• • • • • • 
• • • • • • 
2 7 
1 4 
• • • ••• 
••• 
1 . . 
8 14-
3 5 
• • • • • • 
• • • 1 
8 
• • • 
4 • • • 
3 • • • 
l. ••• 
5 • • • 
l. • • • 
I 
I 163 
II 
III IV v TOTAL i 
• • • 4. ••• 4 
• • • 1 • • • 1 
••• • •• 5 5 
• • • • • • 2 2 
6 16 3 34 
3 7 2 1.7. 
2 • •• • •• 2 
1 • • • • • • 2 
6 ll ••• 3a 
2 4 - ••• 14 
••• 1 ••• l. 
••• 1 • •• 2 
~ 3 1 39 
4 1 l. 1.0 
2 • • • 3 8 
1. • •• l. 3 
• • • 3 • •• 8 
• • • 2 • •• 3 
McCormick, Cyrus H. 
Inventor 
United States 
McKinley, William B. 
Ruler 
United States 
Madero, Francisco I. 
Ruler 
Mexico 
Madison, James 
Ruler 
United States 
Maesenas, Gaius 
Statesman 
Rome (Ancient) 
Maeterlinck, Maurice 
Author 
BelgiUlll 
Mag~llan, . Ferdinand 
Explorer 
Portugal 
Maintenon, Madam de 
Wife of Louis XIV 
France 
I 
3 
1 
.. ., 
• • • 
.... 
••• 
••• 
••• 
3 
1 
••• 
• • • 
9 
4 
••• 
. •·. 
II 
1 
1 
.... 
.. , . 
.. .. 
••• 
• •• 
4 
3 
•: .. 
••• 
2 
3 
6 
2 
III 
. ... 
.... 
1 
1 
2 
1 
" .. 
••• 
••• 
5 
1 
10 
3 
. ... 
·• .. 
IV 
. .... 
.... 
• •• 
., ... 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
. ..  
••• 
••• 
••• 
9 
~ 
••• 
..... 
v 
3 
2 
2 
1 
• •• 
• •• 
2 
1 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
32 
12 
• •• 
••• 
TOTAL 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
5 
1 
62 
25 
6 
2 
164 
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I 
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J 
I 
i 
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I I II III IV v TOTAL I 
I I 
I 
Mal.ory1 Sir Thomas • • • • •• • • • • • • 3 3 
Author 
Engl. and • • • • • • • • • • • • 1 1 
Mal. thus, Thomas 
Economist 
R. 1. ••• 4 • •• • • • 5 
England ]. • • • 1 • •• • •• 2 . 
.Mann, Horace • • • • • • • • • • •• 5 5 
Educator 
United States • • • • • • • • • • • • 1 )._ 
Manutius, Aldus 4 ••• • •• • • • • •• 4 
Inventor 
Rome (Ancient) 1 • • • • •• • • • • •• 1 
Marat, Jean Paul . . . • • • . . . 8 2 10 
stat_esman 
France • • • • • • • • • 4 1 5 
Marchand, Jean • • • • •• 3 • • • • • • 3 Military 
France • • • •• • 1 . ..  • •• 1 
Marconi, Gug)ie~ 3 4 1 4 5 17 
Inventor 
Italy 2 2 1 3 2 10 
Marcus Aurelius ro 10 6 17 12 65 
_ Ruler 
Rome (.Ancient) 9 6 3 5 4 27 
Mardonius 8 7 ••• 8 5 28 
Military I Persia 3 2 • • • 3 3 ll 
I 
I 
-------- ·~-----=.--===-- I j 
166 
I II III IV v TOTAL 
Margaret Rose ••• 2 ••• ••• • •• 2 Princess 
England ..... 1 ••• ••• .. ~ . 1 
Maria Louisa 1 ••• 4 • •• •• • 5 
Wife of Napoleon I 
France 1 ••• 1 .... ••• 2 
Maria Theresa 27 18 13 1 22 81 
Ruler 
Austria 8 8 4 1 8 29 
Maria Antoinette 6 15 4 11 25 61 
Wife of Louis XVI 
France 3 6 2 5 8 24 
Mar ius Gaius 26 15 16 26 9 92 
Military 
Rome (Ancient) 11 7 5 12 3 38 
Hark 2 ••• • •• • •• . ... 2 Theologian 
Jerusalem 1 ••• • •• ••• • •• 1 
Marlborough, Duke of ••• 11 2 ••• • •• 13 Military 
England ••• 6 1 ••• .. . •· 7 
Marlowe, Christopher 4 2 11 ••• • •• 17 Author 
England l 1 1 ••• • •• 3 
Marquette, Pere ...• • •• . . . 2 • •• 2 Theologian 
France 
••• ••• • •• 1 • •• 1 
167 
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Marshall, George c. ••• ... . .. 10 18 ..... 28 
Military 
United States .... ••• 2 5 .... 7 
Marshall, John 3 ••• ••• • fl ·• ••• 3 Judge 
United States 1 ••• .... . . " ••• 1 
Martel, Charles 18 5 25 7 4 59 
Ruler 
Frankish Kingdom 6 2 4 5 1 18 
Marx, Karl 12 35 13 17 31 108 
Economist 
Germany 5 10 3 5 10 33 
Mary ..... 2 . ... • • • ••• 2 ~!other of 
William III ••• 1 . ... . .... . ... 1 England 
Mary 
••• 1 • •• 1 • •• 2 Mother of Jesus 
Nazareth 
••• 1 .. ... 2 .. .. 3 
Mary ..... ••• •· . . • •• 8 8 Wife of William III 
England 
••• • •• - 2 1 6 9 
N:ary o:f Bergundy 
••• 2 • •• .. .. • •• 2 Wi:fe of Maxilnilian I 
Holy Roman Empire 
••• 1 1 . ... . ... 2 
Mary of ·Este .... . ... •f!• ..... • •• • •• Wife of James I I 
England .... • •• 1 ' - . •. . ••• 1"" . . . 
I' 
I 168 
II 
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I 
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I ' II III IV v 
I 
TOTAL 
e Mary of Portug.al. • • • • •• . ... • • • ••• • •• 
Wife of Charles I 
Spain ••• . ... l. • • • ••• l. 
Mary stuart 6 1.2 ·22 25 ••• 65 
Rul.er 
scotland 3 7 6 10 ••• ,26 
Mary I 4 14 5 14 ••• 37 
Rul.er 
England 2 3 2 2 ••• 9 
Mary II 7 5 • • • 1.2 • •• 24 
Wife of -Willi am III 
England 3 4 • • • 5 • •• 1.2 
Masaryk., Thomas G. ••• • • • 7 6 2 15 
Rul.er 
Czechoslovakia ·• .. • • • 4 2 1 7 
Masefield, John ••• .. .. • •• • • • ••• . .. . 
Author 
England • • • 1 • •• • • • • •• 1 
.Mason., Lowell ••• 3 • • • • • • • •• 3 
Musician 
United States ••• ]._ • •• • • • • •• 1 
Matilda 4 1 • • • ... .. • •• 5 
Countess 
Tuscany 1 1 • • • • • • • •• 2 
Matthew 2 • • • ., . . • • • ••• 2 
Theol.o gian 1 JerusaJ.em l • • • • • • • • • ••• 
L-~~----- I ---=-===--- - I 
I ~~~ 
I 
I 
Jl 
I' 
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Maud.slay, Henry 3 ••• ••• ••• ••• 3 Inventor 
England 1 ••• . . . ••• ••• 1 
Maupassant, Guy de ••• ••• 5 ••• ••• 5 Author 
France ••• ••• 1 • • • ••• 1 
Maurice of Nassau ••• 3 • •• ••• ••• 3 Ruler 
United Netherlands 
••• 1 ••• ., . .. ••• 1 
Maxi:mian 4 ..... 
Ruler ••• ••• 3 7 
Rome (.Ancient) 1 • . • fl 
••• ••• 2 3 
Maximilian 18 2 
Ruler 1 ••• . ... 21 
Austria 6 1 1 ••• • •• 8 
Maximilian, Prince 4 ••• ••• . ... • •• 4 Statesman 
Germany 1 ••• . ... .. ... " .. 1 
Maximilian, Archduke 8 6 7 6 12 39 Ruler 
Hexico 4 4 3 2 3 16 
Mazarin, Cardinal 3 9 14 3 ••• 29 Theologian 
France 1 4 5 1 ••• ll. 
Mazzini, Joseph 33 5 5 18 11 72 Author 
Italy 14 6 2 6 6 34 
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i 
I 
I II III IV v TOTAL I I I 
I 
I 
I 
Medici, Catherine de • • • • • • • • • 16 ••• 16 Mother of Fr8llcis II 
France • • • • • • • • • 3 • •• 3 
Medici, Marie de ••• C> •• 2 • • • • •• 2 Mother of Louis XIII 
France • • • • • • 1 ••• • •• 1 
Mehemet Al.i • • • • • • • • • ••• 3 3 
Rul.er 
Egypt • • • • • • • •• ••• 1 1 
Mel.:anchthon,. Philipp • •• 2 • • • ••• • • • 2 
Theologian 
Germany . . .. 1 • •• ••• • •• 1. 
Mendel, Gregor • • • ••• ll ••• • • • 11 
Theo~ogian 
Austria • • • • • • 2 • • • • •• 2 
Mendelssohn,. Bartholdy ••• 1 • • • • • • ••• 1 
Musician 
Germany • • • 1 • •• ••• • •• 1 
Menelaus 15 • • • • • • • • • • •• 1.5 
Ruler 
Greece (.Ancient) 7 • • • • • • • •• ••• 7 
Menelik • • • 4 • • • ••• • •• 4 
Ruler 
Greece (Ancient) • • • 2 • • • ••• • •• 2 
I 
Menes • • • 4 " ••• 3 4 1.1 I 
Ruler ll 
II 
·Egypt • • • 3 ••• 2 1 6 II 1~ 
II j ________ 
=--=-=-J ------ -· - _l ______ 
:I 
I I 
I 
I 
II 
I II 
:I 
_ _!i_~----- ------------- - ---- I 
--r- -- ---- --- - -- --- -~- ~=~-'---="'-- =-=-- ~--=-==- -~ 
·I 
li I II III IV V TOTAL !I 
!t II 
il Menna •. • • • • l. • • • • • • l. j 
11 Ruler I 
II Egypt • • • • • • 1 • • • • • • 1 
il 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
il 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
:I 
I 
,I 
~--==-~--- II 
II 
I' 
I 
I 
I 
Mered.i th, George 
Author 
England 
Merneptah 
Ruler 
Egypt 
Mesco 
Ruler 
Pol. and 
Metaxas, Andreas 
statesman 
Greece 
Metternich, Clemens 
statesman 
Austria 
Meunier, Constantin 
Ruler 
Belgium 
Michael 
Ruler 
Rumania 
Michael., Feodorovich 
Ruler 
Russia 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • 3 
• • • l. 
3 • • • 
1 ••• 
• • • • • • 
• • • • • • 
61. 24 
31.. l.O 
• • • . . •· 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • 2 
• • • l. 
3 • • • 
1 .... 
• • • ••• 
••• • • • 
• • • • • • 
• •• • •• 
3 • •• 
l. . . " 
44 44 
1.4- 1.8-
• • • 3 
••• l. 
8 • •• 
3 • •• 
••• • •• 
• • • • • • 
••• 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
31. 
13 
• • • 
. ... 
••• 
• •• 
• • • 
• • • 
3 
1 
3 
]. 
3 
1 
3 
1 
204: 
86 
3 
l. 
8 
3 
171 
Michelangelo 
Artist 
Italy 
Mill. , John stuart 
Economist 
England 
Millerand, Alexander 
Statesman 
France 
I II 
3 
1 
• • • 
••• 
9 
6 
•• • 
• • • 
3 
l. 
Millet, Jean Fr.ancoi s • • • • •• 
I 
Artist 
France 
Mil.ner, Al.fred 
statesman 
England 
Miltiades 
Military 
Greece (Ancient) 
Mil ton, John 
Author 
England 
Ming-Ti 
Ruler 
China 
Minos 
Rul.er 
Crete 
-- - - - --- il__ -
------~~--
![ 
II 
I 
• • • 
• • • 
• • • 
3 
2 
. l.O 
3 
6 
1 
• • • 
• • • 
l. 
• • • 
• • • 
2 
]. 
5 
3 
• • • 
• • • 
l. 
1 
172 
I 
-=.~ ~- ~-==-~-- --- - -- ~ ~-=~-=-l.lt=--=-c--==-= 
III IV v TOTAL I 
1.5 
7 
2 
1 
••• 
• • • 
••• 
••• 
7 
1 
••• 
••• 
6 
2 
• •• 
••• 
••• 
• • • 
10 
3 
• •• 
• •• 
• • • 
••• 
3 
2 
• • • 
••• 
2 
l. 
3 
1 
••• 
• • • 
. .. 
• • • 
lO 
3 
2 
l. 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
2 
]. 
••• 
••• 
• •• 
. . . 
• • • 
••• 
74-
7 
3 
3 
1 
3 
3 
7 
1 
9 
5 
24. 
9 
6 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
! 
II 
II 
! 173 
II III IV v TOTAL 
Mira beau, Andre B. 7 9 6 3 7 32 
statesman 
France 2 3 1 2 3 11 
Miranda, Francisco de 39 ••• • •• ·• .. • •• 39 Military 
Venezuela 14 ••• ••• • •• • •• 14 
Mithridates 15 8 5 10 3 41 
Ruler 
Pont us 8 4 2 4 1 19 
Mohammed 90 26 57 54 64 291 
Founder of Islam 
Theologian 32 10 6 14 22 84 
Arabia 
Mohammed II 5 ... ••• • •• ••• 5 Ruler 
Turkey 2 ••• • • • ••• • • • 2 
Mohammed IV 2 ••• .... .. .. .... 2 Ruler 
Turkey 1 . . .. • ·•. • •• .... 1 
Moliere 2 7 3 6 ••• 18 Author 
France 1 5 1 2 ••• 9 
Molotov,_ Vyacheslav M-•••• , . •·· 2 ... 6 8 Statesman 
Russia 
••• ••• 1 . . -. 3 4 
Moltke, Helmuth von 7 ••• 6 1 6 20 Military 
Prussia 2 ••• 2 1 3 8 
Monk, George 
statesman 
EngLsnd 
Monmouth, Duke of 
Statesman 
England 
Monroe, James 
Rul-er 
United States 
Montaigne, Michel de 
Author 
France 
Montc.al:m, Louis J. 
Military 
France 
Montesquieu, Charles 
Philosopher 
France 
Montezuma 
Rul-er 
Aztecs 
Montfort, Simon de 
statesman 
England 
Montgolfier, Jacques 
Inventor 
France 
I' 
-- ~~-- ~~- - _L- -- - --· -----
- --- --1-, ----~~ - - ---- ----·- . 
II 
II 
II 
I 
• • • 
• • • 
. . ·• 
• • • 
l.6 
3 
• • • 
.. . . 
• • • 
• • • 
14. 
5 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
II 
l. 
1 
3 
1 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
••• 
••• 
5 
3 
1 
2 
III 
3 
1 
4 -
1 
5 
1. 
7 
2 
10 
l. 
2 
1 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
IV 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
2 
l. 
• •• 
• • • 
4.. 
2 
• • • 
• •• 
10 
3 
4 -
3 
v 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
• • • 
1.1 
l. 
2 
1 
14.. 
6 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
2 
1. 
TOT .AI. 
4. 
2 
7 
21. 
4 
17 
3 
9 
3 
51. 
1.7 
2 
1. 
6 
7 
6 
I 
--==~==-~- ··= ~='----="- --= =!=-~=-~ 
I 
I 
Montgolfier, Jose}lh 
Inventor 
France 
Montgomery, Bernard 
Military 
EngLand 
Monts, Si eur de 
statesman 
France 
More, Sir Thomas 
statesman 
England 
Morelos 
Theol.o gi.an 
Mexico 
Morris, Willi am 
Author 
England 
Morrow, Dwight 
Aviator 
United States 
Morse, SalllUel F. 
Inventor 
United States 
B. 
Morton, William R. 
Surgeon 
United States 
G. 
I II 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
9 
4 
1 
1 
• • • 
. ·• . 
• • • 
• • • 
2 
1 
• • • 
• • • 
1 
2 
• •• 
• • • 
• • • 
• •• 
5 
2 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
. . . 
• • • 
1 
]. 
2 
l 
III 
• •• 
• •• 
2 ... 
L . 
• • • 
• • • 
7 
2 
• • • 
••• 
6 
2 
3 
1 
3 
1 . 
• •• 
••• 
.:.-==--:--==-- ___::::;::,__,~ - ..=...===--~=·----=-=-=--==-=-..=::.==--=-====--=---=-=~ -
IV 
4 . 
3 
4-
2 
2 
1 
3 
1 
• • • 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
3 
2 
5 
2 
v 
2 
1 
• •• 
••• 
• •• 
• • • 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
2 
2 
••• 
• •• 
TOTAL 
7 
6 
6 
3 
2 
1 
24 
9 
l 
l 
6 
2 
3 
1 
1.1 
7 
7 
3 
i 
I 
I 
I 
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I II III IV v TOTAL 
Moses • • • 12 4.: 6 • •• 22 
Theologian 
Israel (Ancient) ••• 6 1 2 • •• 9 
Morley, John Lothrop • • • • •• 4. • • • ••• 4. 
Author 
United States • • • • •• 2 • • • ••• 2 
Mott, John R. • • • 9 • • • ••• • •• 9 . 
statesman 
United States ••• 2 • •• • • • ••• 2 
Mountbatten, Louis ••• • • • • •• 8 • •• 8 
Statesman 
England • • • • • • • • • 3 • •• 3 
Mozart, Wolfgang A. ••• 9 4- ll 2 26 
Musician 
Austria ••• 8 1 5 1 15 
Murat, Joachim ••• 2 • • • • • • • •• 2 
.Mil.itary 
France • • • 1. • • • ••• • •• 1. 
Murillo, Bartolome E. 2 2 1 1. .... 6 
Artist 
Spain 1 3 1 1 ••• 6 
Mussollni, Benito 47 40 46 32 78 243 
Ru1er 
Italy 17 l.9 17c 20 ro 103 
Mustapha Kem.al .lSh 5 5 J..~ .. l9 a·a:-
Rul.er 
Turkey 9 .,. 2 1. 5 --· 6 23 
i 
_] 
177 
I II III IV v TOTAL 
Mutshuito 20 11 
. " " a ., .. 39 Ruler 
Japan 4 4 ••• 2 • •• 10 
MYron • . • f1 3 ., •· . 2 ••• 5 Artist 
G,reece (Ancient) ••• 3 ••• 1 ... 4 
Nabonassar ••• 1 ••• • •• • •• 1 Scholar 
-Babylonia .... 1 • •• . .. • •• 1 
Nansen ••• ••• • •• • •• 2 2 Explorer 
Norway ••• .. .. ••• • •• 1 1 
Napoleon Bonaparte 102 125 191 347 286 1051 
Ruler 
.France . 46 63 81 126 118 434 
Napoleon Bonaparte II ••• 2 . . .. ••• • •• 2 Ruler 
France .•• fl 1 ••• ••• .... 1 
Napoleon 110 39 77 111 207 544 
Bonaparte III 
Ruler 50 21 20 40 45 176 
France 
Nearchus 2 3 ••• 3 • •• 8 Military 
Crete 1 1 ••• 1 ••• 3 
::Nebuchadnezzar 7 9 a 15 3 42 
Ruler 
Babylonia 3 3 4 5 1 16 
I II 
Neck am, Al.exander 1.4 • • • 
Educator 
England 3 • • • 
Necker, Jac.(lues .... 4 
Capitalist 
France • • • 2 
Nefertiti ••• 1 
Ruler 
Egypt ••• 1. 
Nehru, Jawaharlal ••• 3 
statesman 
India • • • 2 
Nel.son, Donald • • • 4:. 
statesman 
United states • • • 1. 
Nel.son, Horatio 6 5 
Military 
England 2 2 
Nero 23 1.3 
Rul.er 
Rome (Ancient) 10 5 
Nerva ••• 5 
Ruler 
Rome (Allcient) ••• 2 
Nesselrode, Karl. R. • • • • • • 
statesman 
Russia • • • • • • 
L--=-=~~=------ --=-=-=-=- -~~ -==-=-·--- · t 
l l78 --~-·~~~~ ~ -~~-~- -~-·--~~--~~,~~~ · 
I 
III IV v TOTAL 
• • • • • • • • • 
1.4, 
• • • ••• • • • 3 
• • • 5 ••• 9 
• • • 3 ••• 5 
6 . ' • • • 6 .:' 15 
1 • •• 2 ' ' 4 
• •• ~2 • •• 1.5 
• • • 5 • • • 7 
••• • •• • •• 
4, 
• • • • • • . .. l. 
6 8 3 28 
2 2 l. 9 
• • • ll 13 60 
• • • 3 4 - 22 
• • • 2 • • • 7 
• •• 2 • •• 4. 
. .. . • •• 2 2 
• • • • • • 1. 1 
I 
I 
I 
==--=--=.;-
- r 
! 
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I II III IV v TOTAL 
Newco~en, Thomas 5 • • • 8 1 • •• 14 Inventor 
England 2 ••• 2 1 • •• 5 
Newton, Issac 1.0 18 34 2 5 69 
Scientist 
England 3 9 7 2 1 22 
Nicholas I 19 
••• • •• ll 1 31. Ruler 
Russia 2 • • • • •• 2 l. 5 
Nicho~as II 4 . • • • ••• • • • ••• 4 . Theologian 
Vatican 1. • • • • • • • • • ••• 1 
Nicholas II 34 3 9 22 5 73 
RUler 
Russia 5". 3 3 4 3 18 
Nicholas V 6 • • • • • • • • • ••• 6 
Theol.o gi an 
Vatican ]. . . . • • • • •• ••• ]. 
Niemoller, Martin • • • 8 ••• • •• • •• 8 
Theol.o gi.an 
Germany ·• .. 2 • •• • •• • •• 2 
Nightingale, Florence 1 3 6 12 4 " 26 
Nurse 
England 1. 1 2 3 2 9 
Noaill.es • • • • • • • • • • • • 2 2 
statesman 
France • • • • • • • • • -... 1 1 
=====~--------
___ I ___ _ 
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I II III IV v TOT.A-L 
Nobel, .AJ.fred • • • • • • 4- ••• 4 . 8 Scientist 
Swi tzer~mld .... ••• l. • • • 1 2 
Nogi ••• 1 • • • • • • • •• l. 
.M.il.itary 
Japan ••• l. • • • • •• • •• 1. 
Nomura ••• 2 • • • • • • • •• 2 Statesnum 
Japan 
••• l. • •• • •• • •• 1. 
North, Lord Frederick ••• 3 • • • • •• • •• 3 Statesman 
Eng~ and ••• 1. • • • • • • • •• 1. 
0 'Connell., Daniel. l. ~- 6 3 ••• 13 Statesman 
Ireland l. l .' 4 . 1 ••• 7 
octavia l. • • • • • • • •• • •• l. Sister of Octavian 
Rome (Ancient) 1 
• • • • • • • • • ••• 1 
Oct avian 42 99 26 46 64- 277 
Rul.er 
Rome (Ancient) 24 39 9 24. 23 ll9 
Odoacer 7 4 6 2 ••• 1.9 Ruler 
Italy 2 1 l 1 ••• 5 
Odysseus 4 . • • • . •. . • • • ••• 4: 
Ruler 
Ithaca 3 • • • • • • • • • • • • 3 
I 
I 
.l~--
'11 -==-~- -- - --~--==- ="""7~=-=--= 
I 
I 
I 
O'Higgins~ Bernard 
statesman 
Chil.e 
Onsl.ow 
statesman 
Engl. and 
Orl.ando, Vittorio 
statesman 
Ital.y 
Orpen, Sir ·william 
Artist 
:England 
oscar II 
Ruler 
Sweden 
Osm8ll 
Military 
Turkey 
Otis, James 
statesman 
United States 
otto the Great 
Rul.er 
Holy Roman Empire 
Otto of Frei sing 
Theologian 
Germany 
II 
------ t_ 
-·- -- -- - --rr-
t 
I 
3 
l. 
• • • 
• • • 
1.0 
3 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
ll 
5 
3 
l. 
ll 
4: 
6 
2 
II 
• • • 
••• 
J. 
.1. 
18 
8 
2 
2 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
l.l 
8 
••• 
. . . . 
III IV 
••• • •• 
• • • ••• 
• •• • • • 
••• ••• 
4- 8 
l. 4-: 
• • • 2 
• •• 1. 
• •• 3 
• • • 1. 
• • • • •• 
••• • •• 
• •• • •• 
• • • ••• 
7 4-
2 2 
• • • • • • 
• • • • • • 
v 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
2 
1 
••• 
• •• 
~ ·· 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
7 
3 
• • • 
• • • 
TOTAL 
3 
1 
1 
1 
42 
1.7 
4 
3 
3 
1 
11 
5 
3 
1 
. 1.9 
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II 
I 
I 
I 
Ovid 
AUthor 
Rome (.Ancient) 
owen, Robert 
· Social. Reformer 
Engl.and 
Pachomius, Saint 
Theologian 
Egypt 
Paderewski, Ignace 
.Musician 
Poland 
Paez, .Antonio 
statesman 
India 
Paganini, Nicolo 
Musician 
Ita~y 
Paine, Thomas 
AUthor 
England 
P-a.lacky, Franti sek 
statesman 
Czechoslov-akia 
Palestrina, Goi vanni 
Musician 
Italy 
______ ]_ ___ -==---·-
------ r----- -~ ----
I 
4 -
2 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
17 
3 
. . . 
• • • 
ll 
3 
• • • 
. •. . 
5 
1. 
II 
2 
1 
5 
1. 
• • • 
••• 
• • • 
1 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
·• .. 
••• 
5 
3 
III 
• • • 
••• 
4 
1 
••• 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
• •• 
••• 
2 
l 
4 
1 
IV 
2 
1 
3 
1 
• •• 
• • • 
3 
1 
. .. 
• •• 
2 
l. 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
3 
-2 
v 
• •• 
• •• 
17 
6 
5 
3 
• • • 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
TOTAL 
8 
4 
29 
9 
5 
3 
3 
2 
17 . 
3 
2 
l. 
20 
4 
2 
1. 
1.7 
7 
182 
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I 
I 
ll 
I II III IV v TOTAL -r 
Palm. ella • • • • • • ••• ••• 2 2 
statesman 
Portugal • • • • • • • • • • •• 1 1 
Pal.merston, Henry J. • • • ••• • •• 4 • •• 4 
statesman 
England . . ~ • • • ••• 1 • •• 1 
I 
Papini an • • • 2 ••• • •• • • • 2 I 
statesman 
Rome (.APcient) ~ .. l. ••• • • • • • • l. 
II 
Paris 4 • • • • • • ••• • •• 4 
statesman 
Troy 1 • • • • •• • •• • • • l. 
Park, Mungo • • • . . .. • • • 4 5: 9 
Exp1orer .; 
Engl and • •• • • • ... 1 1 2 
Parkman, Francis . . . . . . 3 • •• .. . . 3 
Author 
United Stat es • • • • • • 1 • • • • • • 1 . 
Parnell, Charles s. 1. • • • ••• • • • ••• 1 
Statesman 
Ireland 1 ••• ••• • • • • •• 1 
Pascal, Blaise ••• 4 . 2 • •• • •• 6 
Philosopher 
Fr-ance • • • 1 1 ~ .. • • • 2 
Pasha, Ismail • • • • • • 12 ••• • • • J2 
Ruler 
Egypt • • • • • • 1 • • • • • • 1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I j 
11 
-------
------ r 
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I 
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II I II III IV v TOTAL 
Pasteur, Louis 16 9 50 5> 15 95 
Scientist 
Fr8llce 5 4 13 3 4 29.. 
Patri ck, Saint • • • 3 • • • 7 ••• l.O Theol.o gi :an 
Irel.and ••• 1 .. . . 4 : ~ ·· 5-
Paul, Saint 24. 14 • • • 18 28 84 Theolo~an 
Rome Ancient) 11. 5 4l •• 7t 7 00-
Paul. III • • • • • • • • • 3 3 6 Theol.o gi an 
Vatican • • • ••• • • • l. 2 3 
P.ausanias ••• • • • .... 3 • •• 3 Military 
Greece (Ancient) • •• . ... • • • l. ••• 1 
Peary, Robert E. .. . . e II • 3 4: 5 1.2 
Explorer 
United states • • • ••• 1 2 3 6 
Pedro I 5 •• • • •• • • • • •• 5 
Ruler 
Brazil 2 ••• • •• • • • • •• 2 : 
Pedro II • • • .. ·- 2 .... • •• 2 
Ruler 
Brazil. • • • • • • 1. • • • • •• 1. 
Peel, Sir Robert 4- ••• 1.0 6 2 22 
Statesman 
England 1 ••• 2 4 : l. 8 
! 
I 
----
I 
I 
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II I II III IV v TOTAL 
I 
I 
Penn, William 4 : 1.0 1. 6, 4. 25 
st a tesman 
Pennsylvania l. 3 l. 3 1 9 
Pepin the Short 8 9 6 1.0 .. . . 33 
Ruler 
France 7 4: 3 8 • • • 22 
Pericl es 55 43 21 24 32 175 
statesman 
Greece (Ancient) 16 12 6 ll 8 53 
Peron, Juan • •• • • • 4 • • • • •• 4 
statesman 
Argentina • • • • •• 1 • • • • • • 1 
Perry, Matthew c. 7 10 3 8 4 - 32 
Mil itary 
United States 3 3 1 2 1 10 
Pershing, John J. 4 7. 3 8 3 25 
Military 
United States 2 2 1 4- 2 11 
Pestalozzi, Johann H. .... • •• 3 7 • • • 10 
Educator 
Switzerland • •• • •• 1 l. • •• 2 
Petain , Henri 3 15 12 13 . .. . 43 
statesman 
France 1 5 2 5 • • • 13 
Peter, Saint 12 3 • • • 1.2 • • • 27 
Theol.o gi an 
Jerusalem 7 - 2 • • • 5 • • • 1.4. 
II 
r II I il 
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I 
I' II _.II 
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I II III IV v TOTAL II 
I' 
,I 
'I I. 
Peter I (the Great) 65 35 68 57 54 279 
II Ruler 
Russia $ . 13 16 17 18 91 II 
I I 
the Hermit 
I 
Peter 3 1 2 6 t: . .. . . ... I Theologian 
France 1 ••• 1 1 .. .. 3 
Peter II 2 • • • 2 • •• • •• 4 
Ruler 
Yugoslavia. 1 • • • l. • •• • • • 2 
Peter III • • • ••• 2 • •• • •• 2 
Ruler 
Russia • • • . .. . 1 . ·• . • •• 1 
Pethick, Lawerence • • • • • • 2 • • • • •• 2 
statesman 
England ••• • • • l • • • • •• l. 
Petrarch, 19 18 20 3 16 76 
Francesco di 
Author 10 6 4 2 3 25 
Italy 
J!hidias 7 16 ••• 5 9 37 
· Artist 
Greece (Ancient) 4 7 ••• 3 3 17 
Philip • • • 3 ••• • • • • •• 3 
Duke of 
Orleans • • • 1 • • • • • • 1 2 
Philip II 23 6 24 .. 17 5 75 
Rul.er 
France 8 3 4 7 2 24: 
1===-~ .. -i.c=-=-==============-================-1~=== 
'I 
I 
I 
187 
j __ II =ll=~-= 
I II III IV v TOT .AI .. 
II 
I 
Philip IV 1.6 5 l.4c 1.5 2 52 
Ruler 
France 8 3 2 6 l. 20 
Philip VI 5 2 • • • • • • • •• 7 
Rul.er 
France 2 1. • • • ••• . ... 3 
Philip II 29 22 1.3 2l 37 122 
Ruler 
Macedon 12 10 3 8 1.6 49 
Philip v •• • 4 . • • • 5 ••• 9 Ruler 
Macedon • • • 2 • •• 2 • •• 4. 
Philip I • • • ••• (The Handsome) • • • ••• • •• • • • 
R'ul.er • • • ••• 1 • • • ••• 1 Spain 
Phil ip II 51 42 25 25 ••• 143 Ruler 
Spain 20 1.9 10 9 ••• 58 
Philip III • • • • • • 3 • • • .... 3 Ruler 
Spain • • • ••• 1 . ..  • •• 1 
Philip IV • • • • • • 3 • • • • •• 3 Ruler 
Spain • •• .. .. 1 • • • • •• 1 
Philip v .. .. 4 6 ••• • •• 1G- I Ruler I Spain • • • 2 2 1 ••• 5 
I 
I 
I 
_I 
-Philippides 
Athelet 
Greece (Ancient) 
· Pilate, Pontius 
statesman 
Rome (Ancient) 
P.ilsuclski, Joseph 
states.ma:n 
Poland 
Pindar 
Author .. ·-
Greece (Ancient) 
Pisistratus 
Statesman 
Gi'eece (Ancient) 
Pitt, William 
(The Elder) 
statesman 
England 
Pitt, William (The Y.ounger) 
State.sman 
England 
Pius v 
Theologian 
Vatican 
. -===--=~~--=----
L 
4 
2 
5 
2 
12 
4 
8 
3 
13 
4 
3 
2 
• •fl. 
. .,. 
4 
1 
··---
II 
., .. 
••• 
. . •. 
. .... 
••• 
.... 
••• 
12 
4 
13 
7 
2 
1 
••• 
••• 
III 
·~· 
.... 
·~· 
••• 
8 
1 
••• 
• ••• 
·~~ 
••• 
5 
1 
l 
l 
••• 
••• 
IV 
••• 
••• 
••• 
l 
l 
4 
2 
7 
1 
12 
4 
3 
l 
••• 
• •• 
v 
• •• 
...... 
- ... 
••• 
••• 
""" 
6 
1 
••• 
• •• 
1 
1 
5 
2 
• •• 
• •• 
TOTAL 
4 
2 
5 
2 
21 
6 
18 
6 
32 
9 
34 
15 
11 
5 
4 
1 
188 
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_j I 
---·-·- -~-==-=-~ 
--- TOT~L I I I I II III IV I v 
I 
Poin care, Raymond 2 4 - 6 I ••• . .. . • •• I 
Ruler 
France • • • ••• • • • 1 1 2 
Polo, Maffeo • • • • • • • • • • •• 10 1.0 
Explorer 
Italy 
• • • • • • • •• • •• 1 l 
Polo, Marco 1 4 4 . 9 ro 38 
Explorer 
Italy 1. 3 1. 4 7 1.6 
Polo, Nicolo • • • • • • . •· . • • • 10 1.0 Explorer 
Italy ••• • •• • •• • • • l - .1. --
Polybius • • • • • • • • • 3 ••• 3 
Author 
Greece (Ancient) • • • • •• ••• 1 . . " 1 
Polycletus • • • 4 • • • • • • ••• 4-
Artist 
Greece (Ancient) • • • 2 • • • • •• • •• 2 
PombaJ. • • • • • • 7 • • • • •• 7 
Statesman 
Portugal. . . . ••• 1 • • • • •• 1 
Pompey, Gnaeus 4 35 45 35 40 159 
Statesman 
Rome (Ancient) 3 13 1.0 l.4 1.7 57 
Ponce de Leon • • • • • • • •• • •• 5 5 
Explorer 
1 1. Spain • • • • • • • • • ••• 
I 
I li 
If 
l! 
191 
l 
I II III IV v TOT.AL 
Pontius Pilate • •• 7 . ... • •• • •• 7 
Ste.tesman 
Rome (Ancient) ••• 3 • •• • •• • •• 3 
Pope, .Alexanrl er ••• 5 2 • • • • • • 7 
Author 
. Engl.and • • • l. 1 • • • .... 2 
Porter, s. (o. Henry) ••• • •• 3 • •• • •• 3 
Author 
United States . . . • •• 2 • • • ••• 2 
Praj adhipok 2 • • • • • • • • • • • • 2 
Ruler 
Siam l • • • • • • . ... ••• 1 
Praxiteles 3 8 ••• 3 6 20 
Artist 
Greece (Mcient) 1 4 • • • 1 3 9 
Prescott, William H. • • • • •• 3 • • • ••• 3 
Author 
United States • • • ••• 1 • •• • •• 1 
Prester John • • • ••• 6 • • • .... 6 
Ruler 
Abyssinia • • • • • • 1 ••• • •• 1 
Priestley, Joseph 3 • • • 10 ••• 2 15 
Scientist 
I England 2 • • • 2 ••• 1. 5 
I 
I 
I 
Primo de Rivera 9 ••• • • • • • • ••• 9 
Military 
3 
I 
Spain 3 • • • • • • • • • ••• 
I 
II 
II 
I' 
____ L 
-~, -------,~ 
I 
I 
' 
192 
-= = -=----== =-=-==~~ -====#==== 
I II III IV v TOTAL 
Princip, Ge.vrillo • • • • • • 2 • • • • •• 2 Revolutionist 
Serbia. • • • • • • 1 • • • • • • l. 
Prynne, Willi~ • • • •• • 9 • • • • •• 9 
Statesman 
England • • • • • • 2 • • • .... 2 
Ptolemy • • • ••• • •• 8 3 11 
Ruler 
Eg;y-pt •• • • • • • •• 2 l 3 
Ptolemy I • • • 3 • •• • •• • •• 3 
Military 
Greece ••• 2¢ • •• • •• . .. .. 2 
Ptolemy v . . .. 2 • • • . ... • •• 2 
Ruler 
Rome (.Ancient) • • • 2 • • • . .. . . .. .. 2 
Ptolemy 38 17 15 2 12 84 
Scientist 
Greece 10 7 7 2 4 . ro 
Pulaski, 
Military 
Casimir 3 ., . . ••• • • • • •• 3 
Poland 1 . . .. • •• • • • • •• 1 
pushldn, Alexander . . .. 2 2 ••• • •• 4. 
II 
Author 
Russi .a • • • l. 1 • • • • • • 2 
I 
I Pu-Yi, Henry • • • • • • 6 3 2 ll 
I Ruler Manch~ • • • • • • 2 1 :J. 4 
I 
It ~j --, --=== -====--=-===~= li 
I 
I 
I 
lj 
I 
I 
I 
Pyrrhus 
Rul.er 
Epirus 
Pythagoras 
Philosopher 
Greece . (Ancient) 
·Quintilian 
Author 
Spain 
I 
ll 
6 
2 
1 
2 
2 
.Quintus Fabius Ma:ximus ••• 
""Ruler 
Rome (.Ancient) 
Quisling, Vidkun 
Statesm.an 
Norway 
Rabelais, Francois 
Author 
Fr.ance 
Racbmanino ff, Sergei 
Musician 
Russia 
Racine, Jean Baptiste 
Author 
Fr.ance 
Raikes, Robert 
Educator 
England 
••• 
• • • 
. . . 
3 
1. 
••• 
• • • 
6 
2 
• • • 
• • • 
II 
• • e 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
. . . 
• •• 
. ... 
••• 
••• 
• • • 
. .. 
1. 
4 
2 
2 
1 
III IV 
••• 9 
• •• 2 
• •• 5 
• •• 2 
• • • ••• 
. .• . • • • 
• • • 4 
. . . 1 
5 • • • 
1. • • • 
4 • • • 
1. • • • 
• • • • •• 
• • • • •• 
3 6 
l. l. 
• • • • • • 
• • • . . . 
v 
~7 
6 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
. .. 
••• 
2 
1. 
. ... 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
••• 
• • • 
TOTAL 
37 
1.4 
7 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
2 
7 
2 
• • • 
1. 
19 
6 
2 
l. 
193 
194 
' 
!I 
r 
I II III IV v TOTAL 
Raleigh, Sir Walter • • • 6 8 ~~ • •• 25 Exp~orer 
Eng~ and • •• 2 2 5 • •• 9 
Rambouillet, ••• 5 • •• • •• • •• 5 
Mar.quise de 
Social Reformer ••• 2 • • • • •• • •• 2 
Fra1.1.ce 
Rameses II ••• 4 . • • • ~ ll ~6 
Ruler 
Egypt • • • 4 • • • ~ 3 8 
Rameses III • • • • • • • • • • • • 8 8 
Rul..er 
Egypt • • • • • • • • • • •• 2 2 
Ranjit Singh, Maharaj .a ••• ~ • • • ••• • •• ~ 
Ruler 
India • • • ]. • • • • •• • •• 1. 
Ranke, Leopold • • • ••• 1. • • • • •• 1 . . 
Author 
Germany • • • ••• ~ . .. . .. ~ 
Raphael, Sanzio 1.3 ~2 28 2 2 57. 
Artist 
Italy 5 7 4 3 2 a 
Ras Tafari 3 ••• • • • • • • • •• 3 
RuJ.er 
Ethiopia l ••• • • • • • • ••• ~ 
Raval, Maurice • • • • • • 1 • •• • • • l. 
Musician 
France • • • l 1 . ,. . • • • 2 


--~-----·-· ---
Richelieu, Armand de 
Statesman 
France 
Richmond, Sir William 
Artist 
England 
Rienzi 
statesman 
Rome 
Rivera, Primo de 
Statesman 
Spain 
Robbia, Della 
Artist 
Italy 
Robespierre, 
Maximilian de 
Statesman 
France 
Rockefeller 
John D. Sr. 
Capitalist 
United States 
Rockefeller, 
John D. Jr .• 
Capitalist 
United States 
7 
3 
••• 
.... 
5 
2 
9 
3 
2 
1 
5 
3 
••• 
••• 
••• 
••• 
II 
22 
8 
1 
1 
••• 
·• •.. 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
·• .. 
••• 
III 
74 
16 
••• 
• •• 
16 
2 
••• 
• •• 
••• 
•.. . 
29 
6 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
IV 
13 
5 
• •• 
.. ·-
. ... 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
fl ••. 
15 
6 
... 
. ... 
3 
1 
v 
•••• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
9 
5 
3 
1 
• •• 
• •• 
TOTAL 
116 
32 
l 
1 
21 
4 
i 
3 
2 
1 
58 
20 
3 
1 
3 
1 
197 
I 
1 198 
~~-~= 
I 
I II III IV v TOTAL 
1/ 
II 
I 
I 
I 
Roo sevel.t, Franklin 
Delano 
Ruler 
United States 
Roosevelt, Nicholas 
Inventor 
United states 
I 
l2 
2 
3 
l 
Ro o s_evelt~ Sara Delano ••• 
Mother of Franklin D. 
Roosevelt • • • 
United States 
Roo sev el. t, Theodore 7 
Ruler 
United States 2 
Rossini , Gioachina ••• 
Musician 
Italy • • • 
Rousseau, Jean 35 
Jac.Ques 
Phllo sopher 14 
France 
Ro xana . . .. 
(Wife of AJ..exander 
the Great) • • • 
Egypt 
Rubens, Peter Paul 2 
Artist 
Holland 1. 
- !l 
____ j __ 
------~--
I 
II 
8 
3 
• • • 
• • • 
• • • 
. ... 
9 
6 
2 
1 
ro 
14 
3 
l 
• • • 
.. . ~ 
I 
I 
I 199 
~ 
III IV v TOTAL 
ro 42 24 116 
8 1.6 8 37 
••• • •• • •• 3 
••• •· .. • • • J.. 
• • • 2 ••• 2 
• • • .. . . ... t> • • 
8 16 2 42 
3 5 . l. 17 
• • • l. .. .. 3 
• •• l • • • 2 
36 l.9 35 1.55 
7 6 1.3 54 
• • • •• • • •• 3 
• • • • • • . .. 1 
6 l • • • 9 
d 
I 1 1. ••• 3 I 
I 
I 
I 
I 
r--
! 
I 
I 
I 200 
I ! _______________ L-- -=-=------=---~-1----------···----
I I II III IV v TOTAL 
! 
II I 
I Rubruk, William • • • • •• • • • 5 • • • 5 
i I Theol.o g1 an 
I France .. . . • • • • •• l. • • • 1 I 
II I 
II 
Rudol..ph of Hapsburg 1.6 •• 41 4 . 5 • • • 25 I 
Ruler 
;I Ho~y Roman Empire 6 1. l. 2 ••• ~0 
II Rurik • • • • • • • • • 2 • •• 2 
I 
Ruler 
Scandinavia • • • • • • • • • 1 • • • 1. 
Ruskin, John • • • 3 3 .. . . • • • 6 
Author 
England • • • 1 1 •• • • •• 2 
Saint Gaud ens, • • • • • • • • • 2 3 5 
Agustus 
Artist • • • 1. • • • ]. ]. 3 
I United States 
II 
II 
Saladin 1.4. 5 2 2 ••• 23 
Ruler 
II Egypt 4 3 1 2 .. .. 10 
1l 
I 
Sali sbury, ••• 6 7 4 ; ·~· 17 Robert Cecil 
I 
Statesman ••• 3 2 l. • •• a 
:&lgland 
I Sallust 1 1.. ' • • • • • • ••• • •• 
I 
AUthor 
Rome • • • • • • • • • 1 ••• 1 
! 
' ll Sandl.er, Herr l. l. 
II 
• • • • • • . .. . .... 
statesm~ 
Sweden • • • • • • • • • 1 ••• 1 
==-----=- =t ---=-~ 
II 
'I 
j: 
II 
I' 
I 201 
II 
·-- . . il_- I 
. --- --------- i -· I 
II 
I 
I 
I II III IV v TOTAL 
II 
San Martin., Jose de 58 • • • • • • 6 ••• 64. Military 
I 
I 
Argentine 21 ••• . ... 3 • •• 24 
I 
I Sap:pho l. ••• • • • 5 2 8 
Authoress 
Greece 1. • • • • •• 3 1 5 
Sargent, John Singer • • • • • • . ... 3 • • • 3 
Artist 
United States ••• 1 • •• 1 • •• 2 
Sa.rgon I 4 . 5 ••• 3 8 20 
Rul.er 
sumeria 3 6 • • • 2 4. 1.5 
Sargon II 2 6 • • • 3 • •• ll 
Ruler 
Assyria ]. 4 : • • • 3 • •• 8 
Sarmiento, Faustine • • • • • • 6 • • • • •• 6 
statesman 
Argentina •· .. • • • 2 • • • • •• 2 
Saul • • • 5 .... • • • 4 : 9 
Ruler 
Israel (Ancient) • • • 3 ••• ••• 2 5 
Sa vonarol.a, Girol.amo • • • • • • 24. 9 • •• 32 
Theologian 
Italy • • • • • • 4 , l. .... 5 
Schanzer • • • ••• • • • 4. • • • 4 
II 
Statesman 
Italy • • • • • • • • • 1. ••• 1. 
' I 
I I 
,~ I r-
- =-,=~ -~--~--~~---==--
1 
v 
II 
= j 
I 
I III II IV 
202 
I TOT.AL 
Scharnhorst~ Gerhard .... . . ., 8 ••• s • • 8 
von 
Military • • • • • • ~ ••• • • • 1 Prussia 
Schiller~ Johann von • • • 3 6 5 • • • 14 
Author 
Germany • • • 3 2 2 • • • 7 
Schli em<>.nn ~ Heinrich . . . 13 8 7 15 43 
scientist 
Germany • • • 2 1. 1 6 10 
Schubert~ Franz ••• 2 3 1 • • • 6 
Musician 
Austria ••• 3 l. 1 • •• 5 
Schum~m~ Robert ••• • •• .. ., 3 • •• 3 
Statesman 
France • • • ••• ••• 1 • • • 1. 
Schumann, Robert • • • 1 • •• • • • • • • 1 
Musician 
Germany • • • 2 • • • . .. . • • • 9 .... 
Schumann-Heink, 1 1 / • • • • • • ••• • •• 
Ernestine 
Musician ••• • • • ••• 1. • • • 1. 
Czechoslov-akia 
Schurz, Carl . . .. • • • • • • .... 2 2 
Capitalist 
United States • • • • • • .. . . • • • 1 1 
Schushhni gg, Kurt von 2 2 •w " • • • ••• 4 
statesman 
Austria l. 1 • • • . . ., ••• 2 
- -_____ j
----
II ,, 
II 
:I 
----=-~ -~ l! ~- --=- -= - = ----
11 
II 
I 
II 
I 
Scipio Africanus 
Military 
Rome (.Ancient) 
Scott, Robert Falcon 
Exp~orer 
Dlgland 
scott, Sir lJilaJ.ter 
Author 
England 
Selecus 
Mill tary 
. Macedonia 
seneca 
Philosopher 
Rome (Ancient) 
sen-Mut 
Favorite of Queen 
Hatshepshut 
Egypt 
sennacherib 
Ruler 
Assyria 
seti 
Ruler 
Egypt 
severus, Buci us s. 
Rul.er 
Rome (.Ancient) 
I 
ll 
6 
. ". 
• • • 
••• 
.... 
• • • 
10 
3 
. . " 
.. . .. 
" . . 
. . .. 
1.6 
5 
II 
••• 
1 
4 
l 
1. 
g, 
3 
• • • 
• •• 
2 
1 
1 
1 
• 6 • 
• • • 
III. 
• • • 
••• 
• •• 
• • • 
7 
1 
.. .. 
••• 
3 
l 
6 
2 
••• 
••• 
" . . 
• • • 
• •• 
••• 
IV 
4-
2 
. .... 
. .. . 
5 
~ 
6 
2 
2 
2 
• • • 
• •• 
2 
1 
• • • 
• • • 
• • • 
v 
3 
2 
l 
3 
1 
.. .. .. 
• •• 
2 
l. 
.... 
• •• 
3 
1 
• •• 
• • • 
• •• 
• • • 
TOTAL 
23 
15 
2 
2 
].7 
7 
7 
3 
26 
10 
6 
ll 
5 
1 
1. 
16 
5 
203 
II i I! I 
II I 204 
_______ j_ I I L 
- ---~~ r I 
I II III IV v TOTAL ! 
Sevigne, Madam de 2 4 • • • • •• • •• 6 
Authoress 
France 1 ~ • • • • • • • •• 2 
Shackl.eton, • • • • • • • • • ••• 2 2 
Sir Ernest 
Explorer • & .. . ~ . • • • • •• 1 1 
England 
Shaftesbury, Earl. of • • • 2 • •• ••• • •• 2 
statesman 
England ••• 1 • • • • •• • •• 1 
Shakespeare, William 8 17 18 9 ll 63 
Author 
England 2 9 3 8 1 23 
Schal.maneser III 3 • • • • • • ••• • •• 3 II Ruler 
Assyria. 1 • • • • •• • •• • •• 1. I 
I 
Shaw, George Bernard • • • 3 2 • • • ••• 5 I Author 
England ••• 3 1 • •• • •• 4 
II Shelley, Percy Bysshe ••• 1 ll • • • • • • ~2 
Author 
Eng]. and • • • 1. 3 .... • • • 4 
Shih Huang-Ti 35 • • • . . . .. " ••• 35 
Ruler 
China. 7, • • • • • • ••• • •• 7 
Siegfried • • • • • • 2 • • • .... 2 
Military 
Germany . . .. • • • 1 .. .. .. ..... 1 
-=-=-=--:::=...-
I 
I 
II. 
-~'""- --- - =--~ -==---=---=c =-~-=~--== 
l I 
Sieyes, Emanuel. J. • • • 
s t atesman 
Fr-ance . . . 
Sigel, Franz • • • 
Military 
United States • • • 
Sigismund 3 
Ruler 
Holy Roman Emp.ire 1 
Simon, Saint • • • 
AUthor 
France • • • 
Simon Magus 3 
Theologian 
Rome l. 
Simons, Menno 2 
Th eolo gi an 
Holland 1. 
Simpson, Sir J.ames 5 
Scientist 
England l. 
Sittah ••• 
Sister of Saladin - ---~ Egypt • • • 
Sl ater, samuel 10 
Capitalist 
United States 4 
,I 
I 205 
I 
===--===== ·-===--=· - ---=-- =- ==----)_ ~- -=-==-= 
II I I I IV V TOTAL 
•• • • •• 2 7 9 
• • • • • • 
]._ 3 4 
.. .. • • • .. . . 2 2 
• •• • • • • •• 1 1 
• • • ••• • •• • •• 3 
••• • •• • •• • •• 1 
ll 5 .. . . . ... 16 
3 l. • • • ••• 4 . 
• • • • • • • • • •• 3 
• • • • • • ••• • •• 1 
• • • • •• •• • • •• 2 
• • • • • • • • • • •• 1 
• • • • • • • • • • • • 5 
• • • . . .. • • • ••• 1. 
••• 1. • • • .. .. 1. 
• • • 1. • • • ••• ~ 
••• -· .. 3 • •• 1.3 
• • • • • • l. • •• 5 
__ II 
~-=- -==::.......-=:....-==--- - - -==--=--~--=--=-~---=--::::::-- -=-=------=--=---=-====-- -==--=------..__--==-=---
-- -·: 
I 
II 
206 
=-= ==-.1 -- =- -= ~ -
I I II III IV v TOTAL 
Smeaton, John 8 ••• • •• • •• • •• 8 Engineer 
Engl. and 4 . ••• • •• • •• • •• 4 
smith, Adam 16 8 4 - 10 14 52 
Economist 
England 7 5 1 3 5 21 
smith, Captain John • • • ••• 4 • • • • •• 4 
Military 
Frigland • • • . ... 1 . . .. • •• 1 
smith, Joseph, Fr. 4 • • • • • • •• • • • • 4 Th eolo gi 8Il 
United States 1 • • • . . . • •• • • • 1 
smuts, J en Chri stiaan •• il 2 • • • • • • ••• 2 
Military 
South Africa ••• l. • • • • •• • •• 1 
Sobieski , John 2 2 7 2 ••• 13 (Jolm III) 
1 1 Ruler - 1 1 • •• 4 Poland 
Socrates 9- 96 22 28 85 240 
Philosopher 
Greece (Anci ent) 5 za 6 8 22 77 
Solomon • • • 7 19 14. 10 50 
Ruler 
Israel (.Ancient) • • • 4 . 9 5 3 21 
SOlon 11 14 16 9 6 56 
Statesman I 
Greece (Ancient) 3 7 5 5 5 25 I 
=..,.:.._.;:::.._ --=---==---=-=-====-:: - ==-=-~-=-::;..::;__~=-= 
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II III IV I v TOTAL 
Sontag, R. J. • • • • • • ••• • •• 2 2 
Statesman 
United States • • • • • • ••• . ... l. 1 
Sophia • • • • •• • • • ••• 6 6 
Electress 
Of • • • • • • 1. 1 3 5 
Hanover 
Sophocles 6 1.2 ••• 1. 3 22 
Author 
Greece (Ancient) 2 7 ••• 2 1 1.2 
Sorolla Y Bastida, J . • • • • • • ••• • •• • •• • •• 
Artist 
Spain ! ••• l. • •• . ... • •• l. 
Sousa, Jolm Philip • • • • • • ••• 2 • •• 2 
Musician 
United states ••• • • • • •• ]. • •• 1. 
Spartacus . • • • 4.- • •• • •• 2 6 
Mili tary 
Rome (Ancient) • • • 1 .... • • • 1 2 
Spencer, Herbert • • • . . ., • • • 7 8 1.5 
Philosopher 
England . . .. c ... .... 2 5 7 
Spenser, EWnund 4 - 2 3 3 ••• 12 
Author 
Engl8lld 1. 1 1 3 • • • 6 . 
Stackelberg • • • • • • ••• .. ., 2 2 
statesman 
Russia~ • • • . . .. • • • • • • l. ]. 
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I II III IV v TOTAL 
stosseJ., Anatole M. • • • l. •• • . . . • •• 1 Military 
Russia ••• 1. • • • • •• • •• 1 
strabo 2 3 ••• 2 • • • 7 
Geographer 
Greece (.Ancient) 1 3 .... -2 • •• 6 
stradi vari, .Antonio •• • 6 • • • 3 ... . 9 
Violin Mclrer 
Italy . . " 4- ••• ~ • • • 5 
strafford, Thomas w. 1.0 2 . . . ••• • • • 12 
statesman 
England 2 1 • • • • • • • •• 3 
strauss, Johann •• • 2 3 • • • ••• 6 
Musician 
Austria ••• 2 l . ·-. • •• 3 
Strauss, Johann ••• 2 • • • • •• • •• 2 (The Younger) 
Musician • • • 1. • •• • •• • • • l 
Austria 
strauss, Richard • • • " .. 10 • •• • • • 10 
Musician 
Germany • • • 2 2 • • • • •• 4 
Stravinsky, Igor F. ••• • • • • • • • • • • • • • • • Musician 
Russia • • • 1 • • • ••• • •• 1. 
Stresemann, Gustav 4 1 • • • 5 6 16 
Statesman 
Germany 2 1 ••• 1 2 6 
. --=J~-~ ---- =..:.-:---===-----=-= --
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I II III IV v TOTAL I 
II 
-
stuart, Gilbert • • • • • • • • • 2 • •• 2 
Artist 
United states • • • 1 ••• 1 • •• 2 
sucre, Antonio 3 ••• • • • • •• • •• 3 
Jose d e 
Military J. ••• • • • ••• • •• l. 
Bolivia 
sugar, Abbot 4 . • • • ••• • • • • •• 4 
Author 
France 2 • • • • • • • •• • •• 2 
Suleiman I l.O ••• • •• • •• • •• 10 
Rul.er 
TUrkey 4 • • • • •• • • • ••• 4 
Sulla, Cornelius 35 ll 20 1.9 16 101 
Military 
Rome (Ancient) l.O 6 5 8 6 35 
Sul.livan, Arthur ••• • •• • • • 1 ••• l. 
Musici£n 
EngLmd . .. . J. • • • l .. .. 2 
Sully, Duke of • • • 9 8 • • • • •• 1.7 
Statesman 
France • • • 2 2 • • • ••• 4 
sun Yat-sen l.l. 3 ll 7 9 41. 
Statesman 
I 
China 6 4 3 1 3 17 
I 
.sweyn 3 ••• • • • 3 • •• 6 I 
Ruler I 
Denmark 1 l. 2 i • • • • • • ..... I 
I 
:::...~ ===-==-- --=-- ·---- =----- -=-- ~-===--~=- -=.=-==.- -- - ....:..:..__~-==-:-=~ !=~-~-
I 
-- __ I 
----~1 
I 
Swift, Jonathan 
Author 
England 
Sybel, Heinrich von 
Author 
Germany 
sze 
statesma~1 
China 
Tacitus, Cornelius 
AUthor 
Rome (Ancient) 
Taft, William H. 
Rul.er 
United States 
Tagore, Rabindranath 
Author 
India 
Talleyr8Ild, Charles 
Statesman 
France 
Tamer lane 
Ruler 
Mongolia 
Tasman, Alec 
Explorer 
Holland 
- -- ---- j\_ --- ----
-- - - l- -- --- -
I 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
7 
3 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
l.O 
4: 
• • • 
. . .. 
II 
5 
2 
••• 
• •• 
• • • 
••• 
••• 
••• 
••• 
• • • 
7 
l. 
5 
2 
4 -
2 
• • • 
. "'. 
III 
4 -
,l 
1 
l 
• •• 
• •• 
3 
l. 
• • • 
• •• 
• • • 
••• 
3 
1 
••• 
••• 
••• 
.... 
IV 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
4 
1 
3 
2 
• •• 
• •• 
••• 
• • • 
3 
2 
• • • 
• •• 
4 . 
1 
v 
• • • 
• •• 
• ••• 
• •• 
• •• 
• • • 
15 
6 
3 
1 
• • • 
.. .. 
2 
1 
• •• 
• • • 
10 
5 
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TOTAL 
9 
3 
l. 
1 
4. 
1 
28 
12 
3 
1 
7 
1 
l.3 
6 
14 
6 
14 
6 
I 
I 
I 
0 ~~ --~~I~~ ~~--
1 
I 
I 
Tasso, Torquato 
Author 
Italy 
Taylor, Bayard 
Author 
United States 
Tennyson, Alfred 
.Author 
England 
T.etzel, Johann 
Theologian 
Germany 
Thackeray, William M. 
Author 
England 
Thales 
Philosopher 
Greece (Ancient) 
The:mistocles 
Military 
Greece (Ancient) 
Theodora 
Wife of Justinian 
Rome (Ancient) 
I 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
••• 
••• 
9 
3 
25 
8 
••• 
•. .. 
II 
••• 
••• 
••• 
••• 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
30 
13 
2 
2 
••• 
III 
6 
l 
••• 
••• 
9 
2 
9 
2 
2 
1 
... . 
8 
2 
5 
1 
IV 
• •• 
• •• 
. . •· 
• •• 
1 
1 
3 
2 
••• 
••• 
4 
1 
17 
5 
••• 
• •• 
v 
••• 
••• 
••• 
• •• 
..... 
••• 
3 
2 
• •• 
• •• 
••• 
9 
3 
. .• 
••• 
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TOTAL 
r= 
10 
2 
1 
1 
14 
6 
22 
9 
4 
3 
43 
17 
61 
20 
5 
1 I 
I ~-~r 
1_ ·--~ 
I II 
Theodoric 7 . . . 
Ruler 
Ostrogoth 3 ••• 
Theodosius 1.0 7 
Ruler 
Rome (Ancient) 4 3 
Theophrastus • • • • • • 
Scientist 
Greece (Ancient) ••• • • • 
Thiers, Louis Adolphe 3 • • • 
Statesman 
France 2 • • • 
Thomas a Becket, st. • • • ••• 
Theologian 
Engl.and • • • • • • 
Thomas a Kem~is 3 • • • 
Theologi.w 
Kempen 1 • • • 
Thomas Aquinas 12 • • • 
Scholar 
Italy 3 ••• 
Thomas of Celano 7 • • • 
Theologian 
Ita1y 1 • • • 
Thompson, Benjamin • • • • • • 
Scientist 
United States • • • • • • 
I 
________ · 1_ 
----- --~!- ~=== -=----=-----=--- - . 
I 
I 
I 
III IV 
ll . . . 
5 
• •• 
••• 7 
••• 3 
• • • • •• 
• • • • •• 
15 1.3 
3 7 
13 • • • 
2 • • • 
• • • ••• 
• • • ••• 
• • • ••• 
• • • • •• 
• • • ••• 
• • • • • • 
14- • • • 
2 • • • 
v 
• •• 
• •• 
8 
3 
3 
1 
14-
5 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
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I! 
TOTAL I 
1.8 
8 
32 
13 
3 
1 
45 
1.7 
1.3 
2 
3 
1 
12 
3 
7 
l. 
14 
2 I 
I 
I ~cc~l-~-
I 
Thorndike, Lyrm 
AUthor 
United States 
Thorwald sen, Bertel 
Artist 
Denmark 
Thothmes III 
Ruler 
Egypt 
Thucydid es 
.Author 
Greece (Ancient) 
Thutmose I 
Ruler 
Egypt 
Thutmose III 
Ruler 
Egypt 
Thutmose IV 
Ruler 
Egyp t 
Tiberius, Gra cchus 
Ruler 
Rome (Ancient) 
I 
••• 
••• 
••• 
• • • 
... 
... 
4 
l 
2 
]. 
5 
2 
4 
2 
7 
3 
Ti gl.ath-Pil.eser III 2 
Ruler 
Assyria 1 
II 
• • • 
. . . 
• •• 
• • • 
3 
4 . 
20 
9 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
••• 
1.6 
7 
• • • 
• • • 
III 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
6 
2 
• • • 
••• 
• •• 
• •• 
1.0 
4 
1.5 
4 
••• 
• • • 
IV 
• • • 
• • • 
4 -
2 
• •• 
. . . 
6 
2 
• •• 
• • • 
3 
2 
... 
• •• 
3 
• •• 
• • • 
v 
3 
1. 
4 
1 
• • • 
• • • 
4 
1.. 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
TOTAL 
3 
l. 
8 
3 
3 
4 
40 
1.5 
2 
1 
8 
4. 
1.4: 
6 
49 
l7 
2 
l. 
I 
1-
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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Tilly, Johann R. 
Military 
Germany 
Timo sherJ.ko, Semon K. 
Mill ta.ry 
Russia 
Tintoretto, Jacopo R. 
Artist 
Italy 
I Titian 
Artist 
Italy 
Tito, Josef 
Ruler 
Yugo sl. a vi a 
Titus 
Rul.er 
Rome (.Ancient) 
Tokugawa, Iyeyasu 
Ruler 
Japan 
Tolstoy, Leo 
Author 
Russia 
Townshend, Charles 
statesman 
:Engl. and 
I 
_ _JI=, 
--::::;;::-.==..=-------.=- .:::=:;_____ _--;;::....--==---
I 
I 
I II 
••• 1. 
• • • 1. 
• • • l. 
• • • 
]. 
••• • • • 
• • • . . . 
12 6 
5 3 
• • • • •• 
• • • • • • 
• • • 3 
• • • 4-
• • • 7 
. . . - 2 
• • • 2 
•• • 
]._ 
• • • 12 
• • • 4. 
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III IV v TOTAL 
1 3 • •• 5 
l. 1 • • • 3 
••• • •• • •• 1 
• •• • •• • •• 1 
l. ••• • •• l 
1 • •• • •• l. 
8 4. 2 32 
3 2 1 1.4 
••• 4 . .. 4 
••• 1 • •• l. 
••• 7 4: 1.4 
• • • 9 2 1.5 
••• 4. • • • ll 
••• 1. .. •· 3 
13 5 
• •• 
.2(} 
6 2 . . . 9 
• • • 5 . .. ' 17 
• • • 1. • • • 5 
__ lj 
- ---- - r--
I 
216 
II III~ IV v TOTAL 
T.oynbee, Arnold • • • • • • ••• 3 ••• 3 Social Reformer 
England ••• ••• • • • 1 ••• 1 
Trajan 10 5 ••• 11 6 32 Ruler 
Rome (Ancient) 3 5 ••• 5 3 16 
T.revithick, Richard 7 • • • ••• 2 • • • 9 Inventor 
England 3 ••• ·• .. 1 • •• 4 
Trotsky, Leon 4 11 10 22 2 49 
Statesman 
Russia 3 3 3 8 1 18 
Truman, Harry s. 1 ••• 13 6 • • • 20 Ruler 
United States 1 .... 6 1 • •• 8 
T.s Chaikowsky, Peter I:.~ • • • 2 3 2 .... 7 
Musician 
Russia •... 3 1 1 • •• 5 
Tull, Jethro • • • 5 • •• 3 ••• 8 Agric"QJ.,turist 
England ••• 1 • • • 1 ••• 2 
Turgenev, Ivan s. ••• 2 6 • •• • •• 8 Author 
Russia· 
••• 2 2 • • • . ... 4 
Turgot, Robert • • • 14 6 10 4 34 
I statesman France ••• 6 2~- 2 7 1'1 I 
I 
II 
,I 
ji 
I 
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I 
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!I 
I' 
II 
II 
I 
i 
I 
r 
I 
TUrner, Joseph 
Artist -
England 
TUt enkhamon 
Rul.er 
Egypt 
Twain, Mark 
.Author 
United States 
Tzu Hsi 
Mother of Kuang-hsu 
China 
Ulfila 
Theologian 
Goths 
Ulpian 
Judge 
Rome (Ancient) 
Urbc>n II 
Theologian 
Vatican 
Usher, JaJnes 
Theologi;an 
Ireland 
I 
• • • 
• • • 
3 
3 
••• 
... . 
. . .. 
• • • 
CZl 
7 
••• 
••• 
14 
2 
••• 
••• 
Valens 6 
Ruler 
Eastern Roman Empire.2 
II 
• • • 
• • • 
l. 
l 
l 
3 
12 
3 
• • • 
• • • 
2 
l 
1 
1 
5 
1. 
2 
l 
III 
••• 
••• 
2 
1. 
• • • 
••• 
••• 
.... 
6 
2 
• •• 
• •• 
5 
1 
••• 
••• 
••• 
••• 
IV 
1 
l. 
1.3 
3 
. .. .. 
• •• 
2 
1 
5 
2 
• • • 
• • • 
2 
l. 
• •• 
• • • 
3 
1 
I 
-=-~= _il --=~--~===-----'--=--=-=-~-==~ -c======--o= 
v 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
.. . 
. .. . 
• •• 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
•• • 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• •• 
• • • 
TOTAL 
1.9 
8 
3 
14 
4 
ll 
2 
l. 
22 
5 
5 
1. 
ll 
4 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
il 
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Ill I II III IV v TOTAL i 
I I 
I I ~~~ Valois~ Mugaret of • • • 5 • • • • • • • • • 5 ~~ 
II 
Wife of Henry of 
Navarre ••• 1 ••• ••. ••• 1 
11 
Fr<:..nce 
I 
I 
i 
I 
I 
II 
li 
I 
V:endenberg~ Arthur 
statesman 
United States 
• • • 
• • • 
van DYck~ Sir Anthony 2 
Artist 
Holland 
Vargas, Getul.io 
Ru1er 
Brazil 
Va.rro 
Statesmen 
Rome (~.nci ent) 
Varus 
M11itary 
Rome (Ancient) 
Vauban~ Sebastian de 
Military 
Fr:ence 
Velasquea, Diego R. 
Artist 
Spain 
1 
• • • 
••• 
1 
J. 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
2 
]. 
Venizelos~ EleutherioSl2 
Statesman 
Greece 4 
• • • 
. .. 
2 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
9 
4 
9 
4 
.... 
••• 
• •• 
••• 
6 
1 
2 
1 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
••• 
3 
l. 
6 
3 
l. 
1 
3 
1 
• •• 
• •• 
5 
4 -
• •• 
• •• 
3 
1 
6 
2 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
2 
l. 
1 
1 
16 
6 
5 
2 
1 
1 
5 
4 
9 
4. 
17 
7 
26 
10 
---=-.::...-_- --==::==..=::.._--;::-_-_-=..,.-~ 
Verdi, Giuseppe 
Musician 
Italy 
Vergil 
Author 
Rome (.Ancient) 
Verrazano, Giovanni 
E:xp~orer 
Italy 
Verres 
Statesman 
Rome (.Ancient) 
vesalius 
Sci .entist 
Holland 
Vespasian 
Ruler 
Rome (Ancient) 
Vespucci, .Amerigo 
E:x;plorer 
Italy 
Victor Emmanuel II 
Ruler 
ItBly 
Victor IDnmanuel III 
Ruler 
Ital.y 
I 
••• 
••• 
. . . -
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
17 
6 
ll 
3 
18 
9 
2 
1 
2 
3 
6 
5 
• • • 
••• 
• •• 
••• 
3 
2 
6 
3 
••• 
• • • 
14 
6 
2 
~ 
4 . 
1 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 
• • • 
• •• 
••• 
••• 
••• 
••• 
6 
1 
12 
3 
• •• 
• • • 
1. 
1 
.... 
• •• 
3 
1 
5 
• •• 
• •• 
12 
5 
5 
1 
23 
8 
• •• 
••• 
--~~-===== 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
• •• 
4 
1 
3 
2 
• •• 
• •• 
17 
8 
2 
1 
7 
5 
6 
5 
3 
1 
5 
2 
7 
3 
Z;8 
1.6 
2.1 
5 
84 
34 
6 
3 
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I 
Victoria 
Ruler 
England 
Vinci, . Leonardo da 
Artist 
Italy 
Virgil 
Author 
Rome (Ancient) 
Vogelweide, Walter 
von der 
MUsician 
Germany 
Volta, Alessand~o 
Inventor 
Ite~y 
I 
ll 
5 
3.1. 
lO 
ll. 
4, 
1 
1 
••• 
• • • 
·I Voltaire, Francois de 24. 
I 
Philosopher 
France 
I 
I Wagner, Richard 
II
. Musician 
Germany 
Wainwright, Jonathan 
Military 
United States 
Waldo Peter 
Theologian 
Italy 
7 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
II 
&) 
12 
••• 
••• 
••• 
••• 
3 
1 
• •• 
.. . . 
35 
15 
8 
5 
••• 
• •• 
• • • 
••• 
III 
8 
3 
8 
3 
s 
3 
••• 
• • • 
3 
1. 
54 
12 
9 
2 
• •• 
.... 
• • • 
• •• 
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IV v TOTAL 
14 73 
5 2 27 
• • • • •• 
• • • • •• 13 
7 10 36 
4 6 17 
• •• • •• 4 
. .-. • •• 2 
2 • •• 5 
l. 
• •• 2 
22 163 
6 10 50 
2 7 26 
ll 
2 l. 3 
l. l. 2 
••• 3 3 
• •• 1 ]. 
--c~o e~·~i~,~~~ ~~~~~~~~~~~--~-~ --'·~-~~~~~"~~~- ~~~~--~•"~ 
I 
II 
II 1!1 221 I 
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11 II 
I I II III IV v TOTAL i 
1 I! 
II 7 7 
I 
Wallace-! Alfred R. • • • • • • • • • • •• 
~~~ Scient~st 
England • • • • • • 1 • • • • •• 
II 
11 
II 
I 
i 
ii 
II 
lj 
Wallace, Willi am 
Statesman 
England 
Wall.enstein, Al.brecht 
Military 
Germany 
Walpole, Sir Robert 
statesman 
EnglfJJld 
I 
l,l Wal singham, Sir 
Francis 
II statesman 
II :Engl.w.d 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
6 
••• 
... 
Walter the Penniless 3 
Theologian -
France 1 
Washington, George 
Ruler 
United states 
Watt, J8Dles 
Inventor 
Scotland 
Webster, Daniel 
Statesman 
United States 
II :-~--=--- - II~==~ -=-~ 
II 
II 
I! 
8 
4 
44 
13 
ll 
4 
••• 
• • • 
1 
1 
1.7 
10 
2 
1 
• • • 
• • • 
6 
4 
8 
3 
• • • 
••• 
7 5 • •• 
l. 1 • • • 
6 • • • 
1 ]. • •• 
6 4 ••• 
l. 2 •• s 
• •• • •• . .. 
••• • • • • • • 
••• • • • • • • 
• • • • • • • •• 
9 41 40 
3 1.7 11 
1.5 4 : 1.4 
3 1. 4 
• •• ••• . .. 
• • • • •• ••• 
1 
1.2 
2 
10 
3 
33 
15 
2 
1 
3 
1 
l.04: 
39 
85 
24 
11 
4-
I 
I 
I 
I 
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II 
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-- ----- - --- ---- ___ l ____ _ 
II 
I 
TOTAL IV v III I II 
Wedgwod., Josiah ••• 2 ••• • •• • • • 2 II Potter 
England • • • 1 ••• • •• . ... 1 I 
I 
I 
Wellington, Duke of 3 ll 4- 1.7 9 44 I (Arthur Wellesley) I 
Military 2 8 2 8 4 24: I 
Engl. and II 
II 
Well.s, Herbert George ••• 9 • • • • • • ••• 9 I[ 
Author 
Engl.<Uld ••• 5 • • • ••• . ~ ... 5 
Well.s, Horace 5 • • • • •• • • • • •• 5 
I' Scientist 
I! United States l. • • • • • • ••• • •• 1 
i 
wesley, Charles 8 8 I •• • • • • .... . ... 
II 
Theologian 
England ••• 4 • •• • •• . ... 4, 
r 
II 
Wesl.ey, John 26 7 ••• 3 3 Z9 I 
Theologian ! I 
England • • • 8 1 2 - 2 13 I 
i 
west, Benjamin • • • • • • ••• 4 • • • 4 I 
Artist I 
United States ••• • • • ••• 1 . .. . 1 
weygand, Marlne • • • 5 • •• ••• • •• 5 
Military 
France • • • 2 • • • .. • •• • •• 2 
Wheeler, Burton K. ••• 3 • • • • • • 2 5 
statesmen 
,I 
United States .. . . 1 • •• • • • l. 2 
___ _j_ 
::==:::=-....==--. ~ -=-:;.:--=-=._ -=--=-
--=-= "=~ ==-=---===-~~==- --~~=--=-== 
------rr-
r 
II jl 
I il I 
\\ 
I! 
II 
==-o~o=Jl 
~...::::.=-=--=--
!I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I, 
I! 
ll 
r-
1. 
I 
il 
Whistler, James A. M. 
Artist 
United States 
White, Henry 
Statesman 
England 
VVhi t efi eld, George 
Theologian 
Eng~.and 
Vilbi tney, Eli 
Inventor 
United States 
Wilberforce, Willialll 
Social. Reformer 
England 
iNilhelmina 
Ruler 
Holland 
Willaert, Adrian 
Musician 
Belgium 
Willard, Francis E. 
So ci,a1 Reformer 
United States 
William I 
(The Conqueror) 
Ruler 
England 
I II 
••• 
. ., . 
••• 
1 
• • • 2 
••• 1 
••• 
1 
•• • 1 
6 3 
2 1 
••• 7 
••• 3 
••• 2 
. . .. 1 
••• 4 -
. . .. 1 
• • • • • • 
• • • • • • 
24 8 
ll 3 
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III IV v TOTAL 
• • • 3 • •• 3 
• • • ~ .. .. 2 
••• 3 • •• 5 
• •• ~ .. .. 2 
• • • 7 • • • 8 
• • • 1 • • • 2 
4 5 5 23 
1 2 . 2 8 
-.: l.O ' .. • • • v 
• • • • • • 
]. 4 
• • • . 5 • • • 7 
••• 
!Z, ' 
t.. • • • 4: 
• • • • • • • • • 4 !• 
I 
• •• • • • • • • l. 
I 
• • • • • • 4 4 II 
. ~ . ••• ~ ~ I 
26 28 15 101. 
·I 
I 
3 11 6 34 I . 
I 
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~0~~~-,~j-,- -~~~~~-- ~~~~~- I ~==--=---=--=-
. I II III ;rv v TOTAL 
Wil.liam II (Refus) • • • ••• . ... 3 ··~ 3 Ruler 
England ••• • • • • •• 1 .. ... 1 
William · III 15 71. 49 ·43 1.3 191 
Ruler 
England 6 32 ll) 18 8 74 
William IV • • • 2 4 3 • •• 9 Ruler 
England ••• 2 2 2 1 7 
Willie.m I 25 9 27 1.8 ••• 79 Ru.l.er 
Germany ll 4 4 7 ••• 26 
William II 39 53 18 28 27 1.65 
Rul.er 
Germany 1.6 23 5 ll. 10 65 
William I of Orange ••• 7 •• • • • • • •• 7 Ruler I Hol.land • • • 4 ., .. ... . . . .. 4 I I 
Vlilliam II of Orange • • • 2 • • • .. .. ..... 2 I 
Ruler I 
Holland l • • • 1 I ••• • • • • • • I 
I 
William of Rubruauis 10 • • • .. . . ••• • •• 10 I Theologian - I Fr~mciscan 3 • • • • • • • • • . ... 3 I 
I 
William the Silent 19 10 29 I . . .. .... • •• I (Prince of Orange) 
6 4 1.0 I Ruler . .. . • • • ••• I Netherlands I 
11 
II 
---~-- .1L-
II 
II 
II 
li 
li 
I! 
==================,~~===!,---==== 
I! 
1/ 
II 
li I 
-'r 
I . 
Wright, Orville 6 
Inventor 
United states 2 
Wright, Wilbur 6 
Inventor 
United States 2 
WU Ti 20 
Ruler 
China 8 
Wycliffe, Jolm 21 
Theologian 
Engl8nd 7 
Xavier, st. Francis 3 
T.heologian 
Sp-ain 2 
xenophenes • • • 
Philosopher 
Ionia. • • • 
xenophon • • • 
Author 
Greece (Ancient) ••• 
Xerxes 12 
Ruler 
Persia 6 
Yeats, William Butler .... 
Author 
Ireland • • • 
=-- -=-----===. - =---=--==-----=--
II 
~ 
1 
l. 
l. 
• •• 
••• 
1.2 
4 
• • • 
•• • 
8 
2 
13 
8 
10 
4 
• • • 
• • • 
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III IV v TOTAL 
4 3 5 l.9 
1. 2 l 7i 
4 . 3 5 l.9 
1 2 l. 7 
• • • .... • • • 20 
• •• • • c ••• 8 
ll 13 13 70 
3 6 6 26 
4 3 • •• 10 
1 1 
• •• 4 
. ... • •• • •• 8 
• •• . .. . ••• 2 
• •• 6 • •• 19 
• • • 2 • •• 10 
11 1 7 41 
4 1 3 18 
5 . . .. ••• 5 
1 . .. . ••• 1 
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I II I I I IV v TOT.AL 
Young, Arthur ..... . .. . 4 • • • . ... 4. 
Autho r 
England • •• .. ., l • • • • •• 1. 
Young, Owen D. • • • • • • 3 • •• 2 5 
Statesmen 
United States • • • • • • l .. . . 1 2 
Yu an Sbih-Kai 3 2 6 6 .... 1 7 
Statesman 
China 2 1 3 3 • • • 9 
zeno .... 8 2 3 • •• 1.3 
Philosopher 
Greece ( Ancient) • • • 4 l. 2 .. .. 7 
Zeppelin, Count • • • .. . . 4 • • • . ... 4 
Inventor 
Germany . . .. • • • 1 • • • . ... 1. 
Zo gu, /l.hmed Cl • • " . ., 2 • • • ... . 2 
Rul.er 
Albani a • • • • • • 2 • • • • •• 2 
Zol.a, Emile . . .. 3 5 ••• . ... 8 
. Author 
France • • • l l. • • • . .. 2 
Zoroaster 1.9 15 ••• 9 ., .. 4 3 
Theologian 
Persi a 9 7 .... 3 .. .. 1.9 
Zo s er • • • • • • 4 .... • •• 4 i RUler I 
Egyp t • • • • • • 1. .... . . " ~ I 
I 
I 
I 
li 
-· -=-~--=-==----= _jf"==~-
II 
I 
I 
I 
II 
I, 
iJ 
-- ____ L ___ - = 
~- ----1---
I 
I I II III 
Zwingl.i, Huld.rei ch 5 . ., . 6 
Theo~ogi&l 
Swi tzer~and 3 • • • ~ 
END OF APPENDIX A 
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IV v 
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.APPmDIX B 
THE THIRTY- PERSONALITIES WITH THE MOST NlJllBER 
OF LINES DEVOTED -TO T&EM IN BOOK I 
NO. OF 
LINES 
1.. Otto von Bismark -··~··························· 1.34 
Julius Caesar ••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 132 
3. .Al ex.ander The Great • ••••••••••••••••••••••••••• 125 
4. Louis XIV (France} • ••••••••••••••••••••••••••• 116 
5. Napoleon III., Bonaparte ••••••••••••••••••••••• 110 
6. Jesus Christ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 106 
7. Napoleon I, Bonaparte ••••••••••••.••••••••••••• _ 102 
a. Count Camillo Cavour •• •-•••••••••••••••• _ ••••• •-• 99 
9. Confucius • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 92 
~0. Jlehamm.ed. .• • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9.0 
11. Buddha Gautama •••••••••••••••••••••••••••••••• 85 
12. Martin Luther •.••••••••••••••••••••••••••••••• -• 79 
13. Louis XVI (France} •••••••••••••~·············· 77 
14. Frederick II, (Russia) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 
15. Simon Bolivar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 71 
16. Charlemagne • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 70 
17. Peter I, The Great (RUssia} • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 
18. Clemens w. L. Mettemich -.......... ... • • • • • • • • • • • 61 
19 • H8Dili b -al.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 
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NO. OF 
LINES 
20. Jose de San Martin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 
21. Christopher Columbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 
22. Pericles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 
23. Philip II (Spain) ·········~··················· 51 
24. Constantine XI (Byzantin e Empire) • • • • • • • • • • • • • 49 
25. Benito Mussol.ini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 
26. Woodrow Wilson •••••••••••••••••••••••••••••••• 46 
f:!l. Charles V (Holy Romar1 Empire) ••••••••••••••••• , ' I 44 
28. J .am.es Vlat t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 
29. Octavian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 
00. William II (Germany) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 
END OF APPENDIX B 
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1. 
AI?fENDIX C 
THE THIRTY PERSONALITIES WITH THE MOST NUMBER 
OF LINES DEVOTED -TO THEM IN BOOK II 
NAME 
-
Adolf Hitler 
NO. OF 
LINES 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 185 
2. Julius C-aesar •••• .••••••••••••••••••••••••••••• . 1.63 
3. Napoleon I, Bona.Parte ••••••••••••••••••••••••• 1 25 
4. Alexander The Great ••••••••••••••••••••••••••• 1.09 
5. Oct avi-an • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99 
6. Socrates • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 96 
7. Louis XIV (France} ·· •••••••••••••••••••••••••••• 91 
8. Woodrow Wilson •••••••••••••••••••••••••••••••• 82 
9. Otto von Bismark •••••••••••••••••••••••••••••• 77 
10. Jesus Christ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • •• 76 
11. Ari stotl.e •••••••••••••••• ~.................... 60 
12. Charles V(Holy Roman Empire)................... 57 
13. Nicolaus Cop erni.cus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 
14. Benjamin Disraeli ••••••••••••••••••••••••••••• 54 
1.5. Henry II {France) ••••••••••••••••••••••••••••• 53 
1.6. William II (Germany) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53 
17. FJ..1 zabeth ............................ . ·· •..•• • •.. 52 
18. Charlemagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46 
19. Charles I (England) ••••••••••••••••••••••••••• 43 
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NO. OF 
LINES 
20. Geo .. rge :.Dav:t;.d .. l:.].oyd ••••••••••••• -•••••••••••••••• 43 
21. P eri c~ e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • .- .43 
22. Philip II 
23. Louis XVI 
(Spain) 
(Fr<mce) 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. Benito Mussol.ini ••••••••••••••••••••••••••••••• 
42 
41 
40 
25. QUeen Victoriz ••••••••••••••••••••• _ •••••• -...... 39 
26. Napoleon II,. Eonaparte • • .•...................... 39 
27. John Calvin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·28. Karl Marx •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
29. Peter I~ The Great (Russi.a) •••••••••••••••••••• 
30 • Gila eu s Pomp ey • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
END OF APPENDIX C 
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APPENDIX D 
THE THIRTY PERSONALITIES WITH THE MOST NUMBER 
OF LINES DEVOTED TO THEM IN BOOK III 
NO. OF 
LINES 
1. Napoleon I, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 191 
2. Otto von Bi·smark ••••••••••.•••••••••••••••••••• 129 
3. Louis XIV (France) • ••••••••••••••••••••••••••• 101 
4. Adolf Hitler •••••••••••••••••••••••••••••••••• 90 
5. Julius Caesar • •••••••••••••••••••••••••••••••• 88 
6. Martin Luther • •••••••••••••••••••••••••••••••• 85 
7. Napoleon III, Bonaparte ••••••••••••••••••••••• 77 
a. .Arnl-and de R1 cheli eu •••••••• .••••••••••••••••••• 74 
9. Peter I, The Great (Russia) • •••••••••••••••••• 68 
10. Charlemagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 
11. Henry IV (France) ••••••••••••••••••••••••••••• 59 
12. Robert Clive ••••••••••••••••••••••••••• •...... 57 
13. Mohammed. • • • • • • • • • • • • • • .• • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 
14 • . Christopher Columbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 54 
15~ Francois de Voltaire ....•................• ·-· .. 54 
16. Count Camillo Cavour • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53 
17. Justinian. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . • •. • • • .. • • • • . • • 53 
18. Louis Pasteur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 
19. William III (En~and} •••••••••••••••• • •. • • • • • • 49 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
NO. OF 
LINES 
Catherine II, The Great (Russia) • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••• James I (:England) 
Charles I (:England) 
Henry II (:England) 
• •••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
Benito :Mus solini ~····························· 
49 
49 
46 
46 
Gn.aeus Pomp·ey • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
Clemens w. L. Metternich •••••••••••••••••••••• 44 
A1i glli eri Dall t e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 
Giotto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 
Louis XVI 
Henry VIII 
····················~······· (France) 
(Eng~ and) • ••••••••••••••••••••••••• 
END 0 F APPENDIX D 
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APPENDIX E 
THE THIRTY PERSONALTTIES WITH THE MOST NUMBER 
OF LINES DEVOTED TO THEM IN BOOK IV 
NO. OF 
LINES 
1. Napoleon I, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 347 
2. Adolf IIi tl er •••••••••••••••••••••••••••••••••• 149 
3. Napoleon III, Bonaparte ••••••••••••••••••••••• l.ll 
4. Julius Caesar ••••••••••••••••••••••••••••••••• 104 
5. Otto von Bismark •••••••••••••••••••••••••••••• 93 
6. .Alexander The Great ••••••••••••••••••.••••••••• 80 
7. Louis XIV (Fr.ap.ce) . .................... •.• .... . 77 
8. Marti.n Luther ~································ 76 
9. Frederick II, The Great (Prussia) • •••••••••••• 69 
10. Peter I, The Great (Russia) ••••••••••••••••••• 57 
11. Mohammed •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 
12. Louis XVI (France) ••••••••••••••••••••••••••••• 48 
13. Willi am E. Gladstone •••••••••••••••••••••••••• 47. 
14. Beilj .alliin Jl:l sr.aeli ••••••••••••••••••••••••••••• 48 
15. Octavian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46. 
~6. Char~emagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
l. 7. Clemens W. L. Mett ernich •••••••••••••••••••••• 44 
18. Willi am III, (England) •••••••••••••••••••••••• 43 
19. WOodrow Wilson •••••••••••••••••••••••••••••••• 43 
I 
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NO. OF 
LINES 
20. • ••••••••••••••••••••• 
21. George Washington •••••••••••••••••••••••••••••• 
22. James I (Ehgl.and) •••••••••••••••••••••••••••••• 
23. Charl~s I (England) •••••••••••••••••••••••••••• 
4l. 
41. 
39 
24. Oliver Cromwell •••••••••••••••••••••••••••••••• 39 
25. Jesus Chri.st • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 38 
26. Gllaeus Pompey ••••••••••• ·••••••••••••••••••••••• 35 
27. George David Lloyd ••••••••••••••••••••••••••••• 34 
28. Elizabeth • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 
29e Hannibal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 
30. Henry VIII (England) ••••••••••••••••••••••••••• 32 
END OF APPENDIX E 
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APPENDIX F 
THE THIRTY PERSONALITIES WITH THE MOST NUMBER 
OF LINES DEVOTED TO THFX. IN 1300K V 
NO. OF 
LINES 
1. Napoleon I, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 286 
2. Adolf Hitler ••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 228 
3. Napoleon III, Bonaparte ••••••••••••••••••••••• 207 
Julius Caesar ·················~···········~··· 129 
5. Al ex.ander The Great .......... , .• •••••••••••••••• 89 
6. Socrates •••••••••••• .•••••••••••••••••••••••••• 85· 
7. Charlemagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 
a. Otto von Bismark • ••••••••••••••••••••••••••••• 71 
9. Martin- Luther • •••••••••••••••••••••••••••••••• 70 
10. Frederick II, The Great (Prussia) ••••••••••••• 68 
ll.. Constantine I, The Great· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
12. Louis XIv·· (France) •••••••••••••••••••••••••••• 66 
13. Mohammed •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 
1.4. Oct an ail ••••••••••••••••••.•• · -................. 64 
15. Aristotle · • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61 
l.6. Louis XVI (France) •••••••••••••••••••••••••••• 60 
17. Peter I, The Great (Russia) ••••••••••••••••••• 54 
18. Hanni bal. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 
·19. Chr1 stopher Co1umbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
237, 
.... NO. OF 
LINES 
00 • ~ c ero • ~ .• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 
21. Confucius •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 
22. Gllaeus Pompey • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 
23. George Washington •••••••••••••••••••••••••••••• 40 
24. Buddll.a6 Gautama· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • •. • • • • • • • 39 
25. Jesus Christ ·······················~··········· 
26. ~~odrow Wilson ••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 
f!!7. Philip II (Spain) •••••••••••••••••••••••••••••• 37 
28. Nicholas Lenin ··············~·················· 35 
29. Rousseau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
30. Philippe Louis ••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 
END OF APPEl'lDIX F 
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APPENDIX G 
THE THIRTY PERSONALITIES WHOSE NAMES WERE 
MENTIONED THE MOST NUMBER OF TIMES IN BOOK I 
TIMES 
MENTIONED 
1. otto von Bismark ••••••••••••••••••••••••••••••• 54 
2. Napoleon III, Bonap.art e •••••••••••••••••••••••• 46 
3. Julius Caesar • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Napoleon I, Bonaparte •••••••••••••••••••••••••• 46 
5. Louis XIV(Franc·e) •••••••••••••••••••••••••••••• 45 
6. Al exsnder The Great • ••••••••••••••••••••••••••• 
7. M.ohemm.ed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 
8. Clemens-W. L. Metternich ••••••••••••••••••••••• 31 
9. CharleDlagile- • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ::::9 
10. Confucius ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 28 
11. Peter I, The Great (Russi a) •••••••••••••••••••• 27 
12. Frederick II, The Great (Prussia) •••••••••••••• 26 
13. Martin Luther • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· . 26 
14. Oct avian. •• .••••• -................................ 24 
15. Adolf Hitler . . .................................. 23 
16. Count Camillo Cavour • ~ •••••••••••••••••••• ,. • • • • 23 
17. Buddha Cautama ••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 
18. Jesus Christ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21. 
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TI.MES 
MENTIONED 
•••••••••••••••••••••••••••••• 20. Philip II (Spain) 
Christopher Columbus 21.. • •••••••••••••••••••••••••• 
22. Simon Bolivar • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
23. Hannibal. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24. Louis XVI (France) ···················~~········ 
20 
20 
20 
19 
18 
25. Justinian •····································· 17 
26. Benito Mussollni ••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
- .. 
f!7. Pericl.es ....... .................................... 16 
28. William II (Germany) ••••••••••••••••••••••••••• 16 
29. Marcus Cra.ssus ••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 
30 • . Charles V (Ho1y Roman Empire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 
END OF APPENDIX G 
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APPENDIX H 
THE THIRTY. PERSONALITIES WHOSE NAMES WERE 
.MENTIONED THE MOST NUMBER OF TUlLES IN BOOK II 
NAME 
-
TIMES 
MENTIONED 
1. Napoleon I, Bonaparte •••••••••••••••••••••••••• 63 
2. .Julius- Caesar· ••••••••••••••••••••••••.••• ~. ~. • • • 58 
3. Lo11is XIV {France) • •••••••••••••••••••••••••••• 40 
4. Octavian ································~······ 
5. Socrates • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. otto von .Bi sma.rk ••••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
7. Alexander The Great •••••••••••••••••••••••••••• 32 
B. .Jesus Christ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 
9. Charles V (Holy Roman Empire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
10 • Gal.i 1 eo ... . ..................... • • • • • • • • • • • • • • • • 2..5 
ll. Woodro w Wilson· •• • -• ••••••••••••••••.•••••.••• .••• ~4 
12. William II (Germany) ····~······················ 23 
13. Napoleon II, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 2~ 
14. Pl.. a to • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pl. 
15. Philip II (Spain) •••••••••••••••••••••••••••••• 19 
16. Benito Mussolini • •••••••••••••••••••••••••••••• 19 
17. Charlemagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 
18. Charles I (England) • ••••••••••••••••••••••••••• 19 
19. Ni col.aus Copernicus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 
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MENTIQNED 
20. George David Lloyd ••••••••••••••••••••••••••••• 19 
21. :Eliz-abeth ••••••• • ••••••••••.•••••••••••••••••••• 18 
22. Louis XVI (France) ••••••••••••••••••••••••••••• 18 
23. Henry II (Fr8nce) •••••••••••••••••••••••••••••• 17 
24. John. Cal. vin •••••••••••••. , • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 16 
25. Charles II (England) • •••••••••••••••••••••••••• 16 
26. Benjamin Disraeli • ••••••••••••••••••••••••••••• 16 
27. Ari. sto t1 e • . • • • . • • • • • . . . . . . • • • . . . • . . • . • . . • . . . . . . 1_5 
28. George III (England) • •••••••••••••••••••••••••• 15 
29. Francois de Voltaire • •••••••••••••••••••••••••• 15 
30. Oil ver Cromwell • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.4 
END OF APPENDIX H 
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APPENDIX I 
THE THIRTY PERSONALITIES 'WHOSE NAMES WERE 
MENTIONED THE MOST NUMBER OF TIMES IN BOOK III 
TIMES 
J4ENTIONED 
1~ Napoleon I, Bon.aparte · •••••••••••••••••••••••••• 81 
2. Otto von Bismark •····~························· 36 
3. Julius Caesar •••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 
4. Adolf IIi·ti.er • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 
5. 
6. 
Louis XIV (France) 
Charles I (England) 
• •••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
26 
20 
7. Napoleon III, BOnaparte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 
8. Martin Luther • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 
9. Benito Mussollni ••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
10. Peter I, The Great (Russia) 
•••••••••••••••••••• 16 
11. Armand de Richelieu ••••••••••••••••.••••••••••• 16 
~2. Ch.arlem.a·gile •••••••••••••.•••••••••••••••• · ••••••• 15 
13. Justinian ••••••••••••••••·••••••••••••••••••••• 15 
14. Cl.emens w. L. Mette:r.nich ••••••••••••••••••••••• 14 
15. Louis XVI (France) ••••••••••••••••••••••••••••• 13 
16. Louis Pasteur •••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
1.7. Christopher Columbus • •••••••••••••••••••••••••• 13 
18. Count Camillo Cavour • •••••••••••••••••••••••••• 12 
19. Charles V (Holy Roman Empire •••••••••• ~ •••••••• 12 
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20. Henry IV (France) • ••••••••••••••••••••••••••••• 12 
21. Franco! s de Vol. tai re ••••••••••••••••••••••• -. •. • 12 
22. James II (Engl. and) ••••••••••••••••••••••••••••• 11 
25. Ari stotl.e ····················~················· 10 
24. Catherine II, The Great (Russia) . .............. . 10 
25. Robert Cli v·e ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 10 
26. Gitto • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l.O 
27. James I (England) ···~·························· 10 
28. Gnaeus Pompey •••••••••••••••••••••••••••••••••• l.O 
29. Wil.1i8lil III (:Engiend) •••••••••••••••••••••••••• 10 
30 • Woo dro.Vl Wilson • • • • • • • •. • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 
END OF .APPENDIX I 
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APPENDIX J 
THE THIRTY PERSONALITIES WHOSE NAMES WERE 
MENTIONED THE MOST NUll4BER OF TIMES IN BOOK IV 
TIMES 
MENTIONED 
1. N.apoleon I, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 126 
2. Adolf Hitler •••••••••••••••••••••••••••••••••• 63 
3. Julius Caesar ··~······························ 45 
4. Al.exander The Great ·•··••••••••••••••••••••••• 41. 
5. Na.Poleon III, Bonaparte •••••••••••••••••••••••. 40 
6. Otto von Bi smark ••••••••••• _ ••••••••••••••••••• 36 
7. Louis XIV (Franc_e) • ••••••••••••••••••••••••••• 
e. Frederick II, The Great (Prussia) • • • • • • • • • • • • • 27 
9. Martin Luther • •••••••••••••••••••••••••••••••• 27 
10. Octavian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 
11. Benito Mussolini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 
12. Louis XVI (France) ··························~· 20 
13. CharleJilag:n.e ••••••••••••••••••.• ~.............. •. 18 
14. Clemens W. L. Metternich •••••••••••••••••••••• 18 
15. William III (England) ••••••••••••••••••••••••• 18 
l.6. F.l1 zabeth • • • • . • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • . • • • • • . • • • • • • ~ 7 
17. Henry VIII (England) •••••••••••••••••••••••••• 17 
18. Jesus Christ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
19. Peter I, The Great (Prussia) •• • • • • • •• • • • • • ••• • 17 
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TIMES 
MENTIONED 
20. George Washington •••••••••• ..• ·• •• .••••. ~ .••••••••••• 17 
21. Fra.nkl.in Delano Roosevelt • ••••••••••••••••••••• 1.6 
22. 011 ver Cromwell •••••••••••••••••••••••••••••••• 16 
23. Charles I (Engl.-and) ••••••••••••••• .- •••••••••• ~ • 1.5 
24. Hannibal. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.5 
25. Mollammed • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
26. Gnaeus Pompey •••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
27. V\bodrow Wil.son • •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.4 
28. John Calvin •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 
Count Camillo Cavour ••••••••••••••••••••••••••• 1.3 
30. Benjamin D1 sraeli ·················~············ 13 
END OF APPENDIX J 
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APPENDIX K 
THE THIRTY PERSONALITIES WHOSE NAMES ~"ERE 
MENTIONED THE MOST NUMBER OF TIMES IN BOOK V 
TIMES 
MENTIONED 
1. Napoleon I, Bonaparte ••••••••••••••••••••••••• 111 
2. Adolf Hitler •••••••••••••••••••••••••••••••~•• 58 
5. Napoleon III, Bonaparte ....................... . 45 
4. Julius- Caesar • •••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
5. Al.exander The Great • •••••••••••••••••••••••••• 
6. Benito Mussolini • ••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Otto von B1 smark . . •••••••••••••••••••••••••••••• 
a. Martin Luther ••••••••••••••••••••••••••••••••• 28 
9. Frederick II, The Great {Prussia) • • • • • • • • • • • • • 26 
10. Charlemagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 
ll. Octavi.an •••• . •................................. 2-3 
12. Louis XIV {France) •••••••••••••••••·····•····· 23 
1.3. Mohammed. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• •. • • • • • • • • • • • • • 22 
14. Sc:>crates 
·······························-······ 
22 
1.5. Ar1 sto.tl e ••••.••••• .••• ; • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • 19 
16. Chri. sto,pher Columbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 
17. Peter!, The Great {Russia) ••••••••••••••••••• 18 
18. Gnaeus Pompey ••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
19 • . Jesus Chri. st •••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • 16.' 
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21.. 
22. 
25. 
24. 
25. 
TIMES 
MENTIONED 
Philip II (Spain) 
Louis 'XVI (France) 
..~ .......•..•..••.....•...... 
• •••••••••••••••••••••••••••• 
Cicero . ...................•.... ~ ••.....•........ 
Hannibal: • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Count Camillo Cavour • •••••••••••••••••••••••••• 
Plato • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 
1.5 
15 
15 
14 
26. Confucius . . • • • • • . . .. . • • • • .. . • • • • . • • • • • • • • . • . . • . • • 13 
27. Gaius Gracchus .-•••••••• -......................... . 13 
28. Cl.en.ens W. L. Met t erni ch • ~ ••••••••••••••••••••• .. 13 
29 • . Rousseau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
50. Buddha Gautama ••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
END OF .APPENDIX K 
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APPENDIX L 
PERSONS MENTIONED IN ALL FIVE TEXTBOOKS 
1. Abelard, Peter 
2. Alaric 
3. Alexander II (Russia) 
4. Alexander The Great 
5. Alfred The Great 
6. Ann Stuart 
7. Antony, Mark 
8. Archimedes 
9. Aristotle 
10•·:., ·4rkwright, Richard Sir 
11. Attila 
12. Bacon, Francis 
13. Bacon, Roger 
14. Bismark, Otto von 
15. Boccaccio, G:. 
16. Boniface VIII 
17. Briand, Aristide 
1.8. Buddha, Gautam.a 
19. Byron, Lord Georg_..e G. 
20. Caesar, Jul.ius 
21. Calvin, John I 
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22. Cambyses 
23. Catherine The Great (Russia) 
24. Cavour, Count Cami-llo 
25. Cervantes, Saavedra M. de 
26. Chamberlain, Neville 
27. CbarlemagJl.e 
28. Charles I {England) 
29. Charles II (England) 
30. Charles V (HOly Roman Empire) 
31. Charles X {France) 
32. Chauces, G~offrey 
33. Chiang Kai-shek 
34. Cicero 
35. Clemenceau, George 
36. Cleopatra 
37. Clive, Robert 
38. Clovis 
39. Colbert, Jean B. 
40. Columbus, Christopher 
41. Confucius 
- 42. Constantine ~e Great {Rome Ancient) 
43. Copernicus, Nicolus 
44. Crassus, Marcus 
45. Cromwell, Oliver 
46. Cyrus ne Great 
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47. Da Gama, Vasco 
48. Dante, Alighieri 
49. riaris The Great 
50. Darwin,. Charles 
51. David 
52. Diocletian 
53. Disraeli, Benjamin 
54. Dollfuss, Engelbert 
55. Ebert, Friedrich 
56. Edison, ~mas A .. 
57. Edward I. (England) 
58. Edward III (England) 
59. Edward VIII" (England) 
60. Elizabeth 
61. Erasmus 
62. Euclid 
63. Ferdinand 
64. Foch, Ferdinand 
65. Francis Joseph 1, (Austria) 
66. Francis, SS.int1 
67. Franklin, Benjamin 
68. Frederick II, 'Ehe Great (P.russia) 
69. Frederick William I•~ (P.russia) 
70. Fulton, Robert 
71. Galen 
I 
I 
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72. Galileo 
73. Gandhi, Maba tma. 
74. George 1 (England) 
75. George II (England) 
76. G.eorge III- (England) 
77. George V (England) 
78. George VL (England} 
79. Gladstone, WilliaJn E. 
80. Gracchus, Gaius 
81. GregQry I (Vatican) 
82. Grey, Sir Edward 
83. Gustavus, Adolphus 
84. Gutenberg, John 
85. Hannibal 
86. Hargreaves, James 
87. Henry LV, (France) 
88. Henry VII (England) 
89. Henry VI1L (England) 
90. Herodotus 
91. Hindenburg_, Paul von 
92. Hippocrates 
93. Hitler, Adolf 
94. Homer 
95. Innocent III 
96. Isabella of Castile (Spain) 
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97. _James L- (England) 
98. James IL (England) 
99. Jesus Christ 
100. Joan of Arc 
101. John (England) 
102. Joseph IlL (Holy Roman Empire) 
103. Justinian. 
104. Kerensky, Alexander 
105. Khufu 
106. Lafayette, Marquis de 
107. Lenin, Nicholes 
108. Leonidas 
109. Lister, Sir Joseph 
110. Living~~on, David 
111. Livy 
112. Lloyd George, David 
113. Louis XIII (France) 
114. Louis XLV (France) 
115. Louis XV (France) 
116. Louis XVIL (France) 
117. Louis XVIII (France) 
118. Louis P~lippe 
119. Loyola, St. Ingatius 
120. Luther, Martin 
121. MacArthur, General Douglas 
I 
I 
122. Mag_ellan, Ferdinand 
123. Marconi, Guglielmo 
.124. Marcus Aurelius 
125. Maria Theresa 
126. Marie Antoinette 
127. Marius Gaius 
128. Martel, Charles 
129. Marx, Karl 
130. v~ximilian, Archduke 
131. Mazzini, Giuseppe 
132. Metternich, Clemens w. L. 
133. Michelangelo 
134. Miraoeau,. Andre Boniface 
135. Mitbridates 
136. ' Mohammed 
137. Montesquieu, Charles 
138. Morse, Samuel F. B. 
139. Mussolini, Benito 
140. Mustapba Kemal 
141. Napoleon Bonaparte I .. 
142. Napoleon Bonaparte IlL 
143. Nebucbadnezzar 
144. Nelson, Horatio 
145. Newton, Issac 
146. Nicholas II (Russia) 
II 
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147. Nightingale, Florence 
148. Octavian 
149. Orlando 
150. Otto The Great 
151. P-asteur, Louis 
152. Penn, William 
153. Psric1es 
154. P.erry, Matthew c. 
155. Pershing, John J. 
156. P.Bter L (The Great) 
157. Petrarch, Francesco di 
158. Philip II (France) 
159. Philip IV (France) 
160. Philip II (~cedon) 
161. Pitt, William (The· Elder) 
162. Plato 
163. Polo, Marco 
164. Pompey, Gnaeus 
165. Ptolemy 
166. Raphael, Sanzio 
167. Rhodes, Cecil 
168. Richard I~ Coeur de Lion (England) . 
1Q9. Roosevelt, Franklin Delano 
' -
170. Roosevelt, Theodore 
171. Rousseau 
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172. · Seneca 
173. Shakespeare, William 
174. Sini th, AdB.lll 
:J.-75. Socrates 
176. Solon 
177. Stalin,. Joseph 
178. Stanley, Henry M. 
179. Sulla, Cornelius 
180. Sun Yat-Sen 
181. T-et zel, Johann 
182. Themistocles 
183. 1Jhucydides 
184. ntian 
185. ]rotsky, Leon 
186. Victor Emmanuel II (Italy) 
187• Victoria, Queen 
188.. Voltaire, Francois de 
189. Washington, George 
190. Watt; James 
191. Wellington, Duke of (Arthur Wellesley) 
192. Whitney, Eli 
193. William I-; .The Conqueror (England) 
i 
194. William III (England) 
195. William II (Germany) 
196. Wilson, ~oodrow 
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197. Wren, S~r Christopher 
198. Wright, Orville 
199. Wright, Wilbur 
200. ·wycliffe, John 
201. Xerxes 
END ,OF APPENDIX L 
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APPENDIX M 
THE' WOMEN MENTIONED IN THE FIVE T!EXTBOOKS 
I I II III IV v 
I 
Addams~ Jane •• •• • • X •• 
,AJlna (Wife of Ferdinand I) • • •• X •• .. . 
.Anne Bo1eyn (Wife Henry VIII) • • •• X X . . ~ 
ft..nne Hyde (Wife of James II) - •• •• X • • •• 
.Anne stuart X X X X X 
Anthony, susan B. •• •• •• • • X 
Barton~ Clara •• •• • • X •• 
Beatrice (Friend of Dante) •• ... •• X •• 
Bertha of Kent (Jmgland) X •• •• • • . .. 
Bonaparte~ Madsm (Mother ot •• X •• •• •• Napol.eon I) 
Bora, Katherine von (Wife of •• :X •• . •· •• Martin Luther) 
Browning~ FJ.izabeth B .. •• •• X · •• • • • 
Catherine (Wife of Henry V) X •• •• •• • • 
Catherine of Aragon •• X X X •• 
Catherine II~ The Great X X X X X 
Catherine, St. X •• •• •• • • 
II 
Catt, Carrie c. X •• •• •• • • 
Cbiang-Kai-shek, Madame •• • • X •• •• I il ,, 
Cleopatra, :~een I 
I 
X X X X X 
------- --------+ L~-~0 - --- . -- ----·--·-
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I II III IV V 
I Curie, Marie X X •• •• • • 
Dix, Dorothea •• ... • • X •• 
Earhart, Amelia •• •• •• • • X 
Eddy, Mart B. G. X •• •• •• •• 
Eleanor of Aqui t.aine (Wife of • • •• X • • •• 
Henry II) 
Elizabeth, (England) X X X X X 
Elizabeth, (Princess) . .. X •• • • •• 
Elizabeth (Wife of George VI) X •• •• • • ... 
Elizabeth (Wife of Frederick V) •• •• X • • • • 
FJ.izabeth (Ru~sia) •• •• X X •• 
EJ.izabeth of York X •• •• • • •• 
Eugenie Bonaparte (Wife of 
Napoleon III) X X •• •• X 
Evans, Mary Arm •• X X • • X 
Fry, FJ.izabeth • • •• •• X X 
Grenfell, Lady •• •• • • X •• 
Guzman, Marie (Wife of •• X •• •• •• 
Napoleon III) 
Hat shepshut, ,~ueen X X •• X • • 
Helen, -QUeen X .. ... .. • • 
Isabella of Castil.e (:QUeen) X X X X X 
Josn of Arc X X X . X X 
II 
Joanna (Queen of Aragon & X •• X • • •• Castile) . .. . ··! ·~ 
:I 
___ l_l ------ ---------- I 
---- ~l' ------·--- --------- I 
I 
I 
I 
I 
II 
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I II III IV V 
Josephine Bonaparte (Wife of •• •• X • • •• Napoleon) 
Jul.! a (Wife of Pompey) X •• •• •• •• 
Jul.iana (.Queen) •• •• •• X •• 
Keller, Helen •• •• •• · x •• 
Lyon, Mary Mason •• • • •• •• X 
Maintenon, :Madame de (Wife of •• X •• • • •• Louis XIV) 
Margaret Rose (Princess) •• X •• • • •• 
Maria Louisa (Wife of X •• X •• •• Napoleon I) 
Maria Theresa, ~ een X X :X •• :X 
Marie Antoinette, ~ueen X X X X X 
Mary (Mother of William III) •• X •• • • •• 
Mary (Mother of Jesus) •• X •• X X 
Mary (Wife of Willi~ III) •• •• X X X 
Mary of Bergundy (Wife· of 
Maximilian I) . •· X X •• • • 
Mary of Este (Wife ot James II) •• •• X • • •• 
Mary of Portug~ (Wife o! •• • • x . • • •• Charles I) 
Mary stuart (Queen) X X X X •• 
Mary I, QUeen X X X X •• 
Mary II, ;Queen X X •• X •• 
Medici, Catherine·· de •• •• • • X •• 
· (Mother of Frsnci s II) 
1-.- . - ~ --- --------
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I II III IV V 
Nightingale, F1orence X X X X X 
Octavia (Sister of Octavian) X •• •• • • •• 
Roosevelt, Eleanor (Wife of •• X •• X •• 
Franklin Delana Roosevelt) 
Roosevelt, Sara Delano (Mother •• •• •• X •• 
of Franklin Delano Raosevelt) 
Roxana (Wife of Alexander The •• X •• • • •• Great) 
Sappho • • . .. •• X X 
Schumann-Heink,Er.nestine •• •• •• X •• 
sevigne, Madame de X X •• • • •• 
Sittah (Sister of Saladi.n) •• •• X •• •• 
Sophia (Electress of Hanover) •• •• X X X 
Theodora (Wife of Justinian) •• •• X • • •• 
Tzu Hsi (Mother of Kuang-hsu) •• X •• X •• 
Victoria, ,QUeen X X X X X 
Vol.ois, Margaret of (Wife of •• X •• •• •• Henry of Navarre) 
WOll stonecraft, Jla.ry •• X •• •• . .. 
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APPENDIX N. 
THE . PERSONALITIES WHO HAD THEIR 
BIOGRAPHIES PRESENTED 
Note: ilhis appendix includes the names of 
those individuals whose life stories, from early 
youth to old age, were presented by the authors 
of the five textbooks. Here below is an example 
of how these personalities were listed~ 
Book Book Book Book Book 
Name I - II III IV V 
Alexander the Great x X •• •• • • 
one may conclude from this illustration 
that Alexander the Great had his biography given 
in Books I and II, but not in the other three 
textbooks. 
ij 
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APP:ffiDIX N 
PERSONALITIES WHO HAD THEIR BIOGRAPHIES PRESENTED 
I II III IV 
Al.exander The Great X X •• •• •• 
Aristot~e • • X •• •• • • 
Bismarck, Otto Von X •• •• • • •• 
Bo~ivar, Simon X •• •• • • •• 
Buddha, Gautama • • • • •• •• X 
Caesar, Julius •• .. •• X •• 
Calvin, John X •• •• •• •• 
Charles v X X •• •• •• 
Confucius X •• •• • • •• 
Demo sthenes X •• •• • • •• 
Dlocletian • • X •• •• • • 
Erasmus X •• •• • • • • 
Frederick II, The Great •• X •• •• •• 
FUlton., Robert X •• •• • • •• 
Gandhi, Mahatma •• X •• •• • • 
Garibaldi X •• •• •• • • 
Gautama, Buddha X •• •• • • •• 
Henry The Navigator X •• •• •• • • 
. Jesus Christ X •• •• •• X 
II li~~~~~~~~~~-~ 
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Willi~ II 
Wilson~ Woodrow 
Winfred 
I II III IV V 
•• • • •• •• X 
• • X •• •• • • 
X • • •• •• • • 
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PERSONALITIES ~liOSE PICTURES VffiRE FOUND IN THE FIVE TEXTS I 
KEY: 
L 
-
Large Picture 
M- Medium Picture. 
s 
-
Small Picture 
I II III IV v 
Abdul. Hamid II llf 
-· .. • •• ••• l.S 
Abelard ••• lL ••• • •• • •• 
Adams, John ••• • •• • •• lL • • • 
Addams, Jane ••• 1M • •• • •• • •• 
Akbar the Great ••• 1M ••• • •• • • • 
Aldhi to, Crown Prince ••• • • • ur • • • ••• 
Alaric 1M ••• ••• ••• • • • 
Al.eman, Miguel ••• • •• 1M • • • ••• 
.Al.exander The Great 1M .... 1M 1S 2M 
.Alfonso Xlll (Sp ain) • • • • •• ••• 1M • •• 
Al.fred the Great . (:England) 1M ••• 1M lS • • • 
Al.lenby, Edmund H. ••• l.M • • • l.S ••• 
' Ambrose, Saint • • • lL ••• • • • ••• 
Amos ••• lL • •• • • • ••• 
Anne, ~een (:England) ••• 1M J,S • •• • •• 
I .Anthony, susan B • 1M 
II 
••• • •• • •• . .. 
Antony, Mark ••• 1M . ... • •• • •• 
-- ~ -
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Aristion 
••• • • • • • • ••• 1M 
Aristotle 1M lS ••• • •• • •• 
Arkwright,Richard Sir 1M 
• • • • • • ••• • • • 
At til a lL 
• • • ••• • •• • •• 
Attlee, Clement R. ••• • • • 1M • •• • • • 
Bacon, Francis ••• lS 1M • •• • •• 
Bacon, Roger ••• lS 1M • •• • •• 
Ba1f':oU:r, Arthur J. ••• lS 1M lS • •• 
Barbarossa 1M ••• • •• • •• • •• 
Barton Clara ••• ••• • •• lJl . ... 
Beatriee(fri end of Dante) . ·• . ••• ••• lS • •• 
Beethoven, Ludwig Van • • • 1M ••• ••• • •• 
Bell,Joharmes • • • lS ••• • •• • •• 
Benes, Edward • • • ••• 2M • •• • •• 
Berchtold, Leopold 1M ••• • •• • •• ••• 
Bernhard (Holland) ••• ••• • •• 1M • •• 
Bevin, Ernest • • • ••• 1M ••• • •• 
Bi sm.ark, Otto von ••• lL ••• ••• 1M 
Bll ss, Tasker Howard ••• ••• . ... 1s· ·-· ~ 
Bol.i var, Simon U1: ••• u 1M llJI 
Bon apart e,Madam(Napoleon' s • • • llf ••• ••• • •• 
Mother) 
Bora, Katharine von ••• lS ••• ••• • •• 
~J 
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Bradl.ey,Omar 
• • • ••• lll • •• • •• 
BrauchitCh, Walther von 
••• ••• • • • 1M ••• 
Briand, Ari stide lld ••• • •• 1S • •• 
••• • •• 3M llf l.M 
Buddha, Gautama 2S U1 ••• • • • 1M 
Bunyan, John 
• • • 1M • •• • •• • • • 
Byrd1 Rtchard E ••• • •• • •• 1M 1M 
Byrnes~ James ••• • • • 1M 1M • •• 
Caesar,Julius 1M 3M ill[ 1M 1M 
••• ••• • •• lS • •• 
Cal.vin1 Jolm l.S • • • 1M • •• • •• 
canute 
• • • ••• 1M • •• • •• 
Carlos,Don B ••• 1M • •• . .. • •• 
carnegie, Andrew 
• • • • • • ••• 1M .. . . 
Cartier ••• ••• • •• 1S • •• 
Castlereagh . . . . ••• • •• lS l.S 
Catherine The Great ••• ••• 1M • •• ll4 
Catt1 Carrie Chapman 1M . . . ••• ••• • •• 
cavour, Count c. Amillo 1M 1M lll 1M UI 
Cervantes, Saavedra 
• • • ••• . •:• 1M • •• 
Chamberlain, Austen • • • ••• 1M • •• . .. 
Chamb erlai.n, Neville • • • 1M ••• 1M • •• 
Champlain,Samuel de • • • • • • ••• l.S • •• 
Champo1llon,Jean Francois • • • l:M ••• • •• • •• 
Charlemagne 1M 2M l.M 1M 1M 
JL ___ 
-, 
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Disraeli,BenJ amin 1M 2M 1M Ul ill 
••• lL • •• • •• • • • 
Doolittle,James H ••• • •• • •• 1M • •• 
Drake1 Sir Francis ••• 1M 1M lL • •• 
Dunant,Henri • • • • •• • •• 1M 1M 
Dupl.eix,Joseph F ••• ••• 1M • •• • •• 
Durham,John George 1M ••• • •• • •• lS 
Edison, Thomas A 1M l.M ••• 1M 1M 
Edward Vl (England) ••• ••• lS • •• • •• 
Edward vu.:. (England) ••• l.M l.S l.S • •• 
Edward Vlll(England) ••• ••• lS 18 . •-. 
Eisenhower, DWight David ••• ••• 1M • •• • •• 
Elizabeth, Princess ••• l.M • •• • • • ••• 
Elizabeth, QUeen l.M 1M 1M lL ••• 
. . . ••• lS • •• • •• 
Elizabeth,-QUeen(Wife of ••• l.M • •• 2M • •• George Vl) 
Er:asmus 1M 2M 1M J.1( 1M 
Ericson, Leif ••• 1M • •• ••• • •• 
Eugenie Bonaparte(Wi·fe of ••• • •• ••• ••• .1M Napol.eon 1ll) 
Faraday, Michael. l.M ... lJ[ • • • . .. 
Ferdinand Aragon ••• 1M l.S • • • • •• 
Ferdinand 1 (Holy Rom-an Empire) ••• • •• l.S • •.•-4 ••• 
Foch,Ferd:inand " ll( 1M ··~ 1M 1M 
I 
I 
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Ford, Edsel ••• • •• • •• 1M • •• 
Ford, Henry • • • ••• • •• ·1M • •• 
I Francis, Ferdinand ••• 1M 1M • •• • •• 
I Francis,Joseph I 1M 1M ••• 1M lJl 
Francis St. (Assi si) ••• • •• 1M l:M • •• 
Franklin,Benjamin ••• 1M • • • 1M 1M 
••• ••• • •• 1L . .. . 
Frederick The Great 1M ... 1M 1M 1M 
Fry, Elizabeth ••• ••• • •• ••• 1M 
FUgger,Jacob ••• 1M . .. • •• • •• 
FUlton,Robert ••• • •• • •• • •• l.M 
--
Gal.il. eo, Galili e ••• 1M 1M • •• • •• 
Gambetta (Leon) 1M ••• • •• ••• 1M 
Gandhi ,Mahatma 1M 1M l.M 1.)1[ ••• 
••• l.S • • • • •• • •• 
Garibaldi,Guiseppe 1M 1M • • • 1M l.M 
Genghis Khan ••• • •• • •• 18 . .. 
George 1 (England) • • • ••• lS • • • ••• 
George 1.1 (:England) • • • • •• 18 • • • • •• 
George 111 (England) .... lll. 1S ~· .. • •• 
George 1V (:England) ••• . .. lJ[ • •• .... 
George v (Engl~d) . .. . ••• 18 1M • •• 
••• • •• • • • lS ••• 
George V1 (England) ••• U1 lS · 2M • •• 
I 
I 
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Giraud, Henri • • • ••• .. .. 1M • •• 
Gladstone, Willi am Ewart lJ[ 1M ••• 1M 1M 
Godfrey of Bou111on ••• • •• • •• 1M • •• 
Goethe (son of Goethe) 
••• llir ••• • •• • •• 
Goethe,John Wolfgang von ... lJ[ • •• l:M . .. 
Gorky ,Maxim ••• . ·-· 1M • • • ••• 
Gounod, Charles F. ••• 1M • •• 1M • •• 
Grant, Ulysses s. 
• •• 1M ••• • •• • •• 
Gregory Vll l.M ... lS • •• • •• 
Grenfell Lady ••• ••• • •• 1M • •• 
Grenfell, Sir Wilfred T. ••• ••• ••• 1M • •• 
Grey,Sir Edward 1M ••• ••• ••• • •• 
Gromyko, Andrei A. • • • • •• lJ4 ••• • •• 
Gro ti us 1 Hugo • • • ••• • •• ••• 1M 
Gud ea, Ki:tt_g (Lag ash) • • • ••• 1M ••• • •• 
Guizrit, Francois • • • ••• lll • • • • •• 
Gustavus, Adolphus ••• 1M 1M 1M ••• 
GUzman, Marie • • • 1M ••• ••• • •• 
Hai g, lX> ugl.as ••• ••• ••• 1M ••• 
Haile Sel.assie ••• ••• . .. 1M ••• 
Halillilurabi ••• 1M ••• • •• l.S 
Hampden,John ••• ••• 1M ••• ••• 
Handel, George F. ••• ••• ••• l.M ••• 
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Hanniba1 .... 114 1M • •• • •• 
Ranum suat (Turkey) ••• . ·-· • •• 1M • •• 
Hardenberg,Karl. • • • ••• • •• lS l.S . .. 
Hatshepsut l. ••• ·n: • •• • •• • •• 
Hawthorne, Nathaniel ••• 1M ••• • •• • •• 
Helen (Troy) l.S • • • ....  ••• • •• 
Henry l.V (Engl.and) l.M l.S 1M ••• • •• 
Henry l.V (France) ••• lS Uf lJ4 1M 
Henry Vll England) ••• lM l.S • •• • •• 
Henry Vl.ll. (:England) l.M 1M 18 lS 
·-. . 
Herodotus ••• ll/I • •• • •• • •• 
Hindenburg, Paul von 2M ••• • •• 2M l.M 
Hirobito • • • • • • • •• l:M • •• 
Hitler, Adolf ••• 2M 2M UI 1M 
••• ••• • •• 1s • • • 
Homer •••• ••• • •• lS • •• 
Hosea • • • lL ••• • •• • •• 
House,Edward Mandell ••• ••• • •• l.S • •• 
Hsuan Tung ••• 1M • •• ••• lS 
Hughes, Charles Evans ••• ••• 1M l.S . .. 
Hugo, Victor ••• 1M ..  . 1M ••• 
Hu11, Cordell ••• 1M • • • ••• • •• 
Ikhnaton ••• l.M -· .. • •• • •• 
Innocent III l.L ••• ·-· . ••• • •• 
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Isabella of(Castile) l1l lll l.S .... • •• 
Isaiah 
••• lL • •• • •• • •• 
Ishii, .Kikuj iro 
••• • •• 1M • •• • •• 
Jackson, Andrew 1M ••• ••• • •• • •• 
James 1. (EnglandO ••• • •• l.S • •• • •• 
Jsmes ll (England) ••• lL l.S • •• • •• 
••• 1.¥ ••• • •• • •• 
Jaures,Jean 1M ••• ••• • •• • •• 
Jefferson, Thomas • • • ••• • •• l.L • •• 
J enghi z Khat;~. 1M ••• • •• • •• • •• 
Jenner, Edward ••• ••• 1M • •• • •• 
Jeremiah ••• 1L • •• • •• • •• 
Jesus Christ 1M 1M .... l.M ZM 
Joan of Arc • • • lL 1M 1L • •• 
••• 1M • •• • •• .. .. 
Joffre,Joseph J .c. • •• 1M • •• 1M . ... 
John, (England) . l.L 1M 1M lL ••• 
Joseph Bonaparte ••• 1M ••• • •• • •• 
Josephine Bonaparte • • • ••• 1M • •• • •• 
Juarez, Benito . . . ••• 1M ••• • •• 
Juliana, (Holland) • • • ••• ••• 1M • •• 
Justinian 1M • • • 1M ••• • •• 
Karnebeek,Herman ••• ••• • •• IS • •• I 
I 
Kell. er, Helen ,. ... ••• • • • lJ[ ••• I 
------ ------ L 
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I 
I 
I 
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Maria, Theresa (Austria) 
Marie .Antoinette 
Mar-<;Juette Pere 
Marshal1, George C 
Jlartel., Charles 
Karx, J(arl 
llary (Mother of William III 
Mary (Mother of Jesus) 
Mary (Wife William III) 
Mary Stuart (QUeen of Scots) 
Mary I 
Masaryk, Thomas Garrigue 
Matilda, 
Maxi.mian, 
Maximilian (Austria) 
Ma.zzini, Joseph 
M~ci Catherine de 
Mendel, Gregor 
.Menelaus 
Metternich, Clemens W.L. 
.Michael Feodorovich 
Milton, John 
I 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
l.M 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
1M 
••• 
••• 
• • • 
1S 
1M 
••• 
... 
• • • 
.... 
II 
• •• 
• •• 
••• 
••• 
••• 
1M 
1M 
• • • 
• •• 
1M 
••• 
• •• 
lM 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
1M 
••• 
lS 
1M 
lS 
III IV 
1M 
1M 
••• 
• •• 
1M 
llL 
••• 
• •• 
• •• 
lS 
lS 
lS 
1M 
• •• 
• •• 
lS 
1M: 
••• 
lM 
• • • 
••• 
••• 
••• 
.... 
1M 
1M 
lM 
1M 
·~· 
• •• 
1M 
l.S 
• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 
••• 
1M 
• •• 
••• 
l.S 
1M 
• •• 
1M 
• • • 
v 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
1M 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
1M 
• •• 
• •• 
• •• 
1S 
l.M 
. ... 
• •• 
• •• 
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Mirabeau, .Andre B. 1M UI • • • • •• • •• 
Mohemmed _ 
••• 1M • •• 1M • •• 
Molotov, Vyachesl.av M. ••• • •• 2M • •• • •• 
J.k>J. tke, Helmouth von 1M ••• • •• • • • 1M 
Monroe, James ll4 
. ·-. • •• ••• . ... 
Montgomery, Bernard L ••• . .. . 1M • •• • •• 
·-
Mott, John R. • •• 114 ••• . ... • •• 
Mozart, Wolfgang Amadeus ••• lL • • • 1M ••• 
14Us so11ni, Benito .1M 3M 1M 1M lS 
Must apha K_emal l.M ••• • •• UI • •• 
MUtsuhito l.M 2M ••• • •• • •• 
Nabona-ssar ••• lL • • • • •• • •• 
Napol.eon Bonaparte 2M 1L 3M 1M lS 
••• 3M • • • • • • 1L 
Necker, JaOQ.Ues ••• 18 • •• • •• • •• 
Nefertit ••• 1M • •• • •• • •• 
Nehru, Jawahar1a1 ••• 1M • •• • •• • •• 
Nesselrode, Karl R. ••• ••• • •• • •• 1S 
Newton, Sir Isaac • • • 18 1M ••• • •• 
• • • 1M ... • •• • •• 
Nichol..as II (Russia) 1M 2M ••• 28 . . . 
Niemoller, Martin ··~ 1M • • • • • • ••• 
Nightingale, Florence ••• 1M • •• 1M lll 
Noailles • • • ••• ••• • •• 18 
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Nogi, General. ••• 1M • •• • •• • •• 
O'Connell, Daniel • • • 1M ill • • • • •• 
Oct avian 1M 1M 1M 1S ••• 
Onslow ••• 1M • •• ••• • •• 
Orlando, Vittorio 1M 2M l.M 1M ••• 
Orp en _Sir William ••• 1M . . •· 1M .. .. 
otto The Great lS ••• • • • • •• • •• 
Owen, Robert ••• • •• • •• • •• 1M 
P-almel.1a • • • ••• • •• • •• lS 
Pasteur, Louis ••• l.M l:M 1M 1M 
Patrick St. ••• ••• • •• 1M • •• 
Peary, Robert E. ••• . . •· • •• ••• 1M 
Peel., Sir Robert . .-. • •• 1M • • • . ... 
Pericl.es 1M 1M lJl l.M 1M 
Pershing, General J()hn J. J.M~ l.Jl , .. • · 1M 1M 
••• • • • ••• 18 ••• 
Petain, Henri . .. ••• • •• 1M • • • 
Peter Saint 1M 1M ••• • • • • •• 
Peter The Great 1M l..S 2M 1M 2M 
Pethick, Lord Lawrence ••• • •• 1M ••• • •• 
Petrach, Francesco di 1M ••• • •• • • • 1M 
Philip II (Macedon) ••• 18 • •• • •• • •• 
Philip II (Spain) 1M 1M lS ••• ••• 
Pitt, William {The Younger) • • • 1M 2M ••• . .. 
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Pius Xl., (Pope) ••• 1M • • • 1M ••• 
Pizzarro, Francisco ••• .... 1M • •• • •• 
Plato ••• lL • • • ••• • • • 
Polo, Marco 1M 1M • • • lS • •• 
Pompey, Gna.eus ••• ••• ••• • •• lS 
Praj adbipok, U1 ••• • •• • •• • •• 
Ptolemy v (Rome Ancient) ••• lS • •• • •• • •• 
Rameses II (Egypt) ••• • •• • • • • •• l.S 
Ranjit Singh, Maharaja ••• 1M • • • • • • • •• 
Res. Tafari 1M • • • ••• ••• • •• 
Bhodes, Cecil. 1M 1M 1M 1M 1M 
••• • •• ••• • •• lS 
-Bi cheli eu, Armand de 1M l.S 1M 1M ••• 
Robes Pierre, Maximillen de ••• • •• 1M ••• 1M 
Roosevelt, Eleanor ••• • • • ••• lS • •• 
Roo sev e1. t, Franklin Delano ••• lS 1M 2M • •• 
••• 1M ••• • •• • •• 
Roosevelt, Sara Del-ano ••• ••• • •• lS • •• 
Roosevelt, Theodore ••• l.S ••• ••• • •• 
Rousseau, Jean Jacques 1M 1S 1M 1M 1M 
Sal.adin 1M ••• llf • • • • •• 
Sandler Herr • • • ••• • •• lS • •• 
san Martin, Jose de 1M . . . .-.. • • • ••• 
Sappho 1M • • • ... • ••• • •• 
I 
I 
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Sarmiento, Faustine ••• ••• l.:M • • • ••• 
Schanzer ••• • • • ••• l.S • •• 
Schiller, Johann von • • • • • • ••• 1M • •• 
Scipio Africanus ••• ••• ••• • •• l:M 
sco..tt, Robert Falcon ••• 1M ••• • •• • •• 
Shakespeare) William ••• lS • •• ••• • •• 
Sittah (sister of Saladin ••• • • • l:M • •• • •• 
Smith, Adam 1M 1M . .• . .... 1M 
Sobieski, John (John III) • • • ••• 1M • • • ••• 
Socrates 1M UI ••• U! 1M 
Sol.on ••• 1M • • • ••• • • • 
Sophocles ••• lS ••• • • • • •• 
Spencer, Herbert ••• ••• ••• • •• 1M 
Stackelberg ••• ••• . .. • • • lS . 
Stal.in, Joseph 1M l.M 3M 2M l.S 
Stanley, Henry M. ••• l.M 1M • •• 1M 
Stein, Heinrich R. K. ••• ••• UI • •• • •• 
sto ssel., .Anatole M. ••• 1M • •• ••• • •• 
stresemann, Gustav 1M • • • ••• • •• • •• 
Sull.y, Duke of ••• ••• lJJI ••• • •• 
sun Yat sen l.:M l.S lJJI 1M 1M 
Sze (China) ••• ••• • • • l.S • •• 
Tagore, Rabindranath ••• lM ••• • •• • •• 
--= ======-- - _-::;--= = =----== 
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Tagore, Rabindranath 
Tall eyrand, Charles M. 
Tha1es 
Themistocles 
Theodora (Wife of Justinian) 
Theodosius 
Thiers, Louis Adolphe 
Thomas a Becket, St. 
Tbotbmes III 
Thucydides 
Timoshenko, Semon K 
Tokugawa, Iyeyasu 
Tolstoy, Leo 
Trotsky, Leon, 
Truman, Harry S 
TU t enkhamon, 
Tzu Hsi 
Vandenberg, Arthur 
Victor ])nm:anuel II (Italy) 
Victoria (England) 
Voltaire, Francois de 
Wagner, R1 chard 
I 
• • • 
••• 
••• 
l.M 
••• 
••• 
••• 
• • • 
• • • 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
1M 
••• 
II 
1M 
••• 
l.L 
l.S 
• • • 
lL 
• •• 
••• 
1M 
ur 
l.M 
.... 
••• 
• •• 
• •• 
• • • 
1M 
• • • 
••• 
• •• 
3M · 
18 
l.S 
1M 
III IV 
• •• • • • 
• •• l.S 
. ... • • • 
••• ••• 
••• 
• •• • •• 
• •• 
• •• 
• •• • • • 
• •• •· . . 
• •• ••• 
• •• 18 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 18 
• •• • •• 
••• 
• •• 
l.M • •• 
18 
••• • •• 
••• 
••• • •• 
v 
• • • 
18 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
• • • 
• • • 
• •• 
• •• 1M 
l.S 
1M 
l.S 
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Wainwright, Jonathan 
Wal.lenstein, Al.brecht 
Wal.pole, Sir Robert 
Washington, ·George 
Watt, James 
Wellington, Duke of 
Wesley, John 
White, Henry 
Vv'illiam I, The ConfiUeror 
William III (England) 
William 1V (England ) 
Willi aii1 I (Germany) 
Willi am II (Germany) 
Wilson, Woodrow 
Wolfe, J 8llles 
Wright, Orville 
Wright, Wilbur 
Wycliffe, John 
zwJ.ngll, Huldri ch 
I 
• • • 
• • • 
1L 
lL 
1M 
1M 
••• 
••• 
••• 
• • • 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
••• 
1M 
1M 
••• 
••• 
II 
·• ... 
• •• 
Uf 
1.8 
••• 
••• 
lM 
1.8 
• •• 
• •• 
• •• 
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28 
l:M 
2M 
18 
ll 
1M 
lS 
1.8 
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• •• 
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• •• 
1M 
••• 
••• 
••• 
• • • 
1M 
• • • 
• • • 
18 
1.8 
1M 
2M 
•!-• 
• •• 
1M 
• •• 
• •• 
• •• 
1M 
1M 
• •• 
• •• 
••• 
• • • 
• •• 
l.S 
1M 
18 
1M 
1M 
• • • 
1M 
3M 
••• 
• •• 
1M 
1.8 
• •• 
• • • 
••• 
••• 
• •• 
• •• 
• •• 
• •• 
l.L 
1M 
18 
l.M 
••• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 
18 
2M 
• •• 
1M 
.. .. 
. ... 
• • • 
••• 
• •• 
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APPE.HDIX P 
THE THIRTY COUNTRIES HAVING THE MOST NUMBER OF 
PERSONALITIES LISTED IN THE FIVE TEXTBOOKS 
I -- IL- ilL. IY v TOTAL 
1. England 127 166 165 153 98 709 
2. France 71 96 98 89 56 410 
3. United States 40 49 43 64 58 254 
4. Rome (Ancient) 65 45 20 42 42 214 
5. Germany 25 46 46 37 29 182 
6. Greece (Ancient) 40 44 15 44 35 178 
7. Italy 37 25 37 35 26 . 160 
a. Russia 15 21 22 17 14 89 
9. Spain 21 17 24 13 13 88 
10. Egypt 10 14 14 12 10 60 
11. Vatican 15 9 8 11 5 48 
12. Austria 8 10 13 7 4- 42 
13. Holland 6 13 7 9 6 41 
14. Holy Roman Empire 10 10 10 6 3._ 39 
15. Persia 10 9 4 8 6 37 
16. China 10 10 6 7 4 .. 37 
17. Prussia 6 6 9 8 7 36 
18. Scotland 5 7 7 6 3 28 
19. Portugal 7 3 6 6 5 27 
20. Greece 8 3 5 4 5 25 
II I 
'I lj 
-=-= =-~ ----.:=--.=------====:..... -=::::::.. 
I, 
-I - - -
I 
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I 
I 
I . 
I 
~I 
21. Poland 
22. India 
23. Mexico 
I .e IL 
5 6 
7 
3 
24. Frankish Kingdom 3 
7 
1 
3 
6 
4 
2 
3 
1 
1 
25. Israel (Ancient) 
26. Ireland 
27. Sweden 
28. Assyria 
29. T-urkey 
30. Norway 
1 
5 
3 
6 
6 
••• 
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III IV V. TOTAL 
4 
2 
9 
4 .. 
3 
4 
4 
1 
3 
6 
6 
4 
4 
4 : 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3_, 
4± 
••• 
3 
2 
1 
3 
24 
22 
20 
17: 
17r 
171 
16 
15 
14 
13:~, 
I 
END OF APPENDIX P. 
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